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D E F I N I T I O N E N U N D M E T H O D I K DÉFINITIONS E T M É T H O D E S 
Zweck der Untersuchung und Erhebungs-
bereich 
Zweck dieser Statistik ist es, den durchschnittlichen 
Stundenverdienst zu ermitteln, der den Arbeitern in 
den Industrien der sechs Länder des Gemeinsamen 
Marktes tatsächlich gezahlt wird, und seine Ent-
wicklung zu verfolgen. 
In die Erhebung einbezogen sind der Bergbau und 
die Gewinnung von Steinen und Erden, die ver-
arbeitende Industrie und das Baugewerbe. Die In-
dustriezweige sind in den einzelnen Ländern ein-
heitlich nach der NICE (Systematisches Verzeichnis 
der Industrien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten) klassifiziert worden. Diese Nomenklatur ist in 
einer besonderen Veröffentlichung des Amtes ent-
halten (!), auf die der Leser wegen der genauen Auf-
teilung der Sektoren und Untergruppen und wegen 
des Übergangs von der nationalen Nomenklatur 
zur Systematik der Gemeinschaften verwiesen wird. 
Die Zahlen sind für jede zweistellige Gruppe dieser 
Nomenklatur getrennt ermittelt worden; für einige 
Zweige wird ab Oktober 1966 eine weitergehende 
Untergliederung angewendet. 
Objet de l'enquête et champ d'observation 
Par la présente statistique, on se propose de déter-
miner le montant horaire moyen des gains effective-
ment versés aux ouvriers de l'industrie des six pays 
du Marché commun et d'en suivre l'évolution. 
L'enquête couvre l'industrie extractive, l'industrie 
manufacturière et l'industrie de la construction. Les 
activités industrielles ont été classées de manière 
uniforme dans les différents pays sur la base de la 
N.I.C.E. (Nomenclature des industries des Commu-
nautés européennes). Cette nomenclature a fait l'ob-
jet d'une publication spéciale de l'Office Q , à laquelle 
le lecteur pourra utilement se reporter, notamment 
en ce qui concerne la répartition détaillée des sec-
teurs et sous-secteurs et le passage des nomencla-
tures nationales à la nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour cha-
cun des groupes de deux chiffres de la nomenclature 
mentionnée; à partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus détaillée a été adoptée pour cer-
tains de ces groupes. 
Periodizität der Erhebung 
Die Erhebung wird ab 1964 halbjährlich für die 
Monate April und Oktober jeden Jahres durchge-
führt (2). 
Périodicité de l'enquête 
L'enquête est effectuée chaque semestre, avec réfé-
rence aux mois d'avril et d'octobre de chaque année, 
à partir de 1964 (2). 
Erfassungsmethode 
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Erfaßt werden die 
den Arbeitern während einer oder mehrerer Entloh-
nungsperioden des Bezugsmonats gezahlten Brutto-
Méthode de relevé 
L'unité choisie est l'établissement. On relève sépa-
rément le montant des gains bruts versés aux ou-
vriers au cours de la ou des périodes de paie com-
(!) Indiistrìcstatìstìk, Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften, NICE, 1963. 
(2) Für Frankreich deckt sich die Erhebungsperiode nicht mit 
den Monaten April und Oktober, sondern bezieht sich 
auf die letzte Zahlungspcriode der Monate März und 
September. 
(x) Statistiques industrielles, Office statistique des Communautés 
européennes, N.I.C.E., 1963. 
(2) Pour la France, la période de référence n'est pas comprise 
dans les mois d'avril et d'octobre, mais se référé à la 
dernière période de paie des mois de mars et de sep-
tembre. 
DEFINIZIONI E METODI DEFINITIES EN M E T H O D E N 
Oggetto dell'indagine e campo di osserva-
zione 
La presente statistica ha lo scopo di determinare 
l'importo orario medio delle retribuzioni effettiva-
mente erogate agli operai dell'industria dei sei paesi 
del Mercato comune e di seguirne l'evoluzione. 
L'indagine copre l'industria estrattiva, l'industria 
manifatturiera e l'industria edile. Le attività indu-
striali sono state classificate uniformemente, nei di-
versi paesi, sulla base della N.I.C.E. (Nomenclatura 
delle industrie stabilite nel territorio delle Comunità 
europee). Questa nomenclatura, oggetto di una pub-
blicazione speciale dell'Istituto Q-) alla quale il lettore 
potrà utilmente riferirsi, riguarda la ripartizione 
dettagliata dei rami e delle classi dell'industria e per-
mette il passaggio dalle nomenclature nazionali a 
quella comunitaria. 
I dati sono stati rilevati distintamente per ciascuno 
dei gruppi a due cifre della menzionata nomencla-
tura; a partire dall'ottobre 1966 è adottata, per 
alcune attività, una suddivisione più dettagliata. 
Doel van de enquête en enquêtegebied 
De onderhavige statistiek heeft ten doel het gemid-
delde bedrag per uur van de werkelijk aan de arbei-
ders in de industrieën van de zes landen van de 
gemeenschappelijke markt betaalde lonen te bepalen 
en de ontwikkeling daarvan te volgen. 
De enquête heeft betrekking op de winning van delf-
stoffen, de be- en verwerkende nijverheid en de 
bouwnijverheid. De industriële activiteiten zijn in 
de verschillende landen uniform ingedeeld op basis 
van de N.I.C.E. (systematische indeling der indus-
trietakken in de Europese Gemeenschappen). Aan 
deze systematische indeling is een speciale publikatie 
van het Bureau gewijd (}) waarin de lezer alle inlich-
tingen vindt ten aanzien van de gedetailleerde inde-
ling van de industrietakken en bedrijfssectoren, als-
mede ten aanzien van de overgang van de nationale 
naar de communautaire nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd; sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
tailleerde onderverdeling voor bepaalde takken 
toegepast. 
Periodicità dell'indagine 
L'indagine viene effettuata ogni semestre, con rife-
rimento ai mesi di aprile e di ottobre di ciascun 
anno, a decorrere dal 1964 (2). 
Periodiciteit van de enquête 
De enquête wordt om het half jaar gehouden en wel 
met ingang van 1964 over de maanden april en 
oktober van elk jaar (2). 
Metodo di rilevazione 
L'unità di rilevazione è lo stabilimento. Vengono 
rilevati distintamente l'ammontare delle retribuzioni 
lorde versate agli operai durante uno o più periodi 
Waarnemingsmethode 
De gekozen eenheid is de vestiging. Afzonderlijk 
worden vermeld het bedrag van de brutolonen die 
aan de arbeiders gedurende de in de referentie-
(*) Statistiche dell'Industria, Istituto statistico delle Comunità 
europee, N.I.C.E., 1963. 
(2) Per la Francia il periodo di riferimento non è compreso 
nei mesi di aprile e di ottobre, ma si riferisce all'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e settembre. 
(*) Industriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. 
i2) Voor Frankrijk valt de referentieperiode niet in de maan-
den april en oktober doch heeft zij betrekking op de 
laatste betaalperiode van maart en september. 
Verdienste und, davon getrennt, die entsprechende 
Anzahl von Arbeitsstunden (vgl. eingehende Be-
schreibung weiter unten). 
prises dans le mois de référence et le nombre corres-
pondant d'heures de travail (voir plus loin descrip-
tion détaillée). 
Die Erhebung wird von den zuständigen Stellen der 
einzelnen Länder in folgender Weise durchgeführt : 
In Deutschland wird die Erhebung vom Stati-
stischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den 
Statistischen Landesämtern vorgenommen. Von 
der Erhebung werden die Betriebe mit minde-
stens 10 Beschäftigten im Bergbau und in der 
verarbeitenden Industrie und mit mindestens 5 
Beschäftigten im Hoch- und Tiefbau erfaßt. 
Allerdings sind die Handwerksbetriebe mit Aus-
nahme des Baugewerbes (NICE — Zweig 4) von 
der Erhebung ausgeschlossen. Es wird ein ein-
stufiges Stichprobenverfahren für die Betriebe 
mit weniger als 1 000 Arbeitnehmern angewen-
det. Die Auswahlsätze schwanken erheblich nach 
Industriezweigen und nach Betriebsgrößenklas-
sen ; diese Sätze sind so festgelegt, daß die Fehler 
der Ergebnisse möglichst klein und für alle Wirt-
schaftszweige von annähernd gleicher Größen-
ordnung sein sollen. Dagegen sind Betriebe mit 
1 COO und mehr Beschäftigten mit ihrer ganzen 
Arbeiterbelegschaft in der Auswahl vertreten. 
Für die Industrie insgesamt machen die in der 
Stichprobe vertretenen Arbeiter ungefähr 60 v.H. 
der Arbeiterbelegschaft der von der Erhebung 
erfaßten Betriebe aus. 
Les modalités d'enquête adoptées par les organis-
mes responsables dans les différents pays sont les 
suivantes : 
— En Allemagne, l'enquête est effectuée par l'Insti-
tut fédéral de statistiques, en collaboration avec 
les offices statistiques des « Länder ». L'enquête 
couvre les établissements occupant un effectif de 
10 salariés et plus dans les industries extractives 
et manufacturières et de 5 salariés et plus dans le 
bâtiment. Sont toutefois exclus de l'enquête les 
établissements dits « artisanaux », sauf pour la 
construction (n° 4 de la N.I.C.E.). La méthode 
de relevé est celle d'un sondage à un degré pour 
les établissements occupant moins de 1 000 sala-
riés. Les taux de sondage varient fortement sui-
vant les branches et suivant les classes d'impor-
tance ; ces taux sont fixés afin de parvenir à une 
marge d'erreur aussi faible que possible et du 
même ordre de grandeur pour toutes les bran-
ches considérées. Par contre, les établissements 
occupant 1 000 salariés et plus sont tous repré-
sentés dans l'échantillon avec la totalité de leur 
effectif ouvrier. Pour l'ensemble de l'industrie, 
les ouvriers retenus dans l'échantillon représen-
tent environ 60 % de l'effectif ouvrier des établis-
sements couverts par l'enquête. 
In Frankreich wird die Erhebung vom Arbeits-
ministerium durchgeführt und umfaßt alle Betrie-
be mit 50 und mehr Beschäftigten sowie eine 
zufallgesteuerte Stichprobe aus den Betrieben 
mit 10 bis 49 Beschäftigten. Von den erfaßten 
Betrieben werden alle Arbeiter in die Erhebung 
einbezogen. 
In Italien wird die Erhebung, wie in Frankreich, 
vom Ministerium für Arbeit und soziale Sicher-
heit durchgeführt und bezieht sich im allgemei-
nen auf die Betriebe mit 10 und mehr Arbeitern 
im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
sowie mit 5 und mehr Arbeitern im Baugewerbe. 
Für bestimmte Industriezweige bezieht sich die 
En France, l'enquête est effectuée par le ministère 
du travail et comprend tous les établissements 
occupant 50 salariés et plus et un échantillon tiré 
au hasard des établissements occupant de 10 à 
49 salariés. Tous les ouvriers des établissements 
recensés sont considérés dans l'enquête. 
En Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le ministère du travail et de la pré-
voyance sociale et couvre en général les établis-
sements occupant un effectif de 10 ouvriers et 
plus dans les industries extractives et manufac-
turières et 5 ouvriers et plus dans le bâtiment. 
Toutefois, pour certaines activités,l'enquête porte 
di paga compresi nel mese di riferimento, ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro (vedere più 
avanti descrizione dettagliata). 
Le modalità di rilevazione adottate dagli organismi 
responsabili dei diversi paesi sono le seguenti : 
— in Germania, l'indagine viene effettuata dall'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con 
gli uffici di statistica dei «Länder». L'indagine 
considera gli stabilimenti che occupano 10 dipen-
denti ed oltre nelle industrie estrattive e mani-
fatturiere e 5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. 
Sono esclusi tuttavia dalla rilevazione gli stabi-
limenti detti « artigianali », salvo per l'edilizia 
(n.4 della N.I.C.E.). La rilevazione viene effet-
tuata, per gli stabilimenti che occupano meno di 
1 000 dipendenti, mediante sondaggio ad uno 
strato. I tassi di sondaggio variano notevolmen-
te secondo i rami e secondo le classi d'impor-
tanza; essi sono fissati in modo da ottenere un 
margine di errore che sia il più piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezza per tutti i ra-
mi. Gli stabilimenti con 1000 dipendenti ed oltre 
sono invece tutti rappresentati nel campione con 
il complesso dei loro operai. Per l'insieme del-
l'industria viene compreso nel campione oltre 
il 60 % degli operai occupati negli stabilimenti 
coperti dall'indagine; 
in Francia, l'indagine è effettuata dal Ministero 
del Lavoro ; essa comprende tutti gli stabilimen-
ti con 50 dipendenti ed oltre ed un campione, 
estratto a sorte, degli stabilimenti occupanti da 
10 a 49 dipendenti. Tutti gli operai degli stabili-
menti censiti sono compresi nell'indagine; 
in Italia, come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti 
che occupano 10 operai ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 operai ed oltre 
nell'edilizia. Tuttavia, per alcune attività, l'inda-
gine comprende anche gli stabilimenti che occu-
maand vallende betaalperiode of -perioden worden 
uitgekeerd enerzijds, en het overeenkomstig aantal 
gewerkte uren anderzijds (zie verder gedetailleerde 
omschrijving). 
De verantwoordelijke instanties in de verschillende 
landen hebben voor deze enquête de volgende mo-
daliteiten gekozen : 
— in Duitsland wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking 
met de Bureau's voor de Statistiek van de « Län-
der ». De enquête heeft betrekking op de vesti-
gingen met ten minste 10 arbeiders in de sectoren 
« winning van delfstoffen » en « be- en verwer-
kende nijverheid », en op de vestigingen met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. De 
ambachtelijke bedrijven zijn echter niet in de en-
quête betrokken, de bouwnijverheid uitgezon-
derd. (N.I.C.E. - tak 4). Voor de vestigingen met 
minder dan 1 000 arbeiders worden de waarne-
mingen verricht door middel van een steekproef 
in één fase. De steekproefpercentages lopen sterk 
uiteen naar gelang van de bedrijfstakken en van 
de grootteklassen; deze percentages zijn zo vast-
gesteld dat de foutenmarge zo klein mogelij k en 
voor alle beschouwde industrietakken ongeveer 
even groot is. Daarentegen zijn alle arbeiders van 
alle vestigingen met ten minste 1 000 arbeiders 
in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquête bestreken ves-
tigingen; 
— in Frankrijk wordt de enquête gehouden door 
het ministerie van Arbeid en heeft zij betrekking 
op alle vestigingen met ten minste 50 arbeiders 
en op een bij loting samengestelde steekproef 
van de vestigingen met 10 tot 49 arbeiders. Alle 
arbeiders van de gekozen vestigingen zijn in de 
enquête opgenomen; 
— in Italië wordt de enquête, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gehouden en heeft zij over het algemeen 
betrekking op de vestigingen met ten minste 10 
arbeiders in de industrietakken « winning van 
delfstoffen » en « be- en verwerkende nijver-
heid » en met ten minste 5 arbeiders in de bouw-
Erhebung jedoch auch auf Betriebe mit weniger 
als 10 Arbeitern. Von den erfaßten Betrieben 
werden alle Arbeiter in die Erhebung einbezo-
gen. 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom Zen-
tralbüro für Statistik als Stichprobenerhebung 
ausgeführt. Die Auswahlsätze variieren zwischen 
4 und 20 v.FI. je nach Industriezweig. Die Erhe-
bung betrifft Betriebe mit mindestens 10 Be-
schäftigten in Bergbau und verarbeitender Indu-
strie und mit mindestens 5 Beschäftigten im Bau-
gewerbe. Von den Betrieben mit weniger als 
100 Arbeitern wird nur eine Auswahl genommen, 
deren Arbeiter aber alle in die Erhebung einbe-
zogen werden. Dagegen sind im allgemeinen alle 
Betriebe mit 100 und mehr Arbeitern in der 
Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe liefern 
dann nur für einen Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
également sur les établissements occupant moins 
de 10 ouvriers. Tous les ouvriers des établisse-
ments recensés sont considérés dans l'enquête. 
Aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par sondage 
par le Bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquête porte sur les établissements occu-
pant 10 salariés et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturières et 5 salariés et plus 
dans le bâtiment. Seul un échantillon des établis-
sements occupant moins de 100 ouvriers est rete-
nu dans l'enquête mais tous les ouvriers de ces 
établissements sont pris en considération. Par 
contre, les établissements occupant 100 ouvriers 
et plus sont en général tous représentés dans 
l'échantillon mais ces établissements ne fournis-
sent de renseignements que pour une partie de 
leurs ouvriers. 
In Belgien wird die Erhebung als Stichproben-
untersuchung vom nationalen Statistischen In-
stitut gemacht. Die der Erhebung zugrunde lie-
gende Stichprobe enthält alle Betriebe mit 200 
und mehr Arbeitern, die für einen Teil ihrer Ar-
beiter Auskunft geben; eine Auswahl der Betrie-
be mit 50 bis 199 Arbeitern, die für einen Teil der 
Arbeiter Zahlen liefern; eine Auswahl der Be-
triebe mit 20 bis 49 Arbeitern; die für alle ihre 
Arbeiter Angaben machen. Betriebe mit 10 bis 19 
Arbeitern werden für eine bestimmte Anzahl von 
Branchen ebenfalls erfaßt, in denen vor allem die 
kleinen Unternehmen überwiegen; für diese Er-
fassung verwendet man dieselben Hundertsätze 
wie für die Größenklassen 20 bis 49 Arbeiter, 
wobei Stichprobenbetriebe ebenfalls für alle ihre 
Arbeiter den Nachweis liefern. Die Auswahlsätze 
sind so gewählt, daß man für einen bestimmten 
Industriezweig in jeder Größenklasse (unter 50, 
50 bis 199, 200 und mehr Arbeiter) prozentual 
den gleichen Arbeiteranteil erhält. 
In Luxemburg schließlich wird die Erhebung vom 
Wirtschaftsministerium durchgeführt und erfaßt 
die Betriebe mit mindestens 10 Arbeitern. 
En Belgique, l'enquête est effectuée par sondage 
par l'Institut national de statistique. L'échantil-
lon repris dans l'enquête comprend : tous les éta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers ; un échantillon des établissements occu-
pant de 50 à 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers ; 
un échantillon des établissements comptant de 20 
à49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour l'ensemble de leurs ouvriers. Des éta-
blissements de 10 à 19 ouvriers sont égale-
ment relevés pour un certain nombre de secteurs 
dans lesquels ce sont surtout les petites entre-
prises qui jouent un rôle prépondérant; pour ce 
relevé, on utilise le pourcentage retenu pour les 
classes de 20 à 40 ouvriers, les établissements 
tirés fournissant également les renseignements 
pour l'ensemble de leurs ouvriers. L'échantillon-
nage est tel qu'un même pourcentage d'ouvriers 
est obtenu par secteur dans chaque classe d'im-
portance (moins de 50 ouvriers, 50 à 199, 200 
et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquête est effectuée par 
le ministère des affaires économiques et couvre 
les établissements occupant un minimum de 10 
ouvriers. 
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pano meno di 10 operai. Tutti gli operai degli 
stabilimenti censiti sono compresi nell'indagine; 
nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. I tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le 
industrie. L'indagine considera gli stabilimenti 
che occupano 10 dipendenti ed oltre nelle indu-
strie estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed 
oltre nell'edilizia. Solo un campione degli stabi-
limenti che occupano meno di 100 operai è com-
preso nella rilevazione, ma tutti gli operai di tali 
stabilimenti sono presi in considerazione. Invece 
gli stabilimenti con 100 operai ed oltre sono in 
genere tutti rappresentati nel campione, ma essi 
forniscono dati per una parte soltanto dei loro 
operai; 
nel Belgio, l'indagine è effettuata, per campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. Il campione 
comprende : tutti gli stabilimenti con 200 operai 
ed oltre, che forniscono dati per una parte dei 
loro operai; un campione degli stabilimenti che 
occupano da 50 a 199 operai, che forniscono dati 
concernenti una parte dei loro operai; un cam-
pione degli stabilimenti aventi da 20 a 49 ope-
rai, che forniscono dati per il complesso dei 
loro operai. Alcuni stabilimenti occupanti da 10 
a 19 operai sono inoltre compresi nel campione, 
per un certo numero di settori nei quali le piccole 
imprese assumono una notevole importanza; per 
questa rilevazione vengono adottate le stesse 
modalità di campionamento previste per la classe 
degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campionamento è tale che per ogni classe di 
ampiezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed 
oltre) viene considerata, per settore, una mede-
sima percentuale di operai ; 
nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effettua-
ta dal Ministero degli affari economici e copre 
gli stabilimenti che occupano come minimo 10 
operai. 
nijverheid. Voor enkele activiteiten worden ech-
ter ook de vestigingen met minder dan 10 ar-
beiders genomen. Alle arbeiders van de gekozen 
vestigingen zijn in de enquête opgenomen; 
in Nederland wordt de enquête door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De steekproefpercen-
tages variëren van 4 tot 20 naar gelang van de 
industrietakken. De enquête heeft betrekking op 
de vestigingen met ten minste 10 arbeiders in de 
industrietakken « winning van de delfstoffen » 
en « be- en verwerkende nijverheid » en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Van de 
vestigingen met minder dan 100 arbeiders wordt 
alleen een steekproef in de enquête opgenomen, 
maar alle arbeiders van de gekozen vestigingen 
worden in aanmerking genomen. Daarentegen 
zijn over het algemeen alle vestigingen met ten 
minste 100 arbeiders in de steekproef opgeno-
men, maar verstrekken deze vestigingen slechts 
voor een gedeelte van hun arbeiders inlichtingen ; 
in België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De voor de enquête geko-
zen steekproef omvat : alle vestigingen met ten 
minste 200 arbeiders, die gegevens verstrekken 
voor een deel van hun arbeiders; een keuze van 
vestigingen met 50 t/m 199 arbeiders die gege-
vens verstrekken voor een deel van hun arbei-
ders; een keuze van vestigingen met 20 t/m 49 
arbeiders die gegevens verstrekken voor al hun 
arbeiders. Voor een aantal sectoren, waarin voor-
al de kleine ondernemingen een grote rol spelen, 
worden ook vestigingen met 10 t/m 19 arbeiders 
opgenomen; bij de keuze van deze vestigingen 
wordt hetzelfde percentage toegepast als bij de 
klassen van 20 t/m 49 arbeiders, waarbij de 
gekozen vestigingen eveneens gegevens verstrek-
ken voor al hun arbeiders. De steekproef is zo 
gekozen dat voor elke grootte klasse (minder dan 
50 arbeiders, 50 t/m 199 arbeiders, ten minste 200 
arbeiders) een zelfde percentage arbeiders per 
sector wordt verkregen; 
in Luxemburg ten slotte wordt de enquête gehou-
den door het Ministerie van Economische Zaken 
en heeft zij betrekking op alle vestigingen met 
ten minste 10 arbeiders. 
II 
Für Kohlenbergbau und Eisenerzbergbau werden 
die Angaben aller Länder den im Rahmen des EGKS-
Vertrages durchgeführten Vollerhebungen entnom-
men. Hierzu wird daraufhingewiesen, daß diese Er-
hebung sich beim Kohlenbergbau nicht auf die 
Monate April und Oktober, sondern jeweils auf die 
Vierteljahre April-Juni bzw. Oktober-Dezember 
bezieht. Ferner sei bemerkt, daß die Zahlen dieser 
Veröffentlichung von denen des EGKS-Bulletins ab-
weichen können, da letztere die Angaben für Lehr-
linge mit enthalten, welche aus den Berechnungen 
der vorliegenden Erhebung dagegen ausgeschlos-
sen sind. 
Für die Eisen- und Stahlindustrie beziehen sich die 
Zahlen auf deren gesamten Bereich (NICE — Grup-
pen 341, 342 und 343). Die Angaben für den EGKS-
Sektor (Gruppe 341) werden im zweimonatlich veröf-
fentlichten Bulletin „Eisen und Stahl" vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften veröf-
fentlicht. 
Pour les mines de houille et les mines de fer, les 
données sont tirées — pour tous les pays — des en-
quêtes exhaustives effectuées dans le cadre du traité 
CE.C.A. Il convient de souligner à ce propos que, 
pour les mines de houille, ces enquêtes ne se réfèrent 
pas aux mois d'avril et d'octobre mais, respective-
ment, aux trimestres avril-juin et octobre-décembre. 
Il faut remarquer en outre que les données de la pré-
sente publication peuvent différer de celles figurant 
dans les bulletins C.E.C.A., étant donné que ces 
dernières comprennent les données relatives aux 
apprentis qui, au contraire, sont exclus des calculs 
de la présente enquête. 
En ce qui concerne la sidérurgie, les données por-
tent sur l'ensemble de l'activité (groupes 341, 342 et 
343 de la N.I.C.E.). Les données concernant le sec-
teur C E . C.A. (groupe 341) sont publiées dans le 
bulletin bimestriel « Sidérurgie » de l'Office statis-
tique des Communautés européennes. 
Berücksichtigte Gruppen von Arbeitern 
Berücksichtigt werden die entlohnten Arbeitnehmer, 
die manuelle Arbeiten verrichten. 
Es werden daher folgende Gruppen einbezogen : 
— die Produktionsarbeiter, 
— die Instandhaltungsarbeiter, 
— die Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuelle 
Arbeiten verrichten (Benelux-Länder und Bun-
desrepublik Deutschland), 
— die (manuell beschäftigten) Arbeiter im Monats-
lohn, 
— die Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
— die Arbeiter, die nicht in der Produktion tätig 
sind (z.B. Boten, Pförtner, Kraftfahrer), 
— die nicht ganztags beschäftigten Arbeiter (außer 
für die Bundesrepublik Deutschland), 
— die Saisonarbeiter, 
— die Gelegenheitsarbeiter, 
— die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
— die im Außendienst tätigen Montagearbeiter, 
— die jugendlichen Arbeiter, 
— die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
haben. 
Catégories d'ouvriers considérées 
On a pris en considération les travailleurs salariés 
exécutant des travaux manuels. 
Sont donc incluses les catégories ci-après : 
— les ouvriers à la production, 
— les ouvriers à l'entretien, 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux et 
Allemagne), 
— les ouvriers (travailleurs manuels) payés au mois, 
— les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'emballage, 
à l'expédition, 
— les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
—- les ouvriers à temps réduit (sauf en Allemagne), 
— les ouvriers saisonniers, 
— les ouvriers occasionnels, 
— les ouvriers travaillant en équipe ou assurant un 
travail continu, 
— les monteurs occupés au dehors du lieu où l'en-
quête est effectuée, 
— les ouvriers mineurs d'âge, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement en raison 
de la diminution ou de la suspension du travail. 
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Per le miniere di carbone e di ferro i dati sono tratti 
— per tutti i paesi — dalle indagini di tipo censi­
mentario effettuate nel quadro del Trattato C.E.C.A. 
Si avverte in proposito che per le miniere di carbone 
tali indagini non si riferiscono ai mesi di aprile e 
di ottobre ma, rispettivamente, ai trimestri aprile­
giugno e ottobre­dicembre. Si avverte inoltre che 
i dati riportati nella presente pubblicazione possono 
differire da quelli figuranti nei bollettini C.E.C.A., 
poiché questi ultimi comprendono i dati relativi agli 
apprendisti che sono invece esclusi dai calcoli per la 
presente indagine. 
Per quanto riguarda l'industria siderurgica, i dati 
si riferiscono al complesso dell'attività (gruppi 341, 
342 e 343 della N.I.C.E.). I dati relativi al settore 
C.E.C.A. (gruppo 341) sono pubblicati nel bollettino 
bimestrale « Siderurgia » dell'Istituto statistico delle 
Comunità europee. 
Categorie di operai considerate 
Sono presi in considerazione i lavoratori dipendenti 
che esplicano lavori manuali. 
Sono quindi incluse le seguenti categorie : 
— gli operai alla produzione, 
—■ gli operai alla manutenzione, 
— i capisquadra ed i capomastri che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania), 
— gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
— gli operai addetti ai depositi, all'imballaggio, alla 
spedizione, 
— gli operai non addetti alla produzione (fattorini, 
portieri, autisti), 
— gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per la 
Germania), 
— gli operai stagionali, 
—­ gli operai occasionali, 
— gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
— i meccanici occupati fuori del luogo di rileva­
zione, 
— gli operai minorenni, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente a cau­
sa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Voor kolenmijnen en de ijzermijnen zijn de gege­
vens voor alle landen ontleend aan de in het kader 
van het E.G.K.S.­Verdrag gehouden velledige en­
quêtes. In dit verband zij erop gewezen dat deze 
enquêtes, wat de kolenmijnen betreft, niet op de 
maanden april en oktober, doch op de kwartalen 
april­juni resp. oktober­december betrekking heb­
ben. Bovendien zij opgemerkt dat de in de onderha­
vige publikatie vermelde gegevens van de in de 
E.G.K.S.­bulletins voorkomende cijfers kunnen af­
wijken, aangezien bij de berekening van laatstge­
noemde cijfers rekening is gehouden met de leerlin­
gen, hetgeen bij de berekeningen van de onderhavige 
enquête niet het geval is. Wat de ijzer­ en staalindus­
trie betreft, hebben de gegevens betrekking op het 
geheel van de activiteit (takken 341, 342 en 343 van 
de N.I.C.E.). De gegevens betreffende de E.G.K.S. 
industrieën (tak 341) zijn gepubliceerd in het twee­
maandelijks bulletin «IJzer­ en staalindustrie» van 
het Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge­
meenschappen. 
Beschouwde categorieën van arbeiders 
Er is rekening gehouden met de werknemers die 
handenarbeid verrichten. 
Hieronder vallen derhalve de volgende categorieën : 
— produktiearbeiders, 
— arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
— ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux­landen en Duitsland), 
— per maand betaalde handarbeiders, 
— arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak­
king, de verzending, 
— arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer­
ken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
— part­time­arbeiders (behalve in Duitsland (BR), 
— seizoenarbeiders, 
— losse arbeiders, 
— arbeiders die in ploegendienst werken of conti­
nu­arbeid verrichten, 
— montagearbeiders werkzaam buiten de vesti­
ging waar de enquête wordt gehouden, 
— minderjarige arbeiders, 
— arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
■— arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
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Ausgeklammert werden dagegen : 
— die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
tätigkeit ausüben, 
— die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tätig sind), 
— die mithelfenden Familienangehörigen, 
— die Heimarbeiter. 
Ferner werden ausgeklammert die Arbeiter, die we-
gen teilweiser Arbeitsunfähigkeit einen verminder-
ten Lohn beziehen. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
flußt, können sie je nach Land entweder 
berücksichtigt werden oder nicht : 
— die während des Erfassungszeitraumes neu ein-
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
— die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonniktse 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
Sont au contraire exclus : 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres effectuant 
un travail de contrôle, 
— les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la pro-
duction), 
— les membres de la famille travaillant dans l'entre-
prise, 
— les travailleurs à domicile. 
Sont également exclus les ouvriers qui perçoivent un 
salaire réduit en raison d'une incapacité partielle de 
travail. 
Étant donné que le fait d'inclure ou d'exclure les 
catégories de travailleurs indiquées ci-après n'est 
pas en mesure d'influencer le niveau du gain horaire 
moyen, ces catégories peuvent, suivant les pays, 
être ou ne pas être prises en considération : 
— les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant démis-
sionné au cours de la période du relevé, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du travail, 
— les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé partiel-
lement en raison de congés. 
Verdienstbestandteile 
Es wird die Barentlohnung berücksichtigt, die eine 
direkte Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
regelmäßig bei jeder Löhnung gezahlt wird, vor 
Abzug der einbehaltenen Beträge für Lohnsteuer 
und Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Sicherheit 
und für Geldbußen. 
Folgende Verdienstbestandteile werden daher einbe-
zogen : 
— Löhne (Zeit-, Leistungs-, Stücklohn) für tatsäch-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschließlich der 
Zahlungen (Grundlohn und Zuschläge) für Mehr-
arbeitsstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (Gruppenarbeit usw.) ; 
— Teuerungszulagen; 
— Prämien und Entschädigungen, die regelmäßig bei 
jeder Löhnung gezahlt werden, wie : 
Éléments du gain 
On tient compte de la rémunération en espèces à la 
charge directe de l'employeur, versée régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la 
charge des salariés et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considère donc les éléments suivants : 
— salaires (au temps, au rendement, à la tâche) ver-
sés pour les heures de travail effectuées, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs aux heures de travail supplémen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
férié (travail d'équipe, etc.) ; 
— majorations de vie chère; 
— primes et indemnités versées régulièrement à l'Occa-
sion de chaque paie, telles que : 
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Sono invece esclusi : 
— i capisquadra ed i capomastri che compiono un 
lavoro di controllo, 
— gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ-
zione), 
— i coadiuvanti familiari, 
— i lavoratori a domicilio. 
Uitgesloten zijn daarentegen : 
— ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
— leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs als zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
— de medewerkende gezinsleden, 
— thuisarbeiders. 
Sono esclusi inoltre gli operai che percepiscono un 
salario ridotto a causa di inabilità parziale al lavoro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate non è tale da in-
fluenzare il livello della retribuzione oraria media, tali 
categorie possono essere incluse o escluse nelle 
elaborazioni, a seconda dei paesi : 
— gli operai assunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
ché implicati in conflitto di lavoro, 
— gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par-
zialmente perché in ferie. 
Bovendien zijn uitgesloten de arbeiders die wegens 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een verminderd 
loon ontvangen. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uitoef-
ent op het peil van het gemiddelde uurloon, kunnen 
deze groepen naar gelang van het land al dan niet 
in aanmerking worden genomen : 
— gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen, ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders, 
— arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
— de arbeiders die slechts gedeeltelijk hebben ge-
werkt omdat zij betrokken waren bij een arbeids-
geschil, 
— de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Elementi della retribuzione 
Viene inclusa nel computo la retribuzione in moneta 
a carico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga, al lordo delle rite-
nute per imposte, per contributi operai alla sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi considerati i seguenti elementi : 
— Retribuzione (a economia o a tempo, a cottimo, 
a premi) relativa alle ore di lavoro effettivo, ivi 
compresa quella (tariffa normale e maggiora-
zioni) per ore di lavoro straordinario, notturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicendate, ecc.) ; 
— Indennità di carovita, contingenza e simili; 
— Premi e indennità sistematicamente versati ad ogni 
paga, quali : 
Bestanddelen van het loon 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de werkgever en die re-
gelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling vóór 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van de werknemers en afgehouden worden door de 
werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden: 
— Lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte arbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon- en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
— Duurtetoeslagen; 
— Premies en vergoedingen die regelmatig aan het 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals : 
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— Leistungs­, Produktions­ und Produktivitäts­
prämien, die mit jeder Löhnung entrichtet 
werden ; 
— Funktions­, Verantwortungs­, Fleiß­ und 
Regelmäßigkeitsprämien oder ­entschädigun­
gen, Zulagen für längere Unternehmenszu­
gehörigkeit, für gefährliche, schmutzende 
und schwere Arbeiten, für Gruppenarbeit, 
Schichtarbeit ; 
— Verpflegungszulage, Transportentschädigung 
usw.; 
Zahlungen für Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkürzung ; 
Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig ge­
währte Zulagen für unterhaltsberechtigte Perso­
nen. 
— primes de rendement, de production ou 
de productivité, versées avec chaque paie; 
— primes ou indemnités de fonction, de res­
ponsabilité, d'assiduité, de régularité, d'an­
cienneté, pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, pour travail d'équipe, pour tra­
vail continu; 
— indemnités de casse­croûte, de panier, de 
transport, etc. ; 
paiements pour journées de repos compensa­
toires de la réduction de la durée du travail; 
allocations pour personnes à charge, accordées 
sur la base de conventions collectives ou accor­
dées spontanément. 
In einigen Ländern werden auch die Vergütungen 
für Urlaub und andere Arten von Abwesenheit aus 
individuellen Gründen erfaßt : Hierdurch wird je­
doch das Niveau des durchschnittlichen Stundenver­
dienstes nicht wesentlich beeinflußt, weil bei der 
Berechnung der Stundenverdienste — für diese Län­
der — die entsprechende Zahl von bezahlten Aus­
fallstunden berücksichtigt wird (vgl. hierzu weiter 
unten „ Aufbereitung der Ergebnisse ") . 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland die 
Urlaubsvergütungen, die Fest­ und Feiertagsvergü­
tungen und die Lohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
Arbeitsversäumnis, Krankheit oder Arbeitsunfall 
und in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
die Vergütungen für Sonderurlaub und sonstige Ar­
beitsversäumnisse der Arbeiter erfaßt. 
Pour certains pays on considère également les verse­
ments relatifs aux congés et autres absences indivi­
duelles des ouvriers : cela ne risque pas d'influencer 
sensiblement le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul des mon­
tants horaires on tient compte — pour ces pays — 
du nombre correspondant d'heures d'absence rému­
néré (voir plus loin « Élaboration des résultats »). 
C'est ainsi que, pour la république fédérale d'Alle­
magne, on a pris en considération la rémunération 
des congés, des jours fériés, des absences de brève 
durée pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Belgique, aux Pays­Bas et au Luxembourg la rému­
nération des congés occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes einbe­
zogen werden dagegen in allen Ländern : 
■— die gesetzlichen Familienzulagen, 
— die Naturalleistungen, 
— die Prämien, Gratifikationen und Gewinnbetei­
ligungen, die nicht systematisch bei jeder Löh­
nung ausgezahlt werden, 
— Entschädigungen, die ihrer Natur nach einer 
Rückzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberkosten gleichkommen (für Berufs­
kleidung und Arbeitsgerät, Fahrtkosten, außer 
dem Lohn für tatsächlich geleistete Arbeit ge­
zahlte Entschädigungen für Montagearbeiter im 
Außendienst usw.) 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de la rémunération : 
— les allocations familiales légales, 
— les avantages en nature, 
— les primes, les gratifications et les participations 
aux bénéfices qui ne sont pas versées systémati­
quement pour chaque période de paie, 
— les indemnités ayant le caractère de rembourse­
ment de frais supportés par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vêtements et équipe­
ments de travail, déplacement, indemnités accor­
dées, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupés au dehors, etc.). 
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— premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttività, corrisposti unitamente alla paga; 
— premi o indennità di funzione, di responsabi-
lità, di assiduità, di regolarità, di anzianità, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoli, per 
lavori a squadra, per lavori a carattere conti-
nuo; 
— indennità di mensa, di trasporto, ecc.; 
Retribuzione per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro. 
Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti collettivi o spontaneamente concessi. 
— prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij elke loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
— premies of vergoedingen voor bepaalde func-
ties, bijzondere verantwoordelijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen voor 
anciënniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbsid ; 
— schaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.; 
Doorbetaald loon voor rustdagen ter compensa-
tie van de verkorte arbeidsduur; 
Op grond van collectieve arbeidsovereenkom-
sten of vrijwillig verleende bijslagen voor perso-
nen die ten laste vallen. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai : detta inclusione non è tale comunque da 
influenzare sensibilmente il livello della retribuzione 
oraria media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto — per questi paesi — del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite (vedere 
in proposito, più avanti : « elaborazione dei risul-
tati »). 
È così che, per la Repubblica federale di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festività 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor vakan-
tie en ander individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren (zie hieromtrent 
ook « uitwerking van de resultaten »). 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland beta-
lingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor België, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
perdagen en ander verzuim van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dal computo della 
retribuzione : 
— gli assegni familiari legali, 
— le erogazioni in natura, 
— i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli utili, 
che non sono versati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
— le indennità a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per conto del datore di lavoro 
(abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, indennità 
accordate oltre al salario, per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
In alle landen worden van de berekening van het-
loon daarentegen uitgesloten : 
— wettelijke gezinsbijslagen, 
— verstrekkingen, 
— premies, gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
— vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingen, ver-
goedingen boven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
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Aufbereitung der Ergebnisse Élaboration des résultats 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwähnten zuständigen Stellen der einzelnen Länder 
(vgl. „ Erfassungsmethode " ) . Der durchschnittliche 
Stundenverdienst ergibt sich für jede Industrie und 
— gegebenenfalls — für jedes Gebiet aus der Divi­
sion der Summe der bezahlten Arbeitslöhne durch 
die entsprechende Zahl von Arbeitsstunden. Hierbei 
werden grundsätzlich die tatsächlich geleisteten Ar­
beitsstunden berücksichtigt. In der Bundesrepublik 
Deutschland werden jedoch auch die nicht geleiste­
ten, aber bezahlten Arbeitsstunden mitgezählt, so­
fern die hierfür gewährten Vergütungen und Löhne 
bei der Ermittlung der Arbeitsverdienste mit erfaßt 
worden sind. In gleicher Weise wird in Belgien, in 
den Niederlanden und in Luxemburg hinsichtlich 
Sonderurlaub und begründeter Arbeitsversäumnisse 
der Arbeiter verfahren (}). 
Der Stundenverdienst für einzelne Industriegruppen 
und für die Gesamtheit der untersuchten Industrien 
entspricht dem gewogenen Mittel der für die betref­
fenden Industrien errechneten Beträge je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahl 
der von den Arbeitern tatsächlich geleisteten Arbeits­
stunden (2) und bei den anderen Ländern auf der 
Zahl der Arbeiter. Die gleichen Verfahren werden 
gegebenenfalls auch für die Ermittlung der nationa­
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
L'élaboration des données est effectuée par les ser­
vices responsables déj à cités des différents pays. Le 
montant horaire moyen de la rémunération résulte 
pour chaque industrie et ■—■ le cas échéant — 
pour chaque région du rapport entre le montant 
global des rémunérations versées aux ouvriers et le 
nombre correspondant d'heures de travail. Pour ces 
dernières, c'est le nombre d'heures de travail réelle­
ment effectuées qui est pris en compte. Pour la répu­
blique fédérale d'Allemagne cependant, on a égale­
ment compté les heures non travaillées mais rétri­
buées, lorsque les salaires relatifs à ces heures sont 
compris dans le montant des rémunérations relevées. 
Un processus analogue a été adopté en Belgique, 
aux Pays­Bas et au Luxembourg pour les congés 
occasionnels et les absences justifiées des ouvriers^). 
Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries considé­
rées, correspond à la moyenne pondérée des montants 
horaires obtenus pour les différentes industries. La 
pondération est basée, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectivement travaillées par les 
ouvriers (2) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procède de manière analogue, là où 
cela est nécessaire, pour la détermination de valeurs 
nationales à partir de données régionales. 
Bedeutung und Grenzen der Statistik der Stun­
denverdienste 
Portée et l imites des statistiques sur les gains 
horaires 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und des 
Systems der Einteilung der Industriezweige ermög­
licht aber immerhin den Vergleich der relativen 
Position (Rang) der Industrien in den einzelnen Län­
dern, was vor der Plarmonisierung nicht möglich 
war. Außerdem wird sich die Entwicklung der Stun­
L'uniformité du champ d'enquête et du système de 
classification des activités industrielles permet de 
comparer la position relative (rang) des industries 
dans les différents pays, comparaison qui n'était pas 
possible avant l'harmonisation. Il est en outre possi­
ble de suivre à court terme, sur une base commu­
(J) Es ist klar, daß diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinflussen, weil diese bezahlten 
Arbeitsversäumnisse sowohl im Zähler (gezahlte Beträge) 
als auch im Nenner (Zahl der Stunden) des Verhältnisses 
berücksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
(2) Da es sich um eine Vollerhebung handelt, werden die 
allgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesamte Lohnsumme zur Gesamtstundenzahl in 
Beziehung setzt. 
(1) Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de ma­
nière appréciable sur les valeurs moyennes, étant donné 
qu'il est tenu compte de ces absences rémunérées à la 
fois au numérateur (sommes versées) et au dénominateur 
(nombre d'heures) du rapport destiné à déterminer le 
gain horaire. 
(2) Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont 
calculées en rapportant le total des salaires au total des 
heures. 
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Elaborazione dei risultati Uitwerking van de resultaten 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L'im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
per ciascuna industria e — ove del caso — per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, in linea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per la Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate ma retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento è seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quan-
to attiene ai congedi occasionali o alle assenze giu-
stificate degli operai Q-). 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alla media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione è basata, per l'Italia, sul volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai (2) e, per gli 
altri paesi, sul numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende landen. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor elke tak van industrie en — even-
tueel — voor elke streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmerking 
genomen. Voor de Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek-
king hebbende lonen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in België, Nederland en Luxemburg 
ten aanzien van snipperdagen of gemotiveerd ver-
zuim van de arbeiders (1). 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieën en voor alle beschouwde industrieën te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonderlijke 
industrieën zijn verkregen. De wegingscoëfficiënten 
worden in Italië gevormd door het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt (2), en in de 
andere landen door het aantal arbeiders. Voor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Portata e limiti delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken in-
zake de uurlonen 
L'uniformità del campo d'indagine e del sistema di 
classificazione delle attività industriali permette di 
confrontare la posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi, raffronto ovviamente impossi-
bile prima dell'armonizzazione. È inoltre possibile 
seguire a breve termine, su base comunitaria, 
De eenvormigheid van het onderzoekgebied en van 
de classificatie der industriële activiteiten maakt het 
mogelijk de relatieve positie (rang) van de indus-
trieën in de diverse landen onderling te vergelijken, 
hetgeen vóór de harmonisatie niet mogelijk was. 
Bovendien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling 
(*) È evidente che queste eccezioni non influiscono in ma-
niera apprezzabile sui valori medi, dato che di queste 
assenze retribuite si tiene conto sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rapporto 
destinato a determinare la retribuzione oraria. 
(2) Dato che la rilevazione è totale, il calcolo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando l'am-
montare globale delle retribuzioni al numero globale di 
ore prestate. 
(1) Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde bedragen) als 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke het uur-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
(2) Daar de waarnemingen volledig zijn, worden de algemene 
gemiddelden berekend door het totale loonbedrag te 
delen door het totale aantal uren. 
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denlöhne in den verschiedenen Ländern auf Gemein-
schaftsebene kurzfristig verfolgen lassen. 
Freilich ist bei der Verwendung dieser Statistiken 
über die Effektivlöhne je Stunde eine gewisse Vor-
sicht am Platze; insbesondere sind folgende Hin-
weise zu beachten : 
a) Die Zusammensetzung der Arbeitskräfte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
mitunter erheblich variieren. Insbesondere die 
Spannen zwischen den Männer- und Frauenlöh-
nen, die Strukturunterschiede (Durchschnittsalter 
und Berufsalter, berufliche Qualifikation usw.) 
zwischen der Gruppe der Männer und derjenigen 
der Frauen spielen zweifellos eine bedeutsame 
Rolle. 
Außerdem enthalten die Stundenverdienste, wie 
bereits erwähnt, Bestandteile (wie beispielsweise 
den Stücklohn, die Leistungsprämien, die Zula-
gen für Überstunden usw.), die einen Entloh-
nung sabstand zwischen Männern und Frauen 
infolge der qualitativen und quantitativen Unter-
schiede der weiblichen Arbeit — sei es aus gesetz-
lichen oder physiologischen Gründen — nach 
sich ziehen. Es ist nämlich bekannt, daß Frauen 
— aufgrund ihrer Aufgaben in der Familie — 
oft keine Überstunden machen können, daß ihre 
Abwesenheitsquote größer ist und daß ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
nautaire, l'évolution des rémunérations horaires dans 
les différents pays. 
Ces statistiques sur les rémunérations horaires effec-
tives doivent, évidemment, être utilisées avec une 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considérations ci-après : 
a) La composition de la main-d'œuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre et 
d'un pays à l'autre. En ce qui concerne en parti-
culier les écarts entre les salaires de la main-d'œu-
vre masculine et ceux de la main-d'œuvre fémi-
nine, les différences de structure (âge moyen et 
ancienneté de travail, qualification profession-
nelle, etc.) qui interviennent entre le groupe des 
hommes et celui des femmes jouent sans aucun 
doute un rôle important. Par ailleurs, les gains 
horaires comprennent, comme on l'a déj à dit, des 
éléments (tels que le salaire à la tâche, les primes 
de rendement, les majorations pour travail sup-
plémentaire, etc.) qui entraînent un écart de rému-
nération entre hommes et femmes en raison des 
différences de qualité et de quantité du travail 
féminin, dues à des causes soit législatives, soit 
physiologiques. On sait en effet que les femmes 
— étant donné leurs fonctions au sein de la fa-
mille — ne peuvent pas, souvent, effectuer du tra-
vail supplémentaire — tout en ayant un plus grand 
absentéisme — et que la loi leur interdit le travail 
nocturne. 
b) Für die Vergleiche von Land zu Land sind ferner 
einige Umstände zu berücksichtigen, die mitun-
ter das durchschnittliche Niveau des Stundenloh-
nes, wenn auch geringfügig, beeinflussen können, 
z.B. die Tatsache, daß der Eintritt der Jugend-
lichen in das Arbeitsleben (Mindestberufsalter) 
von Land zu Land unterschiedlich festgelegt ist, 
daß die Dauer von Saisonarbeiten differieren kann, 
daß die freiwilligen und vertraglichen Kinder-
beihilfen in den einzelnen Ländern unterschied-
lich hoch sind, daß in Frankreich die Bezugszeit 
nicht in die Monate April und Oktober fallt, son-
dern sich auf das Ende der Monate März und 
September erstreckt, daß in Deutschland die 
Handwerksbetriebe der verarbeitenden Industrie 
nicht erfaßt werden, daß schließlich die wegen 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables parfois 
d'influer, même si ce n'est que légèrement, sur les 
niveaux moyens de la rémunération horaire, par 
exemple le fait que l'accession des jeunes au tra-
vail (âge minimum) soit réglementée diversement 
d'un pays à l'autre, que la durée de l'activité 
saisonnière puisse varier, que les allocations fami-
liales bénévoles et conventionnelles aient une im-
portance différente dans les différents pays, qu'en 
France la période de référence ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur la fin des mois de mars et de septembre; qu'en 
Allemagne, pour l'industrie manufacturière, les 
entreprises dites « artisanales » sont exclues du 
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l'evoluzione delle retribuzioni orarie nei diversi 
paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retribuzioni 
orarie deve essere effettuata, naturalmente, con una 
certa cautela, tenendo conto in particolare delle 
seguenti avvertenze : 
a) L.2L composizione della manodopera varia, talora 
sensibilmente, tra l'una e l'altra industria e tra 
l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, gli scarti tra i salari della manodopera 
maschile e quelli della manodopera femminile, 
le differenze di struttura (età media ed anzianità 
di lavoro, qualificazione professionale, ecc.) che 
intercorrono tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne giocano senza dubbio un ruolo 
notevole. Inoltre le retribuzioni orarie di fatto 
comprendono, come già detto, quegli elementi 
della retribuzione (quali cottimi, premi i pro-
duzione, maggiorazioni per lavoro straordinario, 
ecc.) che determinano uno scarto retributivo tra 
i due sessi in relazione alla diversità qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni delle donne do-
vuta a cause sia legislative che fisiologiche. 
Come è noto, anche per le esigenze connesse 
con le funzioni che le donne svolgono in seno 
alla famiglia, le stesse, oltre che essere soggette 
ad un maggior assenteismo, non sempre sono 
in grado di svolgere lavoro straordinario o 
festivo mentre, per legge, è loro vietato di svol-
gere lavoro notturno. 
van de uurlonen in de diverse landen op korte ter-
mijn en op communautaire basis te volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen moe-
ten evenwel met een zekere omzichtigheid worden 
gehanteerd. In het bijzonder dient met de volgende 
opmerkingen rekening te worden gehouden : 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land soms 
aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder de ver-
schillen tussen de lonen van de mannelijke en die 
van de vrouwelijke arbeidskrachten betreft, spe-
len de structuurverschillen (gemiddelde leeftijd 
en anciënniteit, beroepsniveau, enz.) welke tussen 
de beide groepen bestaan, ongetwijfeld een be-
langrijke rol. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, prestatiepremies verhoging wegens 
overuren, enz.) die een loonverschil tussen 
mannen en vrouwen met zich brengen wegens de 
om wettelijke of fysiologische redenen kwalitatief 
en kwantitatief verschillende arbeid die door 
vrouwen wordt verricht. Zoals bekend zijn de 
vrouwelijke werknemers in verband met hun 
functie in het gezin dikwijls niet in staat over-
uren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid hun bij de wet 
verboden is. 
b) Per quanto riguarda le comparazioni tra un paese 
e l'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, influire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fatto che l'accesso dei giovani al lavo-
ro (età minima lavorativa) è regolato diversa-
mente da paese a paese; che i periodi di intensi-
ficazione delle attività stagionali possono diffe-
rire; che gli assegni familiari contrattuali o libe-
ramente accordati hanno una importanza diversa 
nei vari paesi; che in Francia il periodo di 
riferimento non è compreso nei mesi di aprile ed 
ottobre, ma copre la fine dei mesi di marzo e set-
tembre; che in Germania sono escluse dalla rile-
vazione, per l'industria manifatturiera, le imprese 
dette « artigianali »; che infine le ore pagate ma 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen moet 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het uurloon, zoals b.v. het feit dat 
het tijdstip waarop jongeren kunnen gaan werken 
(minimumleeftijd) van land tot land uiteenlopend 
geregeld is, dat de lengte van de periode waarin 
seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan lopen, 
dat de vrijwillige en bij c.a.o. vastgestelde gezins-
bijslagen in de verschillende landen niet even 
hoog zijn, dat in Frankrijk de referentieperiode 
niet in april en oktober maar aan het einde van 
de maanden maart en september valt, dat in 
Duitsland de zogenaamde « ambachtelijke » be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
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Abwesenheit aus persönlichen Gründen bezahl-
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Ländern unterschiedlich behandelt wer-
den. Außerdem muß daran erinnert werden, daß 
die in der vorliegenden Statistik nicht berück-
sichtigten Lohnbestandteile je nach Land eine 
unterschiedliche Bedeutung besitzen, wie die ver-
schiedentlich erwähnten Erhebungen über Löhne 
und Lohnnebenkosten gezeigt haben. 
relevé; qu'enfin les heures payées mais non tra-
vaillées par suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitées de la même manière 
dans tous les pays. Il faut par ailleurs rappeler que 
les éléments de la rémunération non considérés 
dans la présente statistique ont une importance 
variable d'un pays à l'autre, comme l'ont mon-
tré les enquêtes sur les salaires et charges patro-
nales afférentes plusieurs fois mentionnées. 
ERGEBNISSE RÉSULTATS 
Die Ergebnisse der Untersuchung über jedes ein-
zelne Land als Ganzes sind in den Tabellen 1 bis 6, 
die Ergebnisse nach Gebieten in den Tabellen 8 bis 
11 wiedergegeben. 
Zur Erleichterung der Vergleiche sowie insbeson-
dere zur Vermeidung eines allzu häufigen und lästi-
gen Nachschlagens in früheren Veröffentlichungen 
sind in den Tabellen 1 bis 6 ferner die jeweiligen 
Ergebnisse von April 1964 an wiedergegeben, wäh-
rend die Tabelle 7 die Entwicklung der Verdienste 
in diesem Zeitraum widerspiegelt (}). 
Nachstehend sind die durchschnittlichen Steige-
rungssätze für die Gesamtindustrie wiedergegeben; 
außerdem werden jene Industriezweige aufgeführt 
in denen die stärkste bzw. die schwächste Verän-
derung verzeichnet sind. 
— Wie ersichtlich, liegt in Deutschland die Verände-
rung der Stundenverdienste gegenüber April 
1966 je nach Industrie etwa zwischen — 1,7 und 
+ 5,4 V.H., bei einer allgemeinen durchschnitt-
lichen Steigerung von 1,5 v.H.; im Verhältnis 
zum Oktober 1965 haben sich die Verdienste um 
etwa 3 bis 12 v.H. und im Durchschnitt um 5,6 
v.H. erhöht. 
Les résultats globaux par pays figurent aux tableaux 
1 à 6, les résultats par régions aux tableaux 8 à 11. 
Pour faciliter les comparaisons et éviter notamment 
de devoir se reporter trop souvent aux publications 
précédentes, on a reporté également dans les tableaux 
1 à 6 les résultats à partir du mois d'avril 1964, 
tandis que dans le tableau 7 on a retracé l'évolution 
des gains au cours de la période considérée. (*) 
Ci-après on a mis en évidence les augmentations 
moyennes enregistrées pour l'ensemble des indus-
tries; on a mentionné en outre les branches pour 
lesquelles les variations minima et maxima ont été 
constatées : 
— On constate qu'en Allemagne les variations des 
gains horaires par rapport au mois d'avril 1966 
se situent entre — 1,7 % et + 5,4 % environ, 
suivant les industries, avec une augmentation 
moyenne générale de 1,5 %; par rapport au mois 
d'octobre 1965, les gains ont augmenté entre 3 % 
et 12 % environ, avec une moyenne de 5,6 %. 
(x) Was diese Indizes betrifft, so muß daran erinnert werden, 
daß die Entwicklung der durchschnittlichen Stunden-
verdienste von stukturellen und saisonalen Faktoren 
beeinflußt werden kann. Dieser Einfluß ist besonders 
bemerkenswert in jenen Fällen (Italien), wo die allgemei-
nen Durchschnitte nicht nach einem mehr oder weniger 
konstanten Gewichtungsschema (Belegschaftszahlen) be-
rechnet werden, sondern aufgrund der Gesamtzahl der 
von den Arbeitern tatsächlich geleisteten Stunden auto-
matisch gewichtet werden (siehe Seite 18, zweiter Absatz). 
(*) En ce qui concerne ces indices, il faut rappeler que 
l'évolution du gain horaire moyen peut être influencée 
par des facteurs structurels et saisonniers. Cette influen-
ce est particulièrement sensible dans les cas (Italie) où 
les moyennes générales ne sont pas basées sur un schéma 
de pondération plus ou moins constant (nombre des 
effectifs), mais sont autopondérées sur la base du volume 
global des heures effectivement prestées par les ouvriers 
(voir p. 18, deuxième alinéa). 
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non lavorate per assenze individuali degli operai 
sono trattate in maniera diversa nei vari paesi. 
Bisogna peraltro ricordare che gli elementi della 
retribuzione non considerati nella presente sta-
tistica assumono un'importanza variabile da un 
paese all'altro, come hanno mostrato le indagini 
sulle retribuzioni ed oneri sociali inerenti già più 
volte menzionate. 
industrie van de enquête uitgesloten zijn. Dat ten 
slotte de wegens individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse landen verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in alle landen niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
genoemde enquêtes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten. 
RISULTATI RESULTATEN 
I risultati dell'indagine relativi al complesso di cia-
scun paese sono riportati nelle tabelle da 1 a 6 ; i risul-
tati per regione nelle tabelle da 8 a 11. 
Per agevolare i confronti ed evitare, in particolare, 
di dover troppo spesso ricorrere alla consultazione 
di pubblicazioni precedenti, nelle tabelle da 1 a 6 
sono stati riportati anche i risultati dall'aprile 1964 
in poi, mentre nella tabella 7 è stata indicata l'evo-
luzione delle retribuzioni nel corso del periodo con-
siderato (x). 
Qui appresso sono messi in evidenza gli aumenti 
medi registrati per l'insieme delle industrie; sono 
inoltre indicati i rami per i quali sono state riscon-
trate le variazioni minime e massime : 
— Si rileva che in Germania l'evoluzione delle 
retribuzioni orarie rispetto all'aprile 1966 è 
compresa tra — 1,7 % e + 5,4 % circa, a 
seconda dei rami d'industria, con un aumento 
medio generale di 1,5 %; rispetto all'ottobre 1965 
gli aumenti sono compresi tra 3 % e 12 % 
circa, con una media di 5,6 %. 
De resultaten van de enquête met betrekking tot 
ieder land in zijn geheel zijn weergegeven in de ta-
bellen 1 t/m 6, de resultaten per gebied in de tabel-
len 8 t/m 11. 
Om de vergelijkingen te vergemakkelijken en in het 
bijzonder het te vaak naslaan van vroegere publi-
katies te vermijden, zijn in de tabellen 1 t/m 6 even-
eens de resultaten vanaf de maand april 1964 opge-
nomen, terwijl tabel 7 de ontwikkeling van de ver-
diensten in dit tijdvak weerspiegelt Q). 
Hieronder heeft men de gemiddelde genoteerde ver-
hogingen voor de industrieën te zamen in het licht 
gesteld; bovendien werden de industrietakken ver-
meld voor welke de minimum en de maximum 
variabelen zijn geconstateerd : 
— Voor Duitsland liggen de schommelingen in de 
uurverdienste ten opzichte van de maand april 
1966 tussen ongeveer — 1,7 % en + 5,4 % al 
naar gelang de industrieën, met een gemiddelde 
algemene stijging van 1,5 %; met betrekking tot 
de maand oktober 1965 zijn de verdiensten ge-
stegen met ongeveer 3 % tot 12 %, met een ge-
middelde van 5,6 %. 
(}) Per quanto riguarda questi indici bisogna ricordare che 
la retribuzione oraria media può essere influenzata da 
fattori strutturali e stagionali. Detta influenza è parti-
colarmente sensibile nei casi (Italia) in cui le medie ge-
nerali non sono basate su uno schema di ponderazione 
più o meno costante (numero degli effettivi), ma sono 
autoponderate sulla base del volume globale delle ore 
effettivamente prestate dagli operai (cfr. pag. 19, secondo 
capoverso). 
(x) Wat deze indexcijfers betreft, moet eraan worden her-
innerd dat de ontwikkeling van de gemiddelde uurver-
dienste door structurele en seizoenfactoren kan worden 
beïnvloed. Deze invloed is bijzonder merkbaar in die 
gevallen (Italië) waar het algemeen gemiddelde niet op 
een min of meer constant wegingsschema (aantal werk-
nemers) is gebaseerd, maar op basis van het totaal der 
door de arbeiders daadwerkelijk gewerkte uren automa-
tisch gewogen wordt (zie blz. 19, tweede alinea). 
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— In Frankreich schwankt die Steigerung der Stun­
denverdienste verglichen mit dem Monat April 
1966, je nach Branche zwischen 1,6 und etwa 6 
v.H. bei einem Durchschnitt von 3,4 v.H. ; gegen­
über Oktober 1965 liegt die durchschnittliche 
Erhöhung bei 5,6 v.H., der Mindest­ und der 
Höchstsatz bei etwa 3 bzw. 10,6 v.H. 
En France, les augmentations des gains horaires 
par rapport au mois d'avril 1966 vont de 1,6 % 
à 6 % environ, suivant les branches d'industrie, 
avec une moyenne générale de 3,4 %; par rap­
port au mois d'octobre 1965, l'augmentation 
moyenne est de 5,6 %, avec un minimum de 3 % 
et un maximum de 10,6 %. 
In Italien ist die Entwicklung gegenüber April 
1966 je nach Industriezweig recht unterschied­
lich und bewegt sich zwischen — 10 und + 79 
v.H., während der allgemeine Durchschnitt fast 
unverändert bleibt (— 0,3 v.H.) ( vgl. S. 22 Fuß­
note 1). Gegenüber Oktober 1965 ist eine Stei­
gerung zu verzeichnen, die sich zwischen Null 
und mehr als 100 v.H. bewegt und durchschnitt­
lich ca. 3 v.H. beträgt (*). 
En Italie, l'évolution par rapport au mois d'avril 
1966 est assez variable suivant les branches, se 
situant entre ■— 10 % et + 79 %, tandis que la 
moyenne générale reste presque inchangée 
(— 0,3 %) (voir note 1, p. 22). Par rapport au 
mois d'octobre 1965, on enregistre des augmen­
tations qui se situent entre zéro et plus de 100 %, 
avec une moyenne générale de 3 % environ Ç1). 
In den Niederlanden schwankt die Steigerung der 
Stundenverdienste gegenüber April 1966 unge­
fähr zwischen null und 8 v.H., der Durchschnitt 
aller Industrien erreicht 3,4 v.H. ; verglichen mit 
Oktober 1965 sind Steigerungsraten zwischen 6 
und 19 v.H. und ein allgemeiner Durchschnitt 
von 9,3 v.H. festzustellen. 
— Aux Pays­Bas, les augmentations du gain horaire 
par rapport au mois d'avril 1966 vont de zéro à 
8 % environ, avec une moyenne de 3,4 % pour 
l'ensemble des industries; par rapport au mois 
d'octobre 1965, on enregistre des augmentations 
variant entre 6 % et 19 % environ, avec une 
moyenne générale de 9,3 %. 
Für Belgien haben die Ergebnisse des Monats 
Oktober 1966 vorläufigen Charakter und können 
bei einer späteren Veröffentlichung u.U. berich­
tigt werden. Gegenüber April 1966 schwanken 
die Veränderungen zwischen — 0,8 v.H. und 
+ 8,9 v.H. bei einem Durchschnitt von + 4,4 
v.H. Die durchschnittliche Erhöhung seit Okto­
ber 1965 beträgt 9,5 v.H. mit einem Minimum 
von 3,4 v.H. und einem Maximum von 14,6 v.H. 
Pour la Belgique, les résultats d'octobre 1966 sont 
encore provisoires et pourraient donc être rec­
tifiés lors des prochaines publications. Par rap­
port à avril 1966, on constate des variations se 
situant entre — 0,8 % et + 8,9 %, avec une 
moyenne générale de + 4,4 %; par rapport à 
octobre 1965, on a une augmentation moyenne de 
9,5 %, avec un minimum de 3,4 % et un maxi­
mum de 14,6 %. 
In Luxemburg liegt die Veränderung gegenüber 
April 1966 zwischen — 8 und + 10 v.H. bei 
einem allgemeinen Durchschnitt von + 3,8 v.H. ; 
gegenüber Oktober 1965 ist eine durchschnitt­
liche Veränderung von + 5,8 v.H. zu verzeich­
nen, der geringste und der größte Zuwachs 
ist — 2,5 bzw. ca. + 11,6 v.H. 
Au Luxembourg, les variations par rapport à avril 
1966 se situent entre — 8 % et + 10 % environ, 
avec une moyenne générale de + 3,8 %; par 
rapport à octobre 1965, on enregistre une varia­
tion moyenne pour l'ensemble des industries de 
+ 5,8 %, avec un minimum de — 2,5 % et un 
maximum de + 11,6 % environ. 
(') Außergewöhnlich hohe Höchstwerte haben sich für den 
Kohlenbergbau (anläßlich der Eingliederung des Per­
sonals aufgrund eines neuen Arbeitsvertrages) und für 
die Tabakindustrie gezeigt. 
(l) Les maximums exceptionnellement élevés, se sont véri­
fiés pour les mines de houille ( par suite de l'encadre­
ment du personnel sur la base d'un nouveau contrat de 
travail) et pour l'industrie du tabac. 
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In Francia, l'aumento delle retribuzioni orarie 
rispetto all'aprile 1966 è compreso tra PI ,6 % 
ed il 6 % circa a seconda dei rami d'industria, 
con una media generale di 3,4 %; rispetto all'ot-
tobre 1965 l'aumento medio è del 5,6 %, con 
un minimo di 3 % ed un massimo del 10,6 %. 
Voor Frankrijk bewegen zich de verhogingen in 
de uurverdiensten ten opzichte van de maand 
april 1966 tussen ongeveer 1,6 % en 6 % al naar 
gelang de industrieën, met algemeen gemiddelde 
van 3,4 %; met betrekking tot de maand okto-
ber 1965 bedraagt de gemiddelde stijging 5,6 % 
met een minimum van 3 % en een maximum van 
ongeveer 10,6 %. 
In Italia l'evoluzione rispetto all'aprile 1966 
è molto varia secondo i rami d'industria, 
oscillando tra — 10 % e + 79 % mentre la 
media generale permane quasi invariata (— 0,3 %) 
(cfr. nota 1 a pag. 23). Rispetto al mese di otto-
bre 1965 si hanno aumenti compresi tra zero 
ed oltre 100 % con una media generale di 3 % 
circa (x). 
In Italië is de ontwikkeling m.b.t. de maand 
april 1966 tamelijk verschillend naar gelang van 
de industrietak, en ligt tussen —10 % en + 79 % 
terwijl het algemeen gemiddelde bijna ongewij-
zigd blijft (—- 0,3 %) (zie voetnoot 1, blz. 23). 
T.o.v. de maand oktober 1965 constateert men 
verhogingen die variëren tussen 0 % en meer 
dan 100 % met een algemeen gemiddelde van 
ongeveer 3 % Q-). 
Nei Paesi Bassi, gli aumenti della retribuzione 
oraria rispetto all'aprile 1966 vanno dallo zero 
all'8 % circa, con una media di 3,4 % per 
l'insieme delle industrie; rispetto al mese di 
ottobre 1965 si registrano aumenti che variano 
tra il 6 % ed il 19 % circa, con una media 
generale del 9,3 %. 
In Nederland beweegt zich de stijging in de uur-
verdiensten t.o.v. de maand april 1966 tussen nul 
en ongeveer 8 %, met een gemiddelde van 3,4 % 
voor alle industrieën te zamen; t.o.v. de maand 
oktober 1965 noteert men stijgingen tussen 6 % 
en ongeveer 19 %, met een algemeen gemiddelde 
van 9,3 %. 
Per il Belgio, i risultati relativi all'ottobre 1966 
sono ancora provvisori e potranno quindi 
essere rettificati nelle prossime pubblicazioni. 
Rispetto all'aprile 1966 si osservano variazioni 
comprese tra — 0,8 % e + 8,9 % con una media 
generale di + 4,4 %; rispetto all'ottobre 1965 
si ha un aumento medio del 9,5 % con un 
minimo del 3,4 % ed un massimo del 14,6 %. 
Voor België zijn de resultaten met betrekking tot 
oktober 1966 nog voorlopig en kunnen dus ver-
beterd worden bij de volgende publikaties. T.o.v. 
april 1966 constateert men veranderingen die 
liggen tussen — 0,8 % en + 8,9 %, met een 
algemeen gemiddelde van + 4,4 %, t.o.v. ok-
tober 1965 bedraagt de gemiddelde toename 
9,5 %, met een minimum van 3,4 % en een 
maximum van 14,6 %. 
Nel Lussemburgo, le variazioni rispetto all'aprile 
1966 sono comprese tra — 8 % e + 10 % 
circa, con una media generale di + 3,8 %; 
rispetto all'ottobre 1965 si ha una variazione 
media per l'insieme delle industrie pari a + 
5,8 %, con un minimo di — 2,5 % ed un massimo 
di + 11,6 % circa. 
In Luxemburg liggen de veranderingen voor april 
1966 ongeveer tussen —8 % en + 10 %, met 
een algemeen gemiddelde van + 3,8 %; t.o.v. 
oktober 1965 bedraagt de gemiddelde verande-
ring voor alle industrieën te zamen + 5,8 % met 
een minimum van — 2,5 % en een maximum 
van ongeveer + 11,6 %. 
(x) Le punte massime, eccezionalmente elevate, si sono veri-
ficate per le miniere di carbon fossile (in conseguenza 
dell'inquadramento del personale secondo un nuovo 
contratto di lavoro) e per l'industria del tabacco. 
(*) De maxima, uitzonderlijk hoog, werden nagezien voor de 
kolenmijnen (ten gevolge van de inlijving van het per-
soneel in een kader op basis van een nieuw werkcon-
tract) en voor de tabakindustrie. 
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Entwicklung des Stundenverdienstes (Zusammenfassung) 
Evolution du gain horaire (données récapitulatives) 
Land 
Pays 
Deutschland (BR) 
France (2) 
Italia 
Nederland 
Bclgiquc-Bclgië (3) 
Luxembourg 
Allg. Durchschnitt 
Moyenne genérale 
Media générale 
Alg. gemiddelde 
% 
+ 20,3 
+ 14,7 
+ 18,1 
+ 23,3 
+ 24,2 
+ 13,3 
Oktober / Octobre / Ottobre 1966 
April / Avril / Aprile 1964 
Minimum 
% 
+ 12,8 
+ 16,3 
+ 10,8 
+ 5,3 
+ 16,2 
+ 15,7 
+ 5,8 
N.I.C.E. (') 
N°. 
121 
111 
11 + 111 
4 
14 
111 
35 
Maximum 
% 
+ 30,7 
+ 25,6 
+ 136,4 
+ 97,5 
+ 36,0 
+ 36,0 
+ 42,2 
N.I.C.E. (») 
N°. 
22 
13 
111 
22 
32 
31 
31 
(·) Nummer des Industriezweigs nach der NICE (vgl. folgende Tabellen). 
Numéro de la branche suivant Ia N.I.C.E. (voir tableaux ci-après). 
(s) Díe Erhebung bezieht sich für Frankreich auf die Monate März und September anstelle von April und Oktober. 
Pour la France, le relevé porte sur les mois de mars et de septembre au lieu d'avril et d'octobre. 
(') Chiffres provisoires. 
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Evoluzione della retribuzione oraria (dati riepilogativi) 
Ontwikkeling van de uurverdienste (samenvatting) 
Allg. 
Durchschn. 
Moyenne 
générale 
Media 
generale 
Alg. 
gemiddelde 
% 
+ 5,6 
+ 5,6 
+ 3,1 
+ 9,3 
+ 9,5 
+ 5,8 
Oktober / Octobre / Ottobre 1966 
Oktober / Octobre / Ottobre 1965 
Minimum 
% 
+ 2,9 
+ 3,7 
+ 3,1 
+ 0,3 
+ 6,2 
+ 3,4 
­ 2 , 5 
N.I.C.E. (') 
N°. 
121 
111 
20 A 
12 
19 
111 
33 
Maximum 
O' 
/o 
11,9 
+ 10,6 
+ 115,6 
+ 52,7 
+ 11,4 
+ 14,6 
+ 11,6 
N.I.C.E. (') 
N°. 
22 
13 
111 
22 
24 
29 
26 
Allg. 
Durchschn. 
Moyenne 
générale 
Media 
generale 
Alg. 
gemiddelde 
% 
+ 1,5 
+ 3,4 
— 0,3 
+ 3,4 
+ 4,4 
+ 3,8 
Oktober / Octobre / Ottobre 1966 
April / Avril / Aprile 1966 
Minimum 
0/ 
/o 
­ 1,7 
+ 1,6 
— 10,0 
0,0 
— 0,8 
­ 7,8 
N.I.C.E. Ρ) 
Ν» 
31 
23 
29 
32 
27 
38 
Maximum 
% 
+ 5,4 
+ 6,3 
+ 79,4 
+ 70,3 
+ 8,1 
+ 8,9 
+ 10,1 
N.I.C.E. O 
Ν». 
23 
19 
111 
22 
36 
4 
30 
Paese 
Land 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­België (3) 
Luxembourg 
(') Numero del ramo d'industria secondo la N.I.C.E. (vedere tabelle seguenti). 
Aantal industriële bedrijfstakken volgens de N.I.C.E. (zie navolgende tabellen). 
(s) Per la Francia, la rilevazione si riferisce ai mesi di marzo e settembre e non di aprile ed ottobre. 
Voor Frankrijk heeft het overzicht betrekking op de maanden maart en september in plaats van april en oktober. 
(8)DatÌ provvisori. 
Voorlopige cijfers. 
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Stundenverdienste: Ergebnisse nach Ländern 
Gains horaires: Résultats par pays 
Retribuzioni orarie: Risultati per paese 
Uurverdienste: Resultaten per land 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (RE.) 
TAB. 1 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
11 
( H l ) * 
12 
(121) 
13 
14 
19 
Durchschnit t l icher Brutto­Stundenverdienst 
Gain m o y e n horaire brut 
Retr ibuz ione m e d i a oraria lorda 
G e m i d d e l d e bruto­uurverdienste 
(Pfennig) 
N.I.C.E. Industriezweige 
Branches d'industrie 
1964 
April Oktober 
1965 
April Oktober 
1966 
April Oktober 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Männer — Hommes 
darunter — don t : 
Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Ersbcrgbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — don t : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construct ion 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien u n d Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau u n d G e w i n n u n g 
Steinen u n d Erden 
Industries extractives 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
421 
459 
329 
423 
390 
432 
366 
406 
381 
381 
380 
261 
379 
374 
291 
374 
417 
270 
417 
449 
479 
342 
442 
407 
453 
384 
426 
389 
389 
393 
280 
392 
395 
[310] 
395 
437 
280 
437 
481 
504 
368 
466 
428 
475 
404 
446 
427 
427 
415 
293 
414 
408 
408 
467 
293 
467 
492 
515 
370 
474 
449 
474 
397 
444 
434 
434 
429 
300 
428 
441 
[302] 
441 
480 
300 
479 
489 
520 
380 
480 
452 
478 
398 
446 
453 
453 
443 
320 
442 
449 
449 
480 
320 
480 
| 
514 
532 
392 
492 
471 
489 
408 
457 
472 
453 
321 
452 
463 
463 
501 
321 
501 
Combustibil i solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) al l ' interno —■ ondergronds 
bj all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Er t swinning 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
I jzerer t s 
Uomini — Mannen 
a) al l ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo c gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torbas 
Over ige mineralen, veenderijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
W i n n i n g van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Trimester April/juni und Oktobcr/Dczcmber. — Freiwillige und vertragliche Fami­
liciibcihilfen eind nicht enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über 
die Luhnkostcn im Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeits­
stunde. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales 
bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les 
coûts de la main­d'œuvre relative à l'année 1965, environ 33 pfennig par heure de travail 
effectif. 
* Trimestri aprile/giugno cd ottobre/dicembre. — Non compresi gli assegni per oneri 
familiari liberamente concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, secondo 
l'indagine sui costi della manodopera relativa al 1965, a circa 33 pfennig per ora di 
lavoro effettivo. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. — Vrijwillige en contractuele gezins­
toclagen zijn niet inbegrepen; deze toelagen bedragen volgens de enquête naar de 
arbeidskosten m.b.t. het jaar 1965 ongeveer 33 pfennig per werkelijk gepresteerd 
arbeidsuur. 
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(Fortsetzung — suite) 
TAB. 1 
(Pfennig) (Segue — vervolg) 
N.I.C.E. 
N°. 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
öle und Fette 
Corps gras 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter —· dont : 
Schuhe Chaussures 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Imgesamt — Ensemble 
1964 
April 
431 . 
414 
353 241 
309 
374 
254 
358 
376 
250 
280 
358 287 
318 
369 
273 
293 
Oktober 
446 
428 
375 255 
329 
401 
268 
384 
389 
258 
292 
368 294 
326 
386 
283 
305 
1965 
April 
479 
460 
389 267 
342 
411 
278 
394 
413 
277 
313 
376 301 
334 
406 
297 
320 
Oktober 
487 
468 
415 284 
366 
439 
299 
421 
429 
288 
328 
404 323 
360 
428 
317 
340 
1966 
April 
517 
498 
426 296 
378 
449 
307 
433 
455 
310 
352 
410 327 
365 
445 
329 
354 
Oktober 
518 
501 
446 306 
395 
470 
321 
453 
472 
322 
367 
430 346 
385 
432 
354 
394 
404 
348 
379 
450 
336 
361 
452 
348 
394 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Mannen Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Texticlni j verheid 
Uomini — Mannen Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegocd e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 1 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Holz­ und Korkverarbe i tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier u n d Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter —­ don t : 
G u m m i u n d Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
362 
264 
345 
383 
259 
339 
461 
273 
414 
374 
259 
324 
400 
282 
363 
Oktober 
381 
278 
364 
395 
270 
352 
495 
296 
447 
393 
268 
339 
424 
298 
386 
(Pfennig) 
1965 
April 
397 
292 
380 
423 
283 
375 
518 
305 
468 
414 
283 
357 
441 
307 
401 
Oktober 
420 
308 
402 
440 
302 
395 
559 
333 
507 
431 
304 
377 
458 
324 
419 
1966 
April 
436 
322 
418 
457 
312 
410 
571 
340 
518 
444 
314 
389 
480 
337 
439 
Oktober 
425 
317 
408 
474 
346 
454 
472 
322 
423 
594 
357 
541 
461 
321 
402 
480 
344 
442 
501 
367 
465 
446 
320 
403 
495 
356 
469 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Legno e sughero 
H o u t en kurk 
Uomini — Alaunen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobil i in legno 
Hou ten meubelen 
Uomini —­ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverij 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
G o m m a , materie plastiche, fib 
tificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet . 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche 
Kunsts tof 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —■ Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vervolg) 
en 
re ar­
vezels 
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TAB. 1 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Alänner —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter —­ dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ememble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
417 
285 
387 
434 
430 
396 
270 
377 
431 
292 
424 
Oktober 
448 
305 
416 
454 
449 
415 
281 
395 
455 
311 
449 
¡Pfennig 
1965 
April 
464 
310 
430 
481 
476 
435 
292 
414 
477 
320 
470 
Oktober 
480 
325 
447 
489 
484 
453 
310 
432 
485 
332 
478 
1966 
April 
508 
338 
472 
526 
520 
467 
319 
445 
500 
346 
493 
Oktober 
498 
339 
464 
523 
372 
508 
522 
517 
481 
332 
460 
491 
325 
457 
488 
373 
487 
509 
353 
502 
519 
353 
514 
481 
344 
469 
497 
360 
489 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodott i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini —­ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 1 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Metallcrzcugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Stahl­ u n d Leichtmetallkonstrukt. 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen u n d Zubehör 
Machines­outils et outillage pour 
machines 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schiffbau 
Industr ie navale 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luiftfahrzeugindustrie 
Industr ie aéronautique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
400 
274 
376 
405 
286 
395 
384 
278 
344 
429 
330 
419 
Oktober 
427 
292 
402 
430 
303 
419 
407 
294 
365 
457 
347 
446 
¡Pfennige 
1965 
April 
433 
300 
409 
440 
316 
430 
418 
304 
375 
465 
358 
454 
Oktober 
454 
314 
430 
460 
330 
449 
437 
319 
394 
486 
373 
475 
1966 
April 
475 
330 
449 
• 
484 
347 
473 
460 
337 
415 
513 
397 
501 
Oktober 
479 
334 
453 
485 
337 
481 
486 
349 
474 
474 
373 
470 
500 
341 
491 
463 
338 
417 
512 
399 
501 
498 
354 
496 
533 
453 
526 
473 
342 
458 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Ogge t t i in metallo 
P roduk ten ui t metaal 
Uomini — Mannen 
Donne —­ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine n o n elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e t rat tor i agricoli 
Landbouwmachines en ­ t raktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Macchine e apparecchiature eletta. 
Elektrotechnische industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industr ia navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobiel industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
34 
TAB. 1 
(Fortsetzung — suite ) 
N.I.C.E. 
N°. 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'Industrie 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
374 
275 
331 
411 
276 
368 
428 
428 
409 
276 
382 
Oktober 
396 
287 
350 
425 
289 
389 
434 
434 
428 
289 
399 
'Pfennig] 
1965 
April 
408 
297 
360 
439 
300 
403 
466 
465 
447 
300 
418 
Oktober 
429 
312 
380 
458 
318 
423 
475 
475 
464 
318 
435 
1966 
April 
449 
329 
399 
478 
331 
441 
496 
496 
482 
331 
452 
Oktober 
454 
334 
404 
484 
339 
447 
499 
499 
489 
339 
459 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
35 
FRANKREICH 
FRANCE 
TAB. 2 FRANCIA 
FRANKRIJK 
Durchschnit t l icher Brutto-Stundenverdienst 
Gain m o y e n horaire brut 
Retr ibuz ione m e d i a oraria lorda 
G e m i d d e l d e bruto-uurverdienste 
(Francs français) 
N.I.C.E. 
N°. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
1964 
Mars Sept. 
1965 
Mars Sept. 
1966 
Mars Sept. 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
i l 
(111)* 
12 
(121) 
13 
H 
19 
20 A 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construct ion 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Alarmer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und G e w i n n u n g von 
Steinen u n d Erden 
Industries extractives 
AI antier — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Ole und Fette 
Corps gras 
A länner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4,06 
4,40 
3,32 
4,06 
5,29 
5,69 
4,14 
5,29 
4,73 
4,73 
3,34 
3,34 
2,97 
2,97 
4,04 
4,04 
3,68 
3,53 
4,13 
4,46 
3,39 
4,13 
5,39 
5,81 
4,24 
5,39 
4,69 
4,69 
3,45 
3,45 
3,21 
3,21 
4,13 
4,13 
3,78 
3,61 
4,30 
4,65 
3,54 
4,30 
5,55 
5,97 
4,39 
5,55 
5,16 
5,16 
3,49 
3,49 
3,30 
3,30 
4,28 
4,28 
3,82 
3,67 
4,33 
4,68 
3,58 
4,33 
5,62 
6,04 
4,44 
5,62 
5,37 
5,37 
3,79 
3,79 
3,56 
3,56 
4,36 
4,36 
4,04 
3,86 
4,42 
4,77 
3,66 
4,42 
5,53 
5,96 
4,38 
5,53 
5,66 
5,66 
3,72 
3,72 
3,48 
3,48 
4,40 
4,40 
4,04 
3,90 
4,50 
4,86 
3,73 
4,50 
5,87 
6,27 
4,76 
5,87 
5,94 
5,94 
3,95 
3,95 
3,70 
3,70 
4,53 
4,53 
4,15 
3,98 
Combustibi l i solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Ålannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Er t swinning 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
I jzerer t s 
Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Alanneu 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torbas 
Over ige mineralen, veenderijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
W i n n i n g van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
{*) Trimester April/Juni unti Oktobcr/Dczcmbcr. 
Trimestres avril/juin et octohrc/dcccmbrc. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartaal april/juni en oktobcr/dcccmbcr. 
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TAB. 2 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgcwerbe 
Industrie textile 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs français) 
1964 
Mars 
3,24 
2,58 
3,06 
3,39 
2,81 
3,31 
3,07 
2,64 
2,81 
3,29 
2,66 
2,89 
3,09 
2,53 
2,98 
3,23 
2,67 
3,16 
Sept. 
3,41 
2,67 
3,21 
3,50 
2,90 
3,41 
3,06 
2,67 
2,83 
3,29 
2,70 
2,91 
3,17 
2,64 
3,07 
3,30 
2,76 
3,23 
1965 
Mars 
3,47 
2,74 
3,27 
3,53 
3,00 
3,46 
3,09 
2,68 
2,85 
3,44 
2,79 
3,02 
3,23 
2,64 
3,12 
3,49 
2,83 
3,41 
Sept. 
3,59 
2,82 
3,38 
3,80 
3,14 
3,70 
3,21 
2,78 
2,95 
3,54 
2,88 
3,12 
3,34 
2,71 
3,22 
3,51 
2,94 
3,44 
1966 
Mars 
3,65 
2,85 
3,43 
3,78 
3,19 
3,70 
3,34 
2,88 
3,07 
3,52 
2,97 
3,17 
3,41 
2,78 
3,29 
3,63 
3,00 
3,55 
Sept. 
3,84 
2,99 
3,60 
3,98 
3,27 
3,87 
3,40 
2,94 
3,12 
3,69 
3,07 
3,30 
3,58 
2,91 
3,46 
3,79 
3,18 
3,72 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini —■ Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Alannen 
Donne — f 'rouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria pi 
Schoenen, kleding, beddegoed 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Alannen 
Donne — I 'rouwen 
Insieme — Totaal 
vervolg) 
:r casa 
c.d. 
37 
TAB. 2 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Vcrlagsgcwerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Alänner —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt —­ Ensemble 
(Francs français) 
1964 
Mars 
3,55 
2,76 
3,25 
5,38 
3,43 
4,83 
3,17 
2,60 
2,96 
3,73 
2,92 
3,43 
• 
4,10 
3,24 
3,86 
5,02 
4,97 
Sept. 
3,54 
2,83 
3,27 
5,38 
3,52 
4,86 
3,38 
2,66 
3,12 
3,72 
2,91 
3,42 
4,20 
3,27 
3,94 
5,25 
5,25 
1965 
Mars 
3,63 
2,86 
3,33 
5,58 
3,59 
5,02 
3,48 
2,74 
3,21 
3,89 
3,03 
3,57 
4,30 
3,36 
4,04 
5,38 
5,38 
Sept. 
3,84 
2,98 
3,51 
5,90 
3,71 
5,29 
3,44 
2,80 
3,21 
3,95 
3,08 
3,63 
4,46 
3,52 
4,20 
5,64 
5,64 
1966 
Mars 
3,91 
3,06 
3,58 
5,96 
3,95 
5,40 
3,62 
2,90 
3,35 
4,08 
3,17 
3,75 
4,55 
3,61 
4,29 
5,87 
— 5,87 
Sept. 
4,12 
3,15 
3,75 
6,23 
3,89 
5,57 
3,69 
3,00 
3,44 
4,22 
3,23 
3,85 
4,69 
3,69 
4,41 
5,99 
— 5,99 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeveri 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
­ vervolg) 
en 
G o m m a , materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet. 
Uomini —­ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insie?ne — Totaal 
Materie plastiche 
Kunsts tof 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
P rodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vezels 
38 
TAB. 2 
(Fortsetzung — suite) 
N.I .CE. 
N°. 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Alännei Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Ho?nmes 
Frauen ■—■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Stahl­ und Leichtmetallkonstrukt. 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs français) 
1964 
Mars 
3,63 
2,76 
3,48 
3,64 
2,81 
3,59 
3,51 
2,92 
3,42 
Sepr. 
3,71 
2,79 
3,55 
3,74 
2,91 
3,69 
3,62 
2,96 
3,51 
1965 
Mars 
3,83 
2,85 
3,66 
3,78 
2,95 
3,73 
3,73 
3,06 
3,62 
Sept. 
3,94 
3,01 
3,78 
3,93 
3,06 
3,88 
3,86 
3,13 
3,74 
1966 
Mars 
4,01 
3,03 
3,84 
3,97 
3,13 
3,92 
■ 
3,90 
3,21 
3,79 
Sept. 
4,15 
3,08 
3,97 
4,13 
3,18 
4,07 
4,06 
3,31 
3,96 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini ­— Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini ­— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggett i in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 2 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines­outils et outillage pour 
machines 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Alänner ■— Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
A länner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustric 
Industr ie automobile 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industr ie aéronautique 
Alänner ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs français) 
1964 
Mars 
3,89 
3,24 
3,84 
3,88 
3,21 
3,66 
4,02 
3,16 
3,95 
3,97 
2,92 
3,57 
Sept. 
3,99 
3,28 
3,94 
3,88 
3,24 
3,67 
4,14 
3,23 
4,06 
4,07 
2,94 
3,63 
1965 
Mars 
4,10 
3,30 
4,04 
4,00 
3,34 
3,79 
4,25 
3,37 
4,17 
4,20 
3,04 
3,76 
Sept. 
4,17 
3,43 
4,11 
4,18 
3,42 
3,94 
4,37 
3,50 
4,29 
4,33 
3,11 
3,86 
1966 
Mars 
4,30 
3,57 
4,24 
4,32 
3,53 
4,07 
4,48 
3,53 
4,40 
4,47 
3,23 
3,99 
Sept. 
4,47 
3,63 
4,41 
4,54 
3,68 
4,26 
4,59 
3,62 
4,51 
4,60 
3,34 
4,12 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en ­ t raktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege­
reedschappen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddclenindustr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industr ia navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mamien 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobiel industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt . en div. ind. 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 2 
(Fortsetzung —■ suite) 
N.I .CE. 
N°. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs français) 
1964 
Mars 
3,67 
2,79 
3,42 
3,40 
— 
3,40 
3,64 
2,79 
3,46 
Sept. 
3,75 
2,84 
3,49 
3,58 
— 
3,58 
3,75 
2,84 
3,56 
1965 
Mars 
3,85 
2,89 
3,57 
3,65 
— 
3,65 
3,84 
2,89 
3,64 
Sept. 
3,97 
2,99 
3,69 
3,78 
— 
3,78 
3,97 
2,99 
3,76 
1966 
Mars 
4,06 
3,08 
3,78 
3,85 
— 
3,85 
4,04 
3,03 
3,84 
Sept. 
4,21 
3,16 
3,91 
3,98 
— 
3,98 
4,19 
3,16 
3,97 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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ITALIEN 
ITALIE 
TAB. 3 ITALIA 
ITALIË 
Durchschnittlicher Brutto-Stunden verdienst 
Gain moyen horaire brut 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
(Lire) 
N.I.C.E. 
N° . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
ö le und Fette 
Corps gras 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Aprile 
460 
453 
332 
379 
463 
482 
366 
417 
572 
— 
572 
334 
281 
334 
404 
264 
402 
402 
298 
401 
328 
323 
Ottobre 
470 
522 
362 
404 
495 
554 
389 
452 
598 
— 
598 
343 
293 
343 
426 
282 
425 
420 
327 
420 
339 
334 
1965 
Aprile 
542 
530 
386 
421 
576 
566 
407 
470 
593 
593 
364 
289 
364 
435 
312 
434 
457 
345 
456 
382 
376 
Ottobre 
535 
516 
383 
416 
526 
571 
414 
475 
705 
705 
365 
297 
365 
472 
331 
468 
461 
344 
460 
386 
381 
1966 
Aprile 
604 
559 
428 
499 
553 
568 
420 
483 
762 
762 
379 
316 
378 
503 
332 
501 
483 
364 
482 
404 
399 
Ottobre 
687 
940 
829 
896 
527 
557 
424 
478 
758 
758 
373 
324 
373 
501 
341 
500 
485 
367 
484 
397 
391 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Uomini — Alannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torbas 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. 
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(Fortsetzung — suite) 
TAB. 3 
(Lire) (Segue — vervolg) 
N.I.C.E. 
N°. 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen —­ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Aprile 
368 
319 
352 
373 
294 
352 
386 
264 
285 
331 
269 
291 
283 
249 
258 
282 
230 
268 
287 
236 
279 
Ottobre 
387 
307 
358 
380 
322 
366 
393 
311 
332 
355 
286 
311 
294 
258 
268 
293 
241 
279 
294 
244 
287 
1965 
Aprile 
415 
334 
388 
421 
345 
404 
421 
304 
323 
370 
298 
324 
323 
270 
285 
310 
252 
295 
311 
254 
302 
Ottobre 
414 
324 
379 
420 
365 
408 
392 
359 
369 
387 
320 
345 
326 
281 
293 
326 
274 
311 
329 
289 
324 
1966 
Aprile 
426 
352 
402 
461 
367 
441 
437 
311 
330 
398 
315 
345 
348 
295 
309 
337 
283 
322 
336 
287 
329 
Ottobre 
436 
343 
404 
434 
371 
420 
623 
533 
563 
399 
320 
348 
411 
375 
392 
384 
333 
350 
336 
289 
302 
327 
281 
305 
341 
291 
327 
340 
293 
333 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Textielnij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per 
Schoenen, kleding, beddegoed e 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
casa 
d. 
43 
TAB. 3 
(Fortsetzung — suite) (Lire) (Segue — vervolg) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Lcder 
Cuir 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Aprile Ottobre 
391 
330 
373 
548 
337 
494 
328 
250 
296 
418 
354 
397 
397 
283 
368 
557 
5'54 
400 
330 
380 
588 
370 
532 
332 
257 
301 
431 
357 
408 
419 
317 
395 
564 
562 
Aprile Ottobre 
417 
328 
391 
646 
397 
587 
353 
281 
324 
453 
330 
414 
435 
319 
410 
606 
6Ó5 
451 
339 
418 
654 
401 
593 
366 
281 
330 
464 
352 
430 
Aprile Ottobre 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
473 
349 
438 
649 
407 
593 
428 
294 
373 
482 
367 
448 
442 
333 
419 
609 
6Ó8 
468 
359 
445 
639 
638 
464 
345 
430 
685 
403 
618 
367 
290 
335 
481 
367 
447 
520 
379 
482 
404 
322 
373 
4SI 
402 
459 
461 
359 
439 
472 
328 
461 
633 
632 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografìa, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
G o m m a , materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet . vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insie?ne — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche 
Kunsts tof 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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J 
TAB. 3 
(Fortsetzung — suite) (Lire) (Segue — vervolg) 
N.I.C.E. 
N°. 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter ·— dont : 
Glas 
Verre 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Stahl­ und Leichtmetallkonstrukt. 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Aprile 
343 
222 
325 
427 
311 
424 
351 
207 
312 
Ottobre 
357 
313 
351 
451 
323 
446 
358 
282 
343 
1965 
Aprile 
377 
305 
367 
459 
341 
455 
391 
303 
376 
Ottobre 
382 
310 
373 
472 
348 
468 
395 
310 
380 
1966 
Aprile 
391 
319 
382 
515 
369 
510 
412 
323 
397 
Ottobre 
389 
321 
381 
435 
321 
419 
486 
356 
482 
501 
368 
499 
461 
342 
451 
466 
357 
461 
406 
324 
393 
395 
309 
393 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggett i in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 3 
(Fortsetzung — suite) (Lire) (Segue — vervolg) 
N.I.C.E. 
N° . 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensernble 
darunter — don t : 
Landwirtschaftliche Maschinen u n d 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen u n d Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Schiffbau 
Industr ie navale 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industr ie aéronautique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Aprile 
402 
255 
380 
399 
301 
362 
445 
321 
439 
336 
278 
310 
Ottobre 
421 
281 
406 
415 
329 
383 
467 
362 
463 
351 
277 
319 
1965 
Aprile 
444 
376 
438 
451 
351 
418 
489 
380 
485 
-
378 
296 
344 
Ottobre 
450 
391 
446 
444 
357 
415 
494 
387 
490 
375 
290 
341 
1966 
Aprile 
454 
406 
451 
463 
362 
340 
514 
403 
510 
396 
309 
361 
Ottobre 
464 
326 
459 
435 
356 
434 
474 
365 
471 
449 
372 
424 
514 
400 
510 
449 
345 
448 
571 
451 
570 
393 
306 
356 
Rami d'indusrria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine n o n elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e trat tori agricoli 
Landbouwmachines en - t raktoren 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industr ia navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia automobilistica 
Automobiel industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt . en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 3 
(Forlsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Aprile 
388 
271 
352 
425 
425 
390 
271 
356 
Ottobre 
405 
294 
373 
434 
433 
413 
295 
385 
(Lire) 
1965 
Aprile 
427 
308 
394 
436 
435 
430 
308 
402 
Ottobre 
434 
320 
401 
438 
438 
435 
321 
408 
1966 
Aprile 
453 
327 
417 
444 
444 
452 
327 
422 
Ottobre 
449 
331 
415 
447 
447 
449 
331 
421 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
TAB. 4 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
N.I.C.E. 
N°. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Peste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Alänner — Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
Ålänner — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Alänner — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien u n d Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und G e w i n n u n g von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
3,90 
4,32 
3,08 
3,90 
— 
— 
— 
2,88 
— 
2,88 
2,87 
2,79 
3,80 
3,80 
Oktober 
3,97 
4,39 
3,13 
3,97 
— 
— 
— 
2,86 
— 
2,86 
3,06 
2,98 
3,88 
3,87 
(Guldens) 
1965 
April 
4,19 
4,63 
3,32 
4,19 
— 
— 
— 
3,04 
— 
3,04 
3,01 
2,94 
4,08 
4,07 
Oktober 
4,23 
4,68 
3,32 
4,23 
— 
— 
— 
3,14 
— 
3,14 
3,33 
3,25 
4,14 
4,13 
1966 
April 
4,46 
4,89 
3,64 
4,46 
— 
— 
— 
3,18 
— 
3,18 
3,37 
3,29 
4,35 
4,34 
Oktober 
4,57 
4,99 
3,75 
4,57 
— 
— 
— 
3,35 
— 
3,35 
3,53 
3,45 
4,46 
4,46 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibil i solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Alannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Alannen 
a) al l ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Er t swinning 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
I jzerer t s 
Uomini — Alannen 
a) al l ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Alannen 
Donne — I 'rouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torbas 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini — Alannen 
Donne — I 'rouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
W i n n i n g van delfstoffen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember, 
Ohne die aufgesparte Treueprämie. 
Trimestres nvril/juin et octobre/décembre. 
Non compris la prime de fidélité, dont le paiement est diffère. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Esclusa la « indennità », il cui pagamento e differito. 
Kwartalen april/juni en oktobcr/dcccmbcr. 
Niet inbegrepen de gereserveerde aanblíjfprcmic. 
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TAB. 4 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
N°. 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nahrungs­ und Genußmittcl 
Industries alimentaires 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwol lindustrie 
Industrie du coton 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bcttwarcn 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Guldens 
1964 
April 
3,13 
3,12 
2,67 
1,60 
2,51 
2,80 
2,75 
2,68 
1,83 
2,39 
2,79 
1,60 
2,46 
2,51 
1,45 
1,79 
2,61 
2,58 
Oktober 
3,19 
3,18 
2,87 
1,65 
2,68 
2,92 
2,85 
2,81 
1,87 
2,49 
2,87 
1,65 
2,54 
2,59 
1,50 
1,85 
2,72 
2,69 
1965 
April 
3,34 
3,33 
2,98 
1,75 
2,80 
3,05 
2,99 
2,93 
1,99 
2,61 
3,06 
1,79 
2,72 
2,77 
1,63 
1,99 
2,85 
2,83 
Oktober 
3,49 
3,47 
3,12 
1,80 
2,93 
3,20 
3,13 
2,98 
2,06 
2,67 
3,12 
1,83 
2,77 
2,79 
1,65 
2,01 
2,98 
2,95 
1966 
April 
3,63 
3,62 
3,21 
1,97 
3,03 
3,28 
3,21 
3,11 
2,24 
2,82 
3,31 
1,96 
2,94 
2,97 
1,75 
2,14 
3,18 
3,14 
Oktober 
3,80 
3,80 
3,46 
2,08 
3,25 
3,40 
3,32 
3,15 
2,28 
2,86 
3,38 
2,08 
3,02 
3,36 
2,06 
3,11 
3,41 
2,19 
3,18 
3,05 
1,86 
2,24 
2,99 
1,94 
2,75 
3,20 
3,17 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Oli c grassi 
Oliën en vetten 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Textielnij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne —■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per 
Schoenen, kleding, beddegocd c 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Alannen 
Donne —­ Vrouwen 
Insieme —­ Totaal 
Legno e sughero 
H o u t en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vervolgj 
casa 
d. 
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TAB. 4 
r Fort se t ζ 
N.I.C.E. 
No. 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
ung — suite ) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Alänner ■— Flommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Vcrlagsgewerbe usw. 
Imprimerie , édit ion, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter —­ don t : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industrie 
Industr ie chimique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Guldens] 
1964 
April 
2,56 
2,55 
2,92 
1,62 
2,78 
3,01 
1,79 
2,86 
2,56 
1,45 
2,34 
2,99 
1,76 
2,88 
3,07 
1,66 
2,90 
Oktober 
2,64 
2,63 
3,01 
1,71 
2,87 
3,08 
1,78 
2,92 
2,64 
1,51 
2,41 
3,12 
1,79 
3,00 
3,25 
1,76 
3,08 
1965 
April 
2,81 
2,80 
3,14 
1,79 
2,99 
3,24 
1,94 
3,09 
2,80 
1,64 
2,56 
3,22 
1,99 
3,11 
3,39 
1,83 
3,21 
Oktober 
2,96 
2,96 
3,30 
1,95 
3,15 
3,39 
2,07 
3,23 
2,84 
1,71 
2,61 
3,41 
2,03 
3,29 
3,51 
1,90 
3,33 
1966 
April 
3,20 
3,20 
3,45 
2,03 
3,29 
3,50 
2,11 
3,33 
3,02 
1,82 
2,78 
3,59 
2,12 
3,46 
3,71 
2,06 
3,52 
' 
Oktober 
3,24 
. 
3,24 
3,64 
2,18 
3,48 
3,69 
2,15 
3,51 
3,13 
1,84 
2,87 
3,66 
2,16 
3,53 
3,60 
2,15 
3,44 
3,75 
2,23 
3,58 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Mobil i in legno 
H o u t e n meubelen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeveri 
Uomini — Alannen 
Donne —­ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
■ vervolg) 
en 
G o m m a , materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche, 
Kunsts tof 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vezels 
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TAB. 4 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
No. 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : Glas 
Verre 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : Stahl­ und Leichtmetallkonstruk. 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
April 
3,52 
— 3,52 
2,84 
1,74 
2,80 
3,22 
3,21 
2,75 
2,72 
Oktober 
3,91 
— 3,91 
2,95 
1,84 
2,91 
3,42 
3,41 
2,83 
2,81 
Guldens) 
1965 
April 
4,15 
— 4,15 
3,11 
1,95 
3,07 
3,72 
3,71 
3,05 
3,03 
Oktober 
4,35 
— 4,35 
3,22 
2,01 
3,18 
3,69 
3,68 
3,12 
3,10 
1966 
April 
4,78 
— 4,78 
3,40 
2,16 
3,35 
3,93 
3,92 
3,26 
3,24 
Oktober 
4,78 
—. 4,78 
3,45 
2,21 
3,41 
3,66 
3,59 
4,02 
4,02 
3,33 
3,31 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodotti minerali non metallici 
vervolg) 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : Vetro 
Glas 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 4 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
No. 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Schiffbau 
Industr ie navale 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustrie 
Industr ie automobile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Guldens" 
1964 
April 
2,78 
2,78 
2,77 
1,82 
2,60 
2,94 
2,93 
2,77 
2,70 
Oktober 
2,85 
2,84 
2,84 
1,85 
2,67 
3,02 
3,02 
2,85 
2,78 
1965 
April 
3,09 
3,09 
3,11 
1,97 
2,90 
3,26 
3,26 
3,01 
2,95 
Oktober 
3,14 
3,14 
3,08 
2,10 
2,91 
3,31 
3,31 
3,12 
3,04 
1966 
April 
3,21 
3,21 
3,20 
2,18 
3,02 
3,56 
3,56 
3,29 
3,22 
Oktober 
3,47 
3,47 
3,31 
2,33 
3,13 
3,60 
3,60 
3,85 
3,85 
3,38 
3,29 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine n o n elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e t rat tor i agricoli 
Landbouwmachines en - t raktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industr ia navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobiel industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt . en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 4 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Guldens^ 
1964 
April 
2,83 
1,59 
2,63 
3,09 
3,09 
2,93 
1,59 
2,77 
Oktober 
2,93 
1,65 
2,73 
3,20 
3,20 
3,04 
1,65 
2,87 
1965 
April 
3,12 
1,77 
2,91 
3,41 
3,41 
3,23 
1,77 
3,05 
Oktober 
3,21 
1,82 
2,99 
3,44 
3,44 
3,30 
1,82 
3,12 
1966 
April 
3,36 
1,94 
3,14 
3,73 
3,73 
3,49 
1,94 
3,30 
Oktober 
3,48 
2,05 
3,25 
3,82 
3,82 
3,60 
2,05 
3,41 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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BELGIEN 
lELGIQUE 
TAB. 5 BELGIO BELGIË 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
N.I.C.E. 
Ko . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 Λ 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Alänner — Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houil le 
Alänner — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Alänner — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Alänner — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construct ion 
Alänner — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und G e w i n n u n g von 
Steinen u n d Erden 
Industries extractives 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs beiges) 
1964 
Avril 
50,55 
55,10 
39,46 
50,59 
— 
— 
— 
— 
42,34 
— 
42,34 
— 
— 
49,80 
— 
49,80 
38,57 
37^66 
Octobre 
52,56 
57,34 
40,61 
52,62 
— 
— 
— 
— 
44,59 
— 
44,59 
— 
— 
51,83 
— 
51,83 
41,98 
4 Ú 4 
1965 
Avril 
54,68 
59,80 
42,00 
54,68 
— 
— 
— 
— 
47,27 
— 
47,27 
— 
— 
54,00 
— 
54,00 
42,25 
41/12 
ι 
Octobre 
56,61 
62,22 
43,17 
56,62 
— 
— 
— 
— 
48,24 
— 
48,24 
— 
— 
55,84 
— 
55,84 
43,45 
42^34 
1966 
Avril 
59,46 
65,20 
45,22 
59,46 
— 
— 
— 
— 
51,35 
— 
51,35 
— 
— 
56,97 
— 
56,97 
46,51 
45^54 
1 
f^s)rtr\\­\rr· 
(a) 
60,57 
66,55 
45,92 
60,57 
— 
— 
— 
— 
— 
53,03 
— 
53,03 
— 
— 
58,03 
— 
58,03 
50,01 
48^47 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibil i solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Alannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) a l l ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Er tswinning 
Uomini — Alannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
I jzerer t s 
Uomini — Alannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bou wmatc rialcn 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
W i n n i n g van delfstoffen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
( ' ) Trimester April/Juni und Ok tober/Dezember, 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartalen april/juni en oktober/december. 
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TAB. 5 
(Fortsetzung — suite) (Francs belges) (Segue — vervolg) 
Indus trie2weige 
Branches d'industiie 
1964 
Avril Octobre 
1965 
Octobre 
1966 
Avril Octobre 00 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen —­ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Männer —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
37,57 
26,89 
34,79 
36,68 
29,15 
36,23 
39,84 
27,76 
30,49 
37,81 
28,71 
33,63 
36,58 
25,42 
27,36 
35,55 
28,66 
35,02 
38,31 
29,49 
37,91 
40,16 
28,13 
37,09 
39,96 
32,93 
39,59 
41,79 
30,58 
33,50 
38,97 
29,39 
34,61 
38,71 
26,78 
28,98 
37,37 
30,64 
37,01 
40,94 
33,04 
40,65 
41,00 
29,82 
38,16 
42,04 
34,92 
41,54 
43,96 
33,20 
36,31 
40,25 
30,56 
35,63 
39,45 
28,51 
30,89 
39,40 
31,67 
38,65 
41,60 
33,30 
40,94 
43,58 
30,62 
30,29 
44,83 
38,51 
44,38 
44,92 
33,86 
37,06 
42,13 
31,94 
37,27 
41,86 
29,82 
32,45 
40,75 
32,27 
39,93 
42,75 
35,50 
42,17 
45,65 
33,41 
42,53 
46,38 
39,05 
45,87 
47,37 
36,03 
39,31 
44,92 
34,22 
39,82 
43,87 
32,32 
34,83 
42,87 
35,32 
42,16 
46,65 
35,72 
45,78 
47,34 
34,97 
44,07 
48,06 
38,72 
47,44 
49,67 
38,21 
40,99 
47,05 
35,52 
41,92 
46,54 
36,72 
41,77 
47,66 
36,88 
43,93 
46,91 
33,64 
35,93 
49,64 
40,19 
43,64 
45,40 
37,99 
44,60 
47,50 
39,05 
46,81 
Industrie alimentari 
Vocdingsmiddelenni j verheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustric 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed c d . 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
H o u t en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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(Fortsetzung — suite) 
TAB. 5 
(Francs belges) (Segue — vervolg) 
N.I .CE . 
No . 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Vcrlagsgewerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Industr ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Avril 
43,06 
26,50 
38 86 
44,92 
23,83 
41,43 
34,90 
26,93 
32,22 
41,40 
29,06 
38,19 
44,82 
28,56 
41,23 
61,78 
61,39 
Octobre 
44,32 
27,58 
39,61 
46,87 
25,97 
43,96 
36,55 
28,34 
33,97 
43,09 
30,84 
40,29 
47,88 
31,26 
44,43 
63,16 
62^88 
1965 
Avril 
47,04 
30,08 
41,51 
51,42 
28,67 
47,01 
38,92 
31,39 
35,67 
46,51 
34,10 
43,05 
50,95 
33,57 
47,49 
70,93 
70^10 
Octobre 
49,18 
32,02 
43,58 
52,49 
29,64 
48,06 
40,97 
31,95 
37,07 
47,06 
34,62 
43,59 
53,45 
35,18 
49,81 
72,47 
7L33 
1966 
Avril 
54,37 
35,62 
48,25 
55,96 
31,79 
51,27 
44,63 
34,40 
40,21 
49,67 
37,09 
46,15 
56,40 
37,35 
52,60 
78,44 
78^44 
Hc­t i Λ Γ ^ 
(a) 
53,31 
34 12 
47,88 
56,87 
32,69 
52,88 
46,10 
35,38 
42,49 
51,35 
38,39 
48,31 
52,05 
42,35 
50,61 
46,77 
32,73 
42,43 
57,26 
43,05 
53,66 
59,82 
40,91 
56,09 
58,66 
43,81 
58,28 
78,61 
72*61 
Rami d'indusrria 
Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
G o m m a , materie plastiche, fibre 
tificiali e sintetiche 
ar­
Rubber , kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche, 
Kunsts tof 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 5 
' Fort setz 
N.I.C.E. 
No. 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
ung — suite) 
Industriezweige 
Branches d'indusrrie 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Zement 
Ciment 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt —­ Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallcrzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Stahl­ und Leicht Metallkonstruk. 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs belg 
1964 
Avril 
41,76 
27,83 
40,19 
50,04 
29,07 
49,85 
43,74 
30,60 
42,06 
Octobre 
44,18 
28,86 
42,55 
52,23 
34,01 
52,08 
45,13 
31,37 
43,37 
es) 
1965 
Avril 
46,85 
31,42 
45,13 
53,94 
35,50 
53,60 
46,82 
33,49 
45,18 
Octobre 
47,51 
32,52 
45,83 
55,31 
35,51 
54,96 
47,73 
33,46 
46,13 
1966 
Avril 
50,34 
35,02 
48,63 
58,06 
37,53 
57,69 
49,21 
34,51 
47,44 
Oi­tnKri· V Î L U U I C 
(») 
52,90 
35,86 
51,55 
51,37 
33,21 
49,92 
63,15 
47,42 
63,00 
61,99 
35,44 
61,64 
57,35 
35,44 
56,28 
52,90 
39,62 
52,38 
52,30 
38,11 
50,29 
53,13 
34,10 
53,00 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Prodotti minerali non metallici 
vervolg) 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggett i in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 5 
f Forlsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
No. 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ens mbl 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs beiges) 
1964 
Avril 
43,90 
32,12 
43,73 
43,74 
31,06 
38,85 
47,52 
32,75 
47,02 
32,90 
28,87 
32,40 
Octobre 
45,39 
35,03 
45,23 
44,37 
32,25 
39,97 
49,08 
32,79 
48,55 
34,49 
29,96 
33,99 
1965 
Avril 
47,73 
37,81 
46,80 
47,81 
35,12 
43,39 
51,21 
32,83 
50,64 
35,25 
32,03 
34,83 
Octobre 
48,70 
34,55 
47,38 
48,93 
34,77 
43,99 
52,38 
33,76 
51,80 
35,78 
32,67 
35,37 
1966 
Avril 
51,05 
36,64 
49,70 
51,88 
36,59 
46,55 
55,20 
38,85 
54,65 
38,96 
35,52 
38,51 
(~ìftr\\Wrf 
wt M Ί ■ ι ■. 
(a) 
53,12 
37,71 
52,33 
58,63 
41,19 
58,50 
56,53 
37,16 
55,95 
49,98 
38,60 
46,83 
55,85 
41,57 
55,39 
62,89 
34,00 
62,85 
55,05 
43,92 
54,68 
57,42 
41,74 
56,74 
41,01 
33,20 
39,88 
(Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
traktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege­
reedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne —­ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : Industria navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 5 
(Fortsetzung — suite) 
NJ.CE. 
No. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs belg 
1964 
Avril 
42,66 
27,87 
38,96 
40,97 
40^97 
43,03 
27,87 
40,22 
Octobre 
44,53 
29,16 
40,74 
43,75 
43*75 
45,11 
29,16 
42,20 
es) 
1965 
Avril 
46,71 
31,03 
42,72 
45,91 
45*91 
47,29 
31,03 
44,23 
Octobre 
48,14 
31,97 
44,03 
47,30 
47*30 
48,75 
31,97 
45,60 
1966 
Avril 
50,81 
34,28 
46,61 
48,60 
48*60 
50,96 
34,28 
47,83 
Octobre 
w 
52,69 
35,75 
42,33 
52,92 
52*92 
53,29 
35,75 
49,95 
(Segue -
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
- vervolg) 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 
Groepen 1 tot en met 4 te 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1 a 4 
zamen 
(a) Vorläufige Zahlen. — Données provisoires. (a) Dati provvisori. — Voorlopige gegevens. 
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LUXEMBURG LUXEMBOURG TAB. 6 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Durchschnittlicher Brutto­Stunden verdienst 
Gain moyen horaire brut 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
N.I.CIi . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Peste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Alänner — Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Alänner — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux dc construct ion 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und G e w i n n u n g von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs 
1964 
Avril 
— 
64,27 
70,71 
56,14 
64,27 
— — — 
45,80 
— 45,80 
— 
61,25 
— 61,25 
Octobre 
65,40 
72,10 
56,47 
65,40 
— — — 
44,51 
— 44,51 
— 
61,85 
— 
61,85 
uxembourgeois) 
1965 
Avril 
— 
70,94 
78,12 
61,90 
70,94 
— — — 
47,66 
— 47,66 
— 
64,93 
— 
64,93 
Octobre 
77,27 
87,11 
66,63 
77,27 
— — — 
48,75 
— 48,75 
— 
69,91 
— 69,91 
1966 
Avril 
75,72 
84,20 
67,10 
75,72 
— — — 
49,45 
— 49,45 
— 
68,13 
— 68,13 
Octobre 
79,64 
88,87 
70,54 
79,64 
— — — 
52,57 
— 52,57 
— 
72,80 
— 72,80 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibi l i solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Er t swinn ing 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Alinerali ferrosi 
I jzerer t s 
Uomini — Mannen 
a) al l ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torba 
Over ige mineralen, veenderijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
W i n n i n g van delfstoffen 
Uomini ■— Mannen 
Donne —­ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Fami­
licnbcihilicn sind nicht enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über 
die Lohnkosten im Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je tatsachlich geleistete Arbeits­
stunde. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales 
bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les 
touts tic la main­d'o­uvre relative à l'année 1965, environ 33 pfennig par heure de 
travail effectif. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. — Non compresi gli assegni per oneri 
familiari liberamente concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, secondo 
l'indagine sui costi della manodopera relativa al 1965, a circa 33 pfennig per ora di 
lavoro effettivo. 
Kwartaal april/juni en ok tober/december. — Vrijwillige en contractuele gezinstoc­
lagen zijn niet inbegrepen, deze toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeids­
kosten m.b.t. het jaar 1965 ongeveer 33 pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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TAB. 6 
( Fort setz 
N.I.C.E. 
No. 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
mg — suite) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs 
1964 
Avril 
40,88 
24,06 
37,39 
45,46 
28,71 
44,49 
45,30 
24,95 
33,28 
32,82 
21,85 
24,22 
Octobre 
42,71 
25,54 
39,45 
44,71 
26,92 
43,62 
48,10 
29,60 
37,83 
35,97 
22,06 
25,60 
39,25 
27,98 
37,75 
uxembourgeois) 
1965 
Avril 
45,02 
27,44 
41,27 
45,38 
27,07 
44,17 
49,66 
30,43 
39,58 
40,73 
24,08 
26,23 
42,48 
29,18 
40,98 
Octobre 
47,13 
32,01 
43,16 
51,26 
29,23 
49,89 
51,97 
33,96 
42,58 
38,82 
25,12 
27,76 
41,19 
31,04 
42,42 
1966 
Avril 
49,34 
30,06 
45,65 
53,82 
31,79 
52,16 
52,57 
33,15 
42,13 
42,28 
27,54 
29,91 
43,48 
31,39 
42,38 
Octobre 
49,10 
29,97 
45,08 
53,49 
32,32 
51,92 
56,63 
36,51 
45,82 
42,52 
27,54 
29,31 
45,37 
34,16 
43,91 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vervolg) 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, bcddegoed 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —■ Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
e.d. 
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TAB. 6 
'Fortsei'ζ 
N.I.C.E. 
No. 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
ung — suite) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Verlagsgcwcrbc usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs 
1964 
Avril 
39,02 
— 39,02 
— — 
50,10 
27,56 
48,59 
• 
49,34 
49*34 
— 
— 
. 
34,35 
34*26 
Octobre 
43,90 
— 43,90 
— — 
51,38 
25,82 
50,14 
33,45 
28,69 
32,08 
52,69 
32,23 
52,13 
— 
— 
• 
41,13 
28,32 
39,12 
uxembourgeois) 
1965 
Avril 
45,19 
— 45,19 
— — 
54,58 
27,15 
52,77 
41,53 
32,34 
38,19 
57,68 
40,64 
54,57 
— — 
40,07 
30,17 
39,67 
Octobre 
45,88 
— 45,88 
— — 
57,33 
28,82 
55,56 
43,81 
32,79 
40,01 
60,63 
40,30 
60,00 
— 
— 
' 
41,14 
37,95 
45,31 
1966 
Avril 
50,01 
— 50,01 
— — 
61,08 
30,51 
59,13 
59,17 
53,93 
58,70 
— 
— 
'_ 
50,84 
34,76 
48,33 
Octobre 
51,22 
— 51,22 
— — 
59,16 
30,18 
56,83 
65,56 
57,31 
64,64 
— ­ — — 
59,29 
38,20 
58,29 
' 
51,76 
35,10 
48,71 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Mobili in legno 
H o u t e n meubelen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeveri 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
­ vervolg) 
en 
G o m m a , materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet. 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche, 
Kunsts tof 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
vezels 
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TAB. 6 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
No. 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
1 (353) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Metalle 
Métaux non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Alänner — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Stahl­ und Leichtmetallkonstruk. 
Construction métallique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
(Francs 
1964 
Avril 
47,12 
32,07 
43,93 
— — — 
61,79 
— 61,79 
— — 
47,55 
47*55 
Octobre 
— — 
49,72 
33,23 
46,77 
— — — 
63,08 
— 63,08 
— — 
43,23 
. 42*94 
luxembo urgeois) 
1965 
Avril 
— — 
55,02 
36,76 
48,10 
— — — 
67,93 
— 67,93 
— — 
44,85 
44*58 
Octobre 
59,19 
36,91 
54,42 
— — — 
69,79 
— 69,79 
— — 
46,81 
46*50 
1966 
Avril 
55,20 
38,23 
52,62 
— — — 
70,88 
— 70,88 
— — 
47,89 
47*61 
Octobre 
55,99 
39,72 
53,07 
— — — 
73,18 
— 73,18 
— — 
49,85 
49,85 
50,62 
26,69 
50,30 
50,84 
50,84 
(Segue — 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodott i minerali non metallici 
vervolg) 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini — Alannen 
Donne — I 'rouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ cn non­ferro metalen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — 'Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggett i in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 6 
( Fortsetzung — suite) (Francs luxembourgeois) (Segue — vervolg) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
niektrotcchnischc Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraft wagenindustric 
Industrie automobile 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aréonautique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1964 
Avril 
45,40 
35,78 
45,10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Octobre 
48,61 
36,75 
48,39 
40,83 
32,93 
39,43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
Avril 
50,13 
36,58 
49,79 
44,13 
35,44 
42,76 
— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Octobre 
51,03 
37,25 
51,09 
47,80 
38,91 
46,52 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1966 
Avril 
53,14 
37,99 
52,69 
45,28 
33,03 
44,67 
49,09 
— 
49,09 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Octobre 
55,58 
37,78 
55,03 
49,65 
39,08 
48,47 
45,27 
— 
45,27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine non elettriche 
Machincbouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
t raktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature clettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddclenindustr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepbouw 
Uotnìni — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobiel industr ie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt . en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
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TAB. 6 
(Fortsetzung — suite) 
N.I.C.E. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt —■ Ensemble 
(Francs 
1964 
Avril 
58,90 
26,70 
57,79 
41,58 
41,58 
57,95 
26,70 
57,02 
Octobre 
59,41 
27,45 
58,10 
45,64 
45,64 
58,11 
27,45 
57,06 
uxembourgeois) 
1965 
Avril 
62,73 
29,54 
61,24 
46,45 
46,45 
59,69 
29,54 
58,62 
Octobre 
65,24 
31,89 
63,85 
48,06 
48,06 
61,68 
31,89 
61,06 
1966 
Avril 
65,69 
35,36 
64,08 
48,81 
48,81 
63,81 
35,36 
62,27 
Octobre 
68,44 
38,05 
66,73 
50,57 
50,57 
65,35 
38,05 
64,42 
Segue — vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bouwnij verheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —■ Totaal 
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TAB. 7 
Indizes des durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienstes im Oktober 1966 
Indices du gain moyen horaire brut en octobre 1966 
N.I.C.E. 
No . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Mannet Hommes 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage -— fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
öle und Fette 
Corps gras 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
April / Avril / Aprile 1964 = 100 
Deutsch-
land 
(BR) 
M 
120,4 
115,7 
119,1 
116,3 
120,8 
113,4 
111,6 
112,8 
123,8 
— 
123,9 
119,5 
123,2 
119,5 
123,8 
124,0 
120,1 
119,1 
120,1 
120,0 
121,2 
France 
110,8 
110,5 
112,3 
110,8 
111,0 
110,2 
115,0 
111,0 
125,6 
— 
125,6 
118,3 
— 
118,3 
124,6 
— 
124,6 
112,1 
— 
112,1 
112,8 
112,7 
Italia 
w 
149,2 
207,6 
250,0 
236,4 
113,9 
115,5 
115,8 
114,5 
132,6 
132,6 
111,9 
115,2 
111,9 
124,1 
129,3 
124,3 
120,5 
123,0 
120,6 
121,0 
121,1 
Nederland 
(Ό 
117,2 
115,5 
121,8 
117,2 
— 
— 
— 
— 
116,2 
— 
116,2 
122,9 
123,5 
117,3 
117,3 
121,4 
121,8 
Belgique 
België 
(*) 
119,7 
120,8 
116,4 
119,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
125,2 
— 
125,2 
— 
— 
— 
116,5 
— 
116,5 
129,7 
128,7 
Luxem-
bourg 
123,9 
125,7 
125,7 
123,9 
— 
— 
— 
114,8 
— 
114,8 
— 
— 
— 
118,9 
— 
118,9 
— 
— 
— 
Oktober / Octobre / 
Deutsch-
land 
(BR) 
(») 
104,3 
103,3 
105,8 
103,7 
105,0 
103,2 
102,6 
102,9 
108,8 
— 
108,8 
105,7 
107,2 
105,7 
105,0 
105,0 
104,5 
107,2 
104,5 
106,3 
107 0 
France 
103,9 
103,8 
104,2 
103,9 
104,4 
103,8 
107,2 
104,4 
110,6 
— 
110,6 
104,2 
— 
104,2 
103,9 
— 
103,9 
103,9 
— 
103,9 
102,7 
103,1 
Italia 
0) 
128,3 
182,1 
216,5 
215,6 
100,3 
97,5 
102,3 
100,5 
107,5 
107,5 
102,3 
108,9 
102,3 
106,2 
103,1 
106,9 
105,2 
106,8 
105,3 
102,9 
102,8 
(*) Trimester April/Juni und O k tober/ Dezember. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
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TAB. 7 
Indici della retribuzione media oraria lorda nell'ottobre 1966 
Indexcijfers van de gemiddelde bruto­uurverdienste in oktober 1966 
ottobre 1965 = 
Nederland 
(«) 
108,0 
106,6 
113,0 
108,0 
— 
— 
106,8 
— 106,8 
105,9 
106,2 
107,9 
107,8 
109,0 
109,4 
100 
Belgique 
BelgiS 
« 
107,0 
107,0 
106,4 
107,0 
— 
— 
— — 
109,9 
— 109,9 
— — 
103,9 
— 103,9 
1151 
114,5 
Luxem­
bourg 
— 
— 
103,1 
102,0 
105,9 
103,1 
— — 
107,8 
— 107,8 
— — 
104,1 
— 104,1 
— 
— 
Deutsch­
land 
(BR) 
M 
105,0 
102,3 
103,0 
102,4 
104,4 
102,4 
102,5 
102,6 
104,3 
—­104,3 
102,3 
100,6 
102,3 
103,2 
103,2 
104,5 
100,5 
104,5 
100,2 
100,6 
April / Avril / Aprile 1966 = 
France 
1018 
101,9 
101,9 
101,8 
106,1 
105,2 
108,7 
106,1 
104,9 
— 104,9 
106,2 
— 106,2 
106,3 
— 106,3 
103,0 
— 103,0 
102,7 
102,1 
Italia 
« 
113 7 
168,3 
193,5 
179,4 
95,4 
98,1 
100,8 
98,8 
99,5 
99,5 
96,3 
102,3 
98,6 
99,7 
102,9 99,8 
100,3 
100,9 
100,4 
98,3 
98,1 
Nederland 
M 
102,4 
102,0 
103,0 
102,4 
— 
— 
105,4 
—. 105,4 
104,7 
104,9 
102,6 
102,6 
104,7 
105,1 
100 
Belgique 
België 
W 
101,9 
102,1 
101,5 
101,9 
— 
— 
— — 
103,3 
— 103,3 
— — 
101,9 
— 101,9 
107,5 
106,4 
Luxem­
bourg 
105,2 
105,5 
105,1 
105,2 
— — 
106,3 
— 
106,3 
— — 
106,9 
— 106,9 
— 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne —■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Altri materiali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen Insieme — Totaal 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N.I.C.E. 
No 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 7 
N.I.C.E. 
No 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nahrungs­ und Gcnußmit te l 
Industries alimentaires 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tcxtilgcwcrbc 
Industrie textile 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
datunter — dont : 
Wollindustrie 
Industr ie de la laine 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer —· Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbe i tung 
Bois et liège 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
April / Avril / Aprile 1964 = 100 
Deutsch­
land 
(BR) 
(«) 
126,4 
126,7 
127,6 
125,8 
126,3 
126,5 
125,3 
129,0 
130,7 
120,0 
120,5 
121,1 
— — 
— — 
121,9 
122,9 
123,2 
— 
France 
118,5 
115,9 
117,6 
117,4 
116,4 
116,9 
— 
— — 
110,7 
111,4 
111,0 
112,2 
115,4 
114,2 
115,9 
115,0 
116,1 
117,3 
119,1 
117,7 
Italia 
M 
118,5 
107,6 
114,9 
116,4 
126,6 
119,4 
161,7 
202,3 
197,5 
120,3 
119,0 
119,7 
— — 
— — 
118,8 
115,8 
116,8 
— 
120,8 
126,7 
122,2 
118,5 
124,0 
119,7 
Nederland 
M 
129,3 
130,3 
129,5 
121,3 
121,1 
117,4 
124,9 
119,6 
121,0 
130,1 
122,7 
121,5 
128,0 
125,2 
122,7 
122,8 
126,5 
126,7 
Belgique 
België 
W 
126,0 
130,0 
126,7 
131,0 
132,8 
130,9 
124,7 
137,6 
134,4 
124,4 
123,7 
124,7 
128,2 
132,3 
131,3 
127,7 
132,6 
127,4 
124,0 
132,4 
123,5 
Luxem­
bourg 
120,1 
124,6 
120,6 
117,7 
112,6 
116,7 
125,0 
146,3 
137,7 
— — 
— — 
129,6 
126,0 
121,0 
— 
131,3 
— 
131,3 
Deutsch­
land 
(BR) 
M 
107,5 
107,6 
107,8 
107,2 
107,5 
107,5 
109,9 
111,9 
111,9 
106,2 
107,0 
106,8 
— — 
— — 
105,0 
106,0 
105,9 
— 
Oktober / Octobre 
France 
107,0 
106,0 
106,5 
104,7 
104,1 
104,6 
— 
— — 
105,9 
105,8 
105,8 
104,2 
106,6 
105,8 
107,2 
107,4 
107,5 
108,0 
108,2 
108,1 
Italia 
M 
105,3 
105,9 
106,5 
103,4 
101,9 
103,2 
158,8 
148,4 
152,7 
102,9 
99,9 
101,0 
— — 
— — 
103,1 
102,8 
102,8 
— 
104,8 
106,2 
105,1 
103,2 
101,4 
103,0 
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TAB. 7 ( Segue — vervolg) 
Ottobre 1965 = 
Nederland 
« 
110,6 
115,8 
111,3 
106,4 
106,3 
105,5 
111,0 
107,2 
108,3 
113,4 
109,3 
109,4 
112,9 
111,4 
107,6 
107,5 
109,4 
109,4 
100 
Belgique 
België 
(*) 
108,6 
114,2 
109,4 
107,2 
100,5 
106,9 
110,6 
112,8 
110,6 
111,7 
111,2 
112,5 
112,1 
112,8 
110,7 
111,4 
117,7 
111,7 
111,1 
110,0 
111,0 
Luxem­
bourg 
104,2 
93,6 
104,4 
104,4 
110,6 
104,1 
109,0 
107,5 
107,6 
— 
109,5 
109,6 
105,6 
110,1 
110,1 
103,5 
111,6 
— 
111,6 
Deutsch­
land 
(BR) 
W 
104,9 
103,5 
104,5 
104,7 
104,6 
104,7 
103,6 
103,8 
104,0 
104,7 
105,7 
105,4 
101,0 
102,1 
101,8 
April / Avril / Aprile 1966 = 
France 
105,2 
104,9 
105,0 
105,3 
102,5 
104,6 
— 
— 
101,8 
102,1 
101,6 
104,8 
103,4 
104,1 
105,0 
104,7 
105,2 
104,4 
106,0 
104,8 
Italia 
M 
102,5 
97,5 
100,5 
94,1 
101,3 
95,4 
142,7 
171,8 
170,3 
100,3 
101,5 
100,9 
96,7 
97,9 
97,5 
101,3 
103,0 
101,7 
101,1 
102,0 
101,2 
Nederland 
0) 
107,8 
105,8 
107,6 
103,7 
103,8 
101,2 
102,1 
101,5 
102,1 
105,9 
102,8 
102,8 
106,2 
104,8 
100,7 
100,9 
101,2 
101,3 
00 
Belgique 
België 
w 
103,7 
104,7 
103,6 
103,6 
99,2 
103,4 
104,9 
106,1 
104,3 
104,7 
103,8 
105,3 
106,9 
104,1 
103,2 
105,9 
107,6 
105,8 
101,8 
109,3 
102,2 
Luxem­
bourg 
99,5 
99,7 
98,8 
99,4 
101,7 
99,5 
107,7 
110,1 
108,8 
— 
100,6 
100,0 
98,0 
104,3 
108,8 
103,6 
102,4 
— ■ 
102,4 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Uomini ■—■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed cd . 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —­ Totaal 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N.T.CE. 
No. 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
24 
(241) 
(242) 
25 
26 
69 
(Fortsetzung — suite) TAB. 7 
N.I.C.E. 
N o . 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei , Vcrlagsgewerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Alänner ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Alänner ­— Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Alarmer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Apri l / Avr i l / Aprile 1964 = 100 
Deutsch­
land 
(BR) 
(-) 
123,3 
124,3 
124 7 
129,0 
130,6 
130,5 
123,1 
123,8 
124,0 
120,2 
121,7 
121,7 
— — — 
— 
— — — 
119,4 
119,0 
119,8 
— — — 
120,1 
120,2 
France 
116,1 
114,1 
115,4 
115,8 
113,4 
115,3 
116,4 
115,4 
116,2 
113,1 
110,6 
112,2 
114,4 
113,9 
114,2 
119,3 
— 120,5 
Italia 
(«) 
118,8 
104,7 
115,3 
125,0 
119,4 
125,0 
111,6 
115,9 
113,4 
115,2 
103,8 
112,6 
— — — 
— 
.— — 
■ — 
116,0 
126,6 
119,3 
— — 
— 
113,5 
114,1 
Nederland 
0) 
124,5 
134,9 
125,2 
122,7 
119,9 
122,5 
122,2 
126,3 
122,8 
122,7 
123,2 
122,8 
122,2 
134,3 
123,1 
136,0 
— 136,0 
Belgique 
België 
(*) 
123,8 
128,8 
123,2 
126,6 
137,2 
127,6 
132,1 
131,4 
131,9 
124,0 
132,1 
126,5 
133,5 
143,2 
136,0 
120,7 
128,1 
Luxem­
bourg 
118,1 
109,5 
117,0 
— 
— — 
132,9 
131,0 
— — — 
— — — 
150,7 
142,2 
— — — 
— 
— 
Oktober / Octobre / 
Deutsch­
land 
(BR) 
GO 
107,2 
106,6 
107,0 
106,3 
107,2 
106,6 
106,8 
105,7 
106,5 
104,9 
106,0 
105,4 
— — — 
— 
— — — 
103,7 
104,4 
103,9 
— — — 
106,8 
106,8 
France 
107,3 
105,7 
106,8 
105,6 
104,9 
105,3 
107,3 
107,1 
107,2 
106,8 
104,9 
106,1 
105,2 
104,8 
105,0 
106,2 
— 106,2 
Italia 
0) 
102,8 
101,9 
102,9 
104,7 
100,5 
104,2 
100,1 
102,9 
101,6 
103,7 
104,2 
103,9 
— — — 
— 
— — — 
104,3 
107,8 
104,8 
— — 
— 
104,0 
104,0 
70 
TAB. 7 (Segue — vervolg) 
Ottobre 1965 = 
Nederland 
M 
110,2 
111,8 
110,2 
108,9 
104,0 
108,5 
110,2 
107,1 
109,7 
107,4 
106,8 
107,4 
106,7 
117,1 
107,5 
110,0 
— 
110,0 
100 
Belgique 
België 
(*) 
108,4 
106,6 
109,9 
108,3 
110,3 
110,0 
112,5 
110,7 
114,6 
109,1 
110,9 
110,8 
111,9 
116,3 
112,6 
108,5 
110,2 
Luxem-
bourg 
— 
— 
103,2 
104,7 
102,3 
— 
— 
108,1 
142,2 
107,7 
125,8 
92,5 
107,5 
— 
— 
— 
Deutsch-
land 
(BR) 
M 
103,2 
103,3 
103,2 
104,2 
105,0 
104,4 
103,6 
102,3 
103,2 
100,1 
102,0 
100,6 
97,9 
100,2 
98,3 
99,1 
99,3 
April / Avril / Aprile 1966 = 
France 
105,4 
102,9 
104,7 
104,5 
98,5 
103,1 
101,9 
103,4 
102,7 
103,4 
101,9 
102,7 
103,1 
102,2 
102,8 
102,0 
— 
102,0 
Italia 
w 
98,1 
99,0 
98,3 
105,6 
99,1 
104,2 
85,7 
98,6 
90,0 
99,9 
100,0 
99,9 
98,4 
99,9 
98,6 
99,1 
99,0 
Nederland 
M 
105,6 
107,6 
105,7 
105,5 
101,9 
105,2 
103,7 
100,8 
103,3 
102,2 
102,0 
102,2 
101,1 
108,0 
101,7 
100,0 
— 
100,0 
100 
Belgique 
Belgi« 
« 
98,1 
95,8 
99,2 
101,6 
102,8 
103,1 
103,3 
102,8 
105,7 
103,4 
103,5 
104,7 
106,1 
109,5 
106,6 
100,2 
100,2 
Luxem-
bourg 
96,9 
98,9 
96,1 
— 
— 
110,8 
106,3 
110,1 
101,8 
101,0 
100,8 
— 
— 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Gomma, materie plastiche, fibre ar-
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materie plastiche, 
Kunststof 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. Vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N.I .CE. 
No . 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
71 
(Fortsetzung — suite) TAB. 7 
N I C E . 
N o . 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Nichtmctallischc Mincralerzcugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Glas 
Verre 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Zement 
Ciment 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzcugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Eisen­ und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
NE­Mctal lc 
Métaux non ferreux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mctallerzcugnissc 
Ouvrages en métaux 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
d:\mntcr — dont : 
Stahl­ und Lcichtmctallkonstruk. 
Construction métallique 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Deutsch­
land 
(BR) 
ω 
121,5 
123,2 
122,0 
— — — 
— — — 
118,3 
120,9 
118,4 
— 
— 
119,6 
121,9 
120,3 
A p 
France 
114,3 
111,6 
114,1 
113,5 
113,2 
113,4 
115,7 
113,4 
115,8 
' 
il / Avril / Aprile 1966 = 100 
Italia 
M 
113,6 
144,6 
117,4 
— — — 
— — — 
113,8 
114,2 
113,8 
— 
— 
115,6 
156,8 
126,1 
— 
Nederland 
(«) 
121,2 
126,6 
121,3 
125,1 
125,1 
• 
121,3 
121,5 
Belgique 
België 
0) 
126,7 
128,9 
128,3 
123,9 
121,9 
123,7 
119,6 
124,5 
119,6 
Luxem­
bourg 
118,8 
123,9 
120,8 
— — — 
— — — 
118,4 
— 118,4 
— 
— 
106,5 
105,8 
— 
Oktober / Octobre / 
Deutsch­
land 
(BR) 
(<·) 
106,3 
107,2 
106,4 
— — — 
— — — 
105,1 
106,2 
105,1 
— 
— 
105,3 
106,4 
105,4 
France 
105,3 
102,3 
105,0 
105,1 
103,9 
104,9 
105,2 
105,8 
105,9 
Italia 
(Ό 
101,9 
103,6 
102,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
103,0 
102,3 
103,0 
— 
— 
102,9 
104,5 
103,4 
72 
TAB. 7 (Segue — vervolg) 
Ottobre 1965 = 
Nederland 
t» 
107,2 
109,7 
107,2 
109,1 
109,1 
106,7 
106,8 
100 
Belgique 
België 
(*) 
111,3 
110,3 
112,5 
112,1 
99,8 
112,2 
109,6 
113,9 
109,0 
Luxem­
bourg 
94,6 
107,6 
97,5 
104,9 
— 
104,9 
108,1 
108,2 
Deutsch­
land 
(BR) 
M 
103,1 
104,2 
103,3 
101,9 
101,9 
101,8 
100,8 
101,1 
100,9 
Αι 
France 
103,5 
101,7 
103,4 
104,0 
101,6 
103,8 
104,1 
103,1 
104,5 
r i l / Avril/ Aprile 1966 = 100 
Italia 
ω 
99,7 
100,7 
99,9 
94,4 
96,5 
94,4 
98,6 
100,3 
98,9 
Nederland 
(¿0 
101,3 
102,0 
101,3 
102,5 
102,5 
102,2 
102,2 
Belgique 
België 
« 
105,1 
102,4 
106,0 
106,8 
94,4 
106,8 
106,3 
110,4 
106,0 
Luxem­
bourg 
101,4 
103,9 
100,9 
103,2 
— 
103,2 
105,7 
105,7 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —· Totaal 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cemento 
Cement 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Uomini — Mannen 
Donne —■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N.I.C.E. 
N°. 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
73 
(Fortsetzung — suite) TAB. 7 
N.I.C.E. 
N" 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — don t : 
Landwirtschaftliche Maschinen u n d 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Alänner — Flommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter — dont : 
Schiffsbau 
Industr ie navale 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Kraftwagenindustrie 
Industr ie automobile 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aréonautique 
Alatine) Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Alänner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Deutsch-
land 
(BR) 
(«> 
119,9 
122,1 
120,0 
— 
— 
— 
120,4 
121,5 
121,3 
119,4 
120,9 
119,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
121,3 
121,5 
122,0 
April / Avril / Aprile 1964 = ' 
France 
114,9 
112,0 
114,8 
117,0 
114,6 
116,4 
114,2 
114,6 
114,2 
115,9 
114,4 
115,4 
Italia 
(-) 
115,4 
155,3 
120,8 
— 
— 
— 
112,8 
123,4 
116,9 
115,4 
124,7 
115,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
116,9 
110,0 
115,0 
Nederland 
(Ό 
124,7 
124,8 
119,3 
128,3 
120,4 
122,7 
122,6 
121,7 
122,2 
00 
Belgique 
België 
(*) 
121,0 
117,4 
119,7 
114,3 
124,3 
120,5 
117,5 
126,9 
117,8 
124,7 
115,0 
123,1 
Luxem-
bourg 
122,4 
105,6 
122,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Oktober / Octobre / 
Deutsch-
land 
(BR) 
M 
105,6 
106,0 
105,6 
— 
— 
— 
105,8 
106,0 
106,0 
105,3 
107,0 
105,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
105,8 
107,0 
106,5 
France 
107,2 
105,8 
107,3 
108,6 
107,6 
108,1 
105,0 
103,4 
105,1 
106,2 
107,4 
106,7 
Italia 
t» 
103,0 
101,4 
102,9 
— 
— 
— 
101,1 
104,3 
102,0 
104,0 
103,5 
104,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
104,8 
105,5 
104,5 
74 
TAB. 7 (Segue — vervolg) 
Ottobre 1965 = 
Nederland 
W 
110,5 
110,5 
108,5 
110,7 
107,8 
108,7 
108,6 
108,1 
108,4 
= 100 
Belgique 
Belgi« 
(*) 
109,1 
109,1 
110,4 
102,1 
111,0 
106,5 
106,6 
123,1 
106,9 
114,6 
101,6 
112,8 
Luxem-
bourg 
108,9 
101,4 
107,7 
103,9 
100,4 
104,2 
— 
: 
— 
— 
Deutsch-
land 
(BR) 
W 
100,2 
100,6 
100,2 
100,5 
100,3 
100,7 
99,9 
100,7 
100,0 
101,0 
101,6 
101,4 
April / Avil / Aprile 1966 = 
France 
104,0 
101,7 
104,0 
105,1 
104,2 
104,7 
102,5 
102,5 
102,5 
102,9 
103,4 
103,3 
Italia 
(«) 
102,1 
97,7 
101,8 
97,0 
102,8 
98,4 
99,9 
99,2 
99,9 
99,2 
98,9 
98,6 
Nederland 
M 
108,1 
108,1 
103,4 
107,0 
103,8 
101,1 
ioi,o 
102,6 
102,4 
100 
Belgique 
België 
(*) 
104,1 
1C2,9 
105,3 
96,3 
105,5 
100,6 
101,2 
107,0 
101,4 
105,3 
93,5 
103,6 
Luxem-
bourg 
104,6 
99,4 
104,4 
109,3 
118,3 
108,5 
92,2 
— 
92,2 
— 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattari agricoli 
Landbouwmachines en 
traktoren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui — waaronder : 
Industrie navale 
Scheepsbouw 
Uomini — Mannen 
Donn — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N". 
N.I.C.E. 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
75 
(Fortsetzung — suite) TAB. 7 
N.I.C.E. 
N°. 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Mannet Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Apri l / Avr i l / Aprile 1964 = 100 
Deutsch-
land 
(BR) 
M 
120,7 
122,5 
121,7 
116,7 
116,7 
119,6 
122,5 
120,3 
France 
114,7 
113,3 
114,3 
117,1 
117,1 
115,1 
113,3 
114,7 
Italia 
(«0 
115,8 
122,0 
118,0 
105,1 
105,3 
115,1 
122,1 
118,1 
Nederland 
123,1 
128,6 
123,7 
123,4 
123,4 
122,9 
128,7 
123,3 
Belgique 
België 
w 
123,5 
128,3 
124,1 
129,2 
129,2 
123,8 
128,3 
124,2 
Luxem-
bourg 
116,2 
142,5 
115,5 
121,6 
121,6 
112,8 
142,5 
113,0 
Oktober / Octobre / 
Deutshc-
land 
(BR) 
M 
105,7 
106,5 
105,9 
105,1 
105,1 
105,4 
106,5 
105,6 
France 
106,0 
105,7 
106,0 
105,3 
105,3 
105,5 
105,7 
105,6 
Italia 
M 
103,5 
103,3 
103,5 
102,1 
102,1 
103,2 
103,3 
103,1 
(a) Die Indizes wurden aufgrund der nicht abgerundeten Angaben errechnet. 
Les indices ont ¿té calculés sur les données non arrondies. 
(b) Vorläufige Zahlen 
Chiffres provisoires. 
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TAB. 7 (Segue — vervolg) 
Ottobre 1965 
Nederland 
0) 
108,5 
112,4 
108,9 
111,1 
111,1 
109,1 
112,5 
109,3 
= 100 
Belgique 
België 
W 
109,5 
111,8 
109,8 
111,9 
111,9 
109,3 
111,8 
109,5 
Luxem-
bourg 
104,9 
119,3 
104,5 
105,2 
105,2 
106,0 
119,3 
105,5 
Deutsch-
land 
(BR) 
(») 
101,2 
102,3 
101,5 
100,6 
100,6 
101,3 
102,3 
101,5 
April / Avril / Aprile 1966 = 
France 
103,7 
102,6 
103,4 
103,4 
103,4 
103,7 
102,6 
103,4 
Italia 
« 
99,2 
101,2 
99,5 
100,7 
100,8 
99,5 
101,2 
99,7 
Nederland 
w 
103,4 
105,5 
103,7 
102,5 
102,5 
103,2 
105,6 
103,4 
100 
Belgique 
België 
w 
103,7 
104,3 
103,7 
108,9 
108,9 
104,6 
104,3 
104,4 
Luxem-
bourg 
104,2 
107,6 
104,1 
103,6 
103,6 
102,4 
107,6 
103,5 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini — Alannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Edilizia e genio civile 
Bou wnij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
N.I.C.E. 
2 + 3 
4 
(a) Gli indici sono stati calcolati sui dati non arrotondati. 
De indexcijfers werden berekend op basis van niet afgeronde gegevens. 
(b) Dati provvisori. 
Voorlopige gegevens. 
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Stundenverdienste: Ergebnisse nach Gebieten 
Gains horaires: Résultats par régions 
Retribuzioni orar ie : Risultat i per regione 
Uurverdienste: Resultaten per gebied 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 8 
Oktobcr­Octobre 
(Pfennig) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1966 
N.I.C.E. 
N». 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres, minéraux, tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile darunter ­ dont : Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Bau mwollindustrie 
Industrie du coton 
Schleswig­Holstein 
Männer 
441 
459 
411 
452 
480 
445 
483 
447 
489 
Frauen 
297 
337 
331 
343 
Insgesamt 
441 
459 
411 
452 
450 
383 
466 
381 
419 
Hamburg 
Männer 
531 
475 
528 
555 
442 
Frauen 
339 
331 
418 
341 
— 
Insgesamt 
513 
412 
509 
477 
381 
— 
(*) Trimester April/Juni. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht 
enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im 
Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
C1) Einschließlich Nordrhein­Wcstfalcn. 
(*) Trimestre avril/juin. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contrac­
tuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­
d'œuvre relative à l'année 19Ó5, environ 33 pfennig par heure de travail effectif. 
C1) Y compris Nordrhein­Westfalen. 
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TAB. 8 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto­uurverdienste per gebied 
1966 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Ottobre­Oktobcr 
(Pfennig) 
N ieder Sachsen 
Männer 
458 
473 
498 O 
417 « 
464 (x) 
472 
449 
470 
466 
491 
449 
442 
458 
422 
398 
422 
Frauen 
(346) 
(346) 
321 
304 
342 
338 
339 
342 
Insgesamt 
458 
473 
498 0) 
417 « 
464 (l) 
472 
448 
470 
466 
479 
407 
425 
372 
325 
367 
401 
Bremen 
Männer 
471 
525 
422 
— 
Frauen 
321 
392 
333 
— 
Insgesamt 
402 
514 
382 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno ­ ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali, Verba 
Overige mineralen, veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnij verheid 
di cui — waaronder 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
N.I.C.E. 
N°. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. — Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente 
concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costì della 
manodopera relativa al 1965, a circa 33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(') Ivi compreso Nordrhein­Westfalen. 
(*) Kwartaal april/juni. — Vrijwillige en contractuele gezin s toc la gen zijn niet inbegrepen; 
deze toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeidskosten m.b.t. bet jaar 
1965 ongeveer 33 Pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
O) Met inbegrip van Nordrhein­Westfalen. 
δι 
(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. j 
N°. 1 
24 
(241)/ 
(242) ( 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341)1 
(342) 
(343)1 
Industric2weige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et 
synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetall ische Mincralcrzeugnissc 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Mctallcrzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Schleswig-Holstein 
Männer 
455 
446 
471 
451 
496 
628 
421 
439 
435 
457 
462 
485 
491 
481 
445 
473 
471 
469 
Frauen 
347 
363 
327 
(306) 
354 
348 
337 
321 
32S 
305 
339 
(342) 
361 
312 
318 
310 
Insgesamt 
368 
396 
454 
415 
450 
566 
387 
403 
408 
400 
420 
479 
484 
468 
411 
472 
461 
458 
Hamburg 
Männer 
466 
497 
515 
673 
574 
582 
482 
493 
472 
549 
553 
472 
554 
556 
Frauen 
369 
374 
357 
379 
295 
407 
426 
333 
378 
348 
340 
— 
378 
Insgesamt 
389 
463 
436 
591 
313 
526 
541 
408 
453 
455 
541 
530 
447 
549 
543 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Niedersachsen 
Männer 
416 
418 
418 
459 
478 
605 
443 
522 
540 
449 
449 
454 
498 
481 
499 
475 
495 
511 
Frauen 
325 
322 
328 
348 
337 
347 
315 
367 
387 
318 
354 
348 
, 
363 
358 
(281) 
375 
391 
Insgesamt 
339 
364 
407 
442 
440 
547 
385 
480 
502 
402 
423 
449 
491 
470 
473 
472 
490 
507 
Bremen 
Männer 
401 
438 
532 
603 
— 
424 
452 
587 
518 
— 
544 
Frauen 
343 
(261) 
412 
359 
— 
— 
t 
365 
— 
(385) 
Insgesamt 
349 
423 
520 
556 
— 
424 
452 
583 
481 
— 
542 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastische, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder 
Gomma e amanto 
Rubber en arbest 
Materie plastische 
Kunststof 
Fibre artificiale, 
sintetica 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
di cui ­ waaronder 
Vitro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E. 
N». 
24 
(241) 
(242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) 
(342) 
(343) 
33 
(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
N°. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
M etallerzcugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruk. 
Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel dc transport 
darunter - dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Schleswig-Holstein 
Männer 
453 
475 
464 
476 
463 
447 
472 
472 
— 
485 
425 
472 
536 
495 
Frauen 
314 
338 
341 
320 
324 
347 
343 
— 
345 
309 
328 
— 
328 
Insgesamt 
425 
471 
430 
475 
455 
400 
469 
470 
— 
435 
380 
434 
536 
465 
Hamburg 
Männer 
561 
520 
536 
511 
527 
512 
501 
518 
521 
538 
532 
634 
559 
Frauen 
377 
348 
385 
367 
395 
383 
367 
358 
376 
370 
370 
Insgesamt 
556 
519 
494 
506 
522 
507 
471 
513 
518 
496 
497 
634 
527 
84 
TAB. 8 (Segue — pervolg) 
Niedersachsen 
Männer 
464 
492 
468 
481 
467 
463 
494 
461 
539 
487 
567 
466 
481 
487 
489 
486 
Frauen 
369 
359 
332 
363 
342 
396 
(369) 
345 
446 
333 
490 
335 
363 
347 
347 
Insgesamt 
459 
485 
443 
479 
453 
461 
492 
419 
530 
486 
560 
454 
444 
455 
489 
463 
Bremen 
Männer 
471 
487 
467 
499 
506 
476 
498 
514 
503 
Frauen 
. 
327 
332 
351 
360 
377 
361 
— 
339 
339 
Insgesamt 
445 
486 
445 
498 
506 
473 
471 
514 
484 
Haml d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
traktoren 
Machine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustric 
di cui — waaronder : 
Industrie navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
N.I.CB. 
N·. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
N». 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
lìranches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres, minéraux, 
tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tcxtilgcwerbe 
Industrie textile darunter ­ dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Männer 
520 
533 
391 
493 
480 
• 
— 
482 
515 
519 
530 
457 
506 
395 
447 
448 
407 
Nordrhcin­Westfalen 
Frauen 
— 
304 
347 
312 
360 
368 
370 
Insgesamt 
520 
533 
391 
493 
480 
— 
481 
515 
519 
519 
400 
489 
344 
409 
412 
394 
*) Trimester April/Juni. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht 
enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im 
Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(*) Trimestre avril/juin. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contrac­
tuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­
d'œuvre relative à l'année 1965, environ 33 pfennig par heure de travail effectif. 
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: 
i 
) 
i 
* 
■u 
Hessen 
Männer 
441 
460 
463 
455 
456 
— 
451 
479 
371 
432 
404 
401 
Frauen 
— 
— 
— 
310 
324 
259 
332 
343 
313 
Insgesamt 
441 
460 
462 
455 
456 
— 
402 
454 
272 
381 
369 
362 
TAB. 8 (Segne­
Rumi d'industria 
Industríele bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali 
Verba 
Overige mineralen 
Veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
— vervolg) 
N.I.C.E. 
N». 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. — Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente 
concessi e contrattnali; tali assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costi della 
manodopera relativa al 1965, a circa 33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*) Kwartaal april/juni. — Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen zíjn niet Inbegrepen; 
deze toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar 1965 
ongeveer 33 Pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
N o . 
24 
(241)/ 
(242) j 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341)) 
(342) 
(343)) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — don t : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liege 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei , Verlagsgcwerbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Leder 
Cuir 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Nordrhein-Westfalen 
Männer 
461 
451 
453 
506 
484 
606 
439 
493 
487 
470 
520 
515 
528 
526 
510 
512 
509 
522 
528 
Feauen 
352 
345 
356 
371 
330 
353 
318 
347 
358 
333 
361 
347 
372 
364 
360 
357 
356 
Insgesamt 
373 
397 
442 
492 
434 
547 
391 
453 
448 
425 
490 
489 
513 
523 
499 
491 
508 
515 
523 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Männer 
472 
471 
424 
447 
468 
609 
495 
475 
489 
444 
515 
540 
447 
493 
492 
467 
466 
Hessen 
Frauen 
337 
368 
308 
294 
308 
372 
342 
343 
360 
322 
354 
374 
338 
322 
339 
306 
Insgesamt 
367 
405 
402 
429 
413 
567 
414 
447 
465 
407 
478 
514 
447 
480 
451 
459 
457 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar-
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en arbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitzondering van metalen) 
di cui - waaronder : 
Vtroe 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
24 
1(241) 
1(242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
((341) 
(342) 
1(343) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnissc 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter - dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Nordrhein-Westfalen 
Männer 
489 
513 
489 
492 
499 
491 
518 
472 
521 
482 
548 
457 
481 
501 
526 
507 
Frauen 
349 
367 
335 
336 
348 
380 
357 
336 
397 
466 
— 
327 
347 
347 
Insgesamt 
477 
504 
466 
487 
490 
488 
513 
435 
506 
482 
542 
457 
439 
471 
526 
484 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Hessen 
Männer 
462 
469 
472 
489 
496 
457 
500 
465 
531 
484 
449 
492 
482 
488 
Frauen 
335 
358 
337 
322 
365 
364 
362 
355 
438 
338 
344 
— 
344 
Insgesamt 
446 
464 
453 
485 
487 
455 
495 
432 
523 
483 
412 
459 
482 
463 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschapp en 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, optische en diverse industrieën 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)(*) 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
darunter — dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres, minéraux, 
tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö le und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgcwcrbe 
Industrie textile darunter ­ dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Rheinland­Pfalz 
Männer 
452 
— 
452 
429 
432 
451 
403 
384 
Frauen 
269 
280 
308 
302 
323 
Insgesamt 
452 
— 
452 
386 
401 
368 
344 
350 
Männer 
462 
482 
467 
560 
448 
478 
376 
425 
264 
418 
Baden­Württemberg 
Frauen 
316 
331 
265 
352 
355 
356 
Insgesamt 
461 
482 
466 
546 
401 
466 
281 
380 
389 
386 
(*) Trimester April/Juni. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht 
enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im 
Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(*) Trimestre avril/juin. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contrac­
tuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­
d'œuvre relative à l'année 1965, environ 33 pfennig par heure de travail effectif. 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Bayern 
450 
457 
504 
429 
393 
432 
478 
415 
439 
509 
396 
403 
379 
Frauen Insgesamt 
318 
450 
457 
318 
281 
337 
347 
330 
332 
331 
431 
447 
368 
430 
396 
356 
363 
353 
482 
490 
526 
398 
504 
426 540 
393 
Frauen Insgesamt 
484 
410 
473 
439 
400 
482 
490 
526 
398 
540 
Berlin (West) 
263 
330 
270 
269 
484 
344 
462 
307 
293 
Frauen Insgesamt 
460 
482 
550 
464 
304 
299 
414 
352 
402 
453 
468 
384 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno - ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali 
Torba 
Overige mineralen 
veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
N.I.C.E. 
No . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. — Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente 
concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costi della 
manodopera relativa al 19Ö5, a circa 33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*) Kwartaal april/juni. — Vrijwillige en contractuele gezinstoelagcn zijn niet inbegrepen ; 
deze toelagen bedragen volgens de enquete naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar 1965 
ongeveer 33 Pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
No. 
24 
(241)/ 
(242) ( 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341)) 
(342) 
(343)) 
Industriezweige 
Branches d'indusrrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallischc Mineralcrzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzcugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Rheinland-Pfalz 
Männer 
444 
446 
427 
434 
443 
576 
418 
444 
449 
441 
— 
520 
527 
495 
490 
480 
466 
Frauen 
331 
348 
294 
336 
319 
312 
290 
329 
339 
318 
— 
353 
380 
— 
344 
345 
318 
302 
Insgesamt 
369 
390 
410 
419 
404 
512 
357 
410 
405 
413 
— 
498 
513 
477 
462 
474 
460 
Baden-Württemberg 
Männer 
453 
472 
420 
456 
469 
567 
471 
449 
456 
435 
475 
462 
473 
427 
461 
474 
467 
473 
477 
Frauen 
339 
363 
324 
346 
320 
356 
332 
333 
362 
316 
350 
334 
348 
318 
279 
(403) 
355 
358 
Insgesamt 
368 
416 
405 
438 
420 
522 
430 
412 
428 
393 
444 
429 
463 
423 
448 
421 
466 
467 
459 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
I 
; 
Bayern 
Männer 
443 
442 
398 
444 
458 
564 
426 
440 
423 
419 
471 
431 
461 
472 
441 
444 
456 
477 
469 
Frauen 
321 
334 
292 
329 
303 
361 
295 
320 
330 
304 
354 
297 
343 
315 
295 
331 
335 
Insgesamt 
346 
380 
377 
417 
410 
513 
353 
404 
386 
379 
452 
386 
452 
467 
407 
396 
455 
467 
461 
Saarland 
Männer 
416 
472 
428 
418 
456 
627 
— 
403 
409 
364 
— 
413 
(492) 
(432) 
473 
479 
— 
503 
507 
Frauen 
269 
290 
332 
319 
287 
356 
300 
309 
270 
— 
302 
— 
354 
290 
— 
338 
340 
Insgesamt 
288 
341 
416 
387 
361 
581 
364 
374 
314 
— ■ 
370 
(492) 
(432) 
442 
444 
— 
501 
504 
Berlin (West) 
Männer 
460 
411 
471 
521 
471 
584 
434 
471 
473 
453 
. 
422 
— 
490 
469 
_ 
496 
(403) 
Frauen 
366 
293 
— 
392 
311 
363 
299 
330 
343 
327 
, 
310 
— 
330 
312 
— 
337 
Insgesamt 
383 
339 
471 
506 
384 
543 
377 
423 
428 
394 
362 
— 
461 
416 
— 
472 
382 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en arbest 
Materie platische 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
di cui ­ waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E 
No. 
24 
J (241) 1(242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
((341) 
(342) 
((343) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 8 
N.I.C.E. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg 
Frauen Insgesamt Männer Frauca 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
NE-Metal le 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel dc transport 
darunter - dont : 
Schiffsbau 
Industr ie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industr ie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industr ie aéronautique 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. B a u g e w e r b e 
Bât iment et gén i e civi l 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
E n s e m b l e des groupes 1 à 4 
498 
443 
474 
466 
(400) 
422 
468 
481 
435 
471 
459 
467 
337 
304 
(306) 
335 
300 
343 
287 
321 
321 
492 
413 
472 
460 
(400) 
367 
457 
480 
393 
433 
459 
438 
465 
486 
471 
474 
483 
471 
495 
477 
506 
469 
520 
483 
458 
474 
467 
473 
346 
364 
343 
373 
361 
370 
333 
349 
397 
434 
353 
350 
345 
345 
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TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Bayern 
Männer Frauen Insgesamt 
Saarland 
Insgesamt 
Berlin (West) 
Frauen Insgesamt 
Industriële bedrijfstak 
Rami d'indusrria 
N.I C E . 
No. 
475 
489 
446 
469 
470 
463 
490 
443 
473 
449 
481 
468 
423 
450 
460 
452 
324 
333 
320 
304 
341 
342 
340 
329 
359 
413 
339 
304 
322 
372 
322 
460 
478 
413 
461 
458 
457 
472 
392 
454 
449 
473 
451 
362 
406 
460 
416 
(416) 
478 
461 
470 
466 
474 
436 
481 
(386) 
481 
461 
480 
330 
329 
308 
334 
313 
387 
301 
(416) 
474 
451 
469 
457 
474 
390 
469 
302 
(379) 
452 
461 
460 
470 
518 
480 
459 
473 
482 
443 
480 
464 
472 
642 
510 
302 
370 
333 
310 
330 
331 
331 
360 
333 
338 
344 
338 
442 
499 
461 
457 
452 
464 
393 
461 
408 
424 
641 
457 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
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FRANKREICH 
FRANCE 
TAB. 9 
Scptcmber/Scptcmbrc 
(Francs français) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1966 
N.I.C.E. 
N o . 
11 
(111)(*) 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Mineral de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt ■— ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres, minéraux, tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Taba k waren 
Tabac 
Tcxtilgcwcrbe 
Industrie textile 
darunter ­ dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Paris 
Hommes 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
4,94 
— 
4,94 
3,97 
4,35 
4,70 
— 
4,67 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— 
— 
3,69 
3,95 
— 
3,50 
Ensembles 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
4,94 
— ■ 
4,94 
3,83 
4,13 
4,54 
— 
3,89 
Bassin Parisien 
Hommes 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
3,96 
2,76 
3,89 
4,13 
3,80 
4,00 
— 
3,46 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— 
— 
2 93 
3,50 
— 
2,95 
Ensembles 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
3,96 
2,76 
3,89 
4,00 
3,60 
3,98 
— 
3,17 
(*) Trimester April/Juni. (*) Trimestre avril/juin. 
98 
TAB. 9 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
1966 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Settembrc/Septcmber 
(Francs français) 
Nord 
Hommes 
4,33 
4,59 
3,68 
4,33 
— 
— 
3,50 
4,32 
4,04 
3,88 
3,95 
~ 
3,40 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
2,67 
2,62 
2,91 
Ensembles 
4,33 
4,59 
3,68 
4,33 
— 
— 
3,50 
4,32 
3,96 
3,58 
3,85 
3,13 
Est 
Hommes 
5,04 
5,64 
3,90 
5,04 
6,09 
6,45 
4,95 
6,09 
3,96 
5,34 
4,16 
3,70 
4,03 
3,20 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
2,97 
2,95 
2,91 
Ensembles 
5,04 
5,64 
3,90 
5,04 
6,09 
6,45 
4,95 
6,09 
3,96 
5,34 
3,98 
3,50 
3,89 
3,03 
Rami d'industria 
Industríele bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali 
Torba 
Overige mineralen 
Veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoendindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. (*) Kwartaal april/juni. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 9 
N.I.C.E. 
No. 
24 
(241)/ 
(242) ( 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(342)) 
(341) 
(343)) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgcwerbc usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Lcder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmctallischc Mincralcrzcugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallcrzcugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Paris 
Hommes 
4,68 
4,24 
4,77 
4,66 
6,97 
4,02 
4,68 
4,87 
5,08 
4,71 
4,69 
Femmes 
3,87 
3,41 
3,87 
3,48 
4,47 
3,31 
3,50 
3,86 
— 
3,71 
3,84 
Ensembles 
4,21 
4,05 
4,63 
4,00 
6,25 
3,72 
4,21 
4,35 
5,08 
4,50 
4,61 
Bassin Parisien 
Hommes 
3,32 
3,29 
3,64 
4,59 
4,39 
3,78 
3,85 
4,73 
6,77 
4,19 
3,84 
Femmes 
2,78 
2,61 
2,99 
3,11 
3,12 
2,79 
2,98 
3,28 
— 
2,85 
2,96 
Ensembles 
2,93 
3,14 
3,55 
4,10 
4,08 
3,44 
3,56 
4,42 
6,77 
3,98 
3,76 
100 
TAB. 9 ( Segue ■— vervolg) 
Nord 
Hommes 
3,32 
3,65 
3,47 
3,54 
6,33 
3,35 
4,29 
4,27 
4,95 
4,11 
3,93 
Femmes 
2,66 
2,80 
2,85 
2,93 
2,99 
2,94 
3,83 
— 
2,92 
2,71 
Ensembles 
2,84 
3,49 
3,40 
3,39 
5,61 
3,25 
3,66 
4,23 
4,95 
3,88 
3,91 
Est 
Hommes 
3,48 
3,43 
3,60 
3,87 
5,27 
3,66 
4,03 
4,61 
5,94 
3,84 
4,14 
Femmes 
2,82 
2,89 
2,89 
2,89 
3,01 
3,47 
3,04 
3,13 
— 
2,58 
2,86 
Ensembles 
3,06 
3,37 
3,54 
3,51 
4,72 
3,59 
3,52 
4,45 
5,94 
3,57 
4,08 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
di cui ­ waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E. 
No . 
24 
)(241) 
)(242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
((341) 
(342) 
((343) 
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(Fortsetzung — sulle) TAB. 9 
N.I.C.E. 
No . 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
33 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metal lcrzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmctallkonstruktionen 
Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter - dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagcnindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à4 
Paris 
Hommes 
4,79 
5,22 
4,93 
5,27 
. 
5,27 
5,06 
4,79 
4,99 
Femmes 
3,62 
3,86 
3,95 
4,02 
3,73 
3,81 
— 
3,81 
Ensembles 
4,56 
5,07 
4,57 
5,12 
4,74 
4,71 
4,79 
4,73 
Hommes 
3,96 
4,26 
4,00 
3,94 
3,87 
3,97 
3,90 
3,95 
Bassin Parisien 
Femmes 
3,07 
3,25 
3,22 
3,15 
3,39 
29,8 
— 
2,98 
Ensembles 
3,81 
4,18 
3,72 
3,86 
3,67 
3,68 
3,90 
3,72 
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TAB. 9 (Segue — vervolg) 
Nord 
Hommes 
3,82 
4,06 
4,10 
4,01 
3,52 
3,85 
3,87 
4,01 
Femmes 
2,84 
3,26 
3,45 
3,23 
2,79 
2,89 
2,89 
Ensembles 
3,74 
4,04 
3,99 
3,99 
3,29 
3,54 
3,87 
3,78 
Est 
Hommes 
3,81 
4,08 
4,02 
3,93 
4,02 
3,88 
3,87 
4,13 
Femmes 
2,94 
3,43 
3,10 
3,26 
2,94 
2,92 
2,92 
Ensembles 
3,66 
4,02 
3,86 
3,89 
3,59 
3,62 
3,87 
3,89 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature clettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 9 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)(*) 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — don t : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Mineral de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres , minéraux, 
tourbière 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S te inen u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s ex t rac t ives 
ö l e u n d Fet te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmit te l 
Industries alimentaires 
Get ränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgcwerbe 
Industrie textile 
darunter ­ dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustric 
Industrie du coton 
Hommes 
— 
4,58 
4,86 
4,16 
4,58 
— 
3,74 
3,92 
3,69 
3,67 
— 
3,05 
Ouest 
Femmes 
— 
— 
— 
2,79 
3,41 
— 
2,73 
Ensembles 
— 
4,58 
4,86 
4,16 
4,58 
— 
3,74 
3,92 
3,43 
3,62 
— 
2,84 
Massif central 
Hommes 
— 
3,57 
— 
3,49 
— 
3,20 
Femmes 
— 
— 
— 
2,67 
— 
2,85 
Ensembles 
— 
3,57 
— 
3,36 
— 
2,94 
(*) Trimester April/Juni (*) Trimestre avril/juin. 
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TAB. 9 (Segue — vervolg) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 9 
N.I.C.E. 
No. 
24 
(241)j 
(242)| 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) ( 
(342) 
(343)| 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgcwerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non terreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Ouest 
Hommes 
3,35 
3,28 
3,44 
3,80 
6,22 
3,09 
3,61 
3,95 
6,88 
3,81 
3,78 
Femmes 
2,79 
2,61 
3,11 
3,02 
3,52 
2,61 
2,81 
3,12 
— 
2,86 
3,05 
Ensembles 
3,00 
3,15 
3,40 
3,48 
5,20 
2,90 
3,37 
3,77 
6,88 
3,74 
3,74 
Hommes 
3,05 
3,17 
3,22 
3,86 
4,83 
3,78 
4,22 
4,35 
— 
3,76 
4,00 
Massif central 
Femmes 
2,72 
2,72 
3,04 
2,79 
3,32 
2,82 
3,51 
3,09 
— 
2,85 
3,30 
Ensembles 
2,84 
3,09 
3,20 
3,57 
4,47 
3,51 
4,05 
4,05 
— 
3,47 
3,96 
106 
TAB. 9 (Segue — vervolg) 
Bassin d'Aquitaine 
Hommes Femmes Ensembles 
Axe Rhodanien 
Hommes Femmes Ensembles 
Méditerranée 
Hommes Femmes Ensembles 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
N.I.C.E. 
No . 
3,11 
3,25 
3,19 
3,83 
5,39 
3,43 
3,23 
4,62 
5,60 
3,96 
3,98 
2,69 
2,64 
2,57 
2,91 
3,42 
2,68 
2,68 
2,80 
2,81 
2,82 
2,84 
3,12 
3,11 
3,53 
4,86 
3,17 
3,05 
4,33 
5,60 
3,90 
3,93 
3,66 
3,68 
3,98 
4,11 
5,88 
3,66 
4,29 
4,92 
5,14 
4,32 
4,33 
2,94 
2,69 
3,04 
3,17 
3,25 
2,97 
3,36 
3,77 
3,20 
3,26 
3,21 
3,53 
3,90 
3,78 
5,21 
3,38 
3,89 
4,70 
5,14 
4,15 
4,25 
3,50 
3,46 
3,78 
3,92 
6,26 
3,17 
3,62 
4,75 
5,05 
4,30 
4,40 
2,84 
2,57 
2,77 
3,48 
2,39 
2,82 
3,51 
— 
2,70 
3,11 
3,30 
3,65 
3,42 
5,54 
2,93 
3,41 
4,54 
5,05 
4,13 
4,36 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen 
di cui ­ waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
24 
,(241) 
i (242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
) (341) 
(342) 
1(343) 
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(Fortsetzung ■—■ suite) TAB. 9 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE­Metal le 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Mctallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl­ und Lcichtmctallkonstruk­
tioncn ­ Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter ­ dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines­outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter ­ dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2. + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
4. B a u g e w e r b e 
Bâtiment et gén i e civi l 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
E n s e m b l e des groupes 1 à 4 
Ouest 
Hommes 
3,78 
3,96 
3,89 
4,30 
3,86 
3,86 
3,78 
3,84 
Femmes 
2,98 
3,23 
3,04 
3,05 
2,74 
2,86 
2,86 
Ensembles 
3,65 
3,93 
3,47 
4,24 
3,38 
3,58 
3,78 
3,66 
Massif central 
Hommes 
3,72 
4,55 
3,79 
4,22 
3,86 
3,87 
3,56 
Femmes 
2,86 
4,01 
3,27 
2,97 
3,32 
2,97 
Ensembles 
3,59 
4,51 
3,62 
3,96 
3,65 
3,61 
3,56 
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TAB. 9 (Segue — vervolg) 
Bassin d'Aquitaine 
Hommes 
3,75 
3,71 
3,65 
4,44 
3,82 
3,81 
3,58 
Femmes 
2,78 
2,91 
3,10 
2,82 
2,60 
2,76 
Ensembles 
3,62 
3,68 
3,51 
4,37 
3,27 
3,51 
3,58 
Axe Rhodanien 
Hommes 
4,08 
4,34 
4,45 
4,45 
4,23 
4,20 
4,12 
Femmes 
3,29 
3,40 
3,30 
3,32 
3,20 
3,06 
Ensembles 
3,95 
4,27 
4,14 
4,35 
3,81 
3,85 
4,12 
Mediterranee 
Hommes 
3,98 
4,45 
4,05 
4,41 
4,14 
4,16 
4,05 
Femmes 
3,10 
3,37 
3,03 
2,48 
2,88 
Ensembles 
3,86 
4,41 
3,92 
4,38 
3,54 
3,89 
4,05 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli n o n ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Ogget t i in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine n o n elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trat tori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine ugtensili c utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature clettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industr ia automobilistica 
Automobiel industr ie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie ' 
Industr ie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt . en div. ind. 
2. + 3 . Industrie manifatturiere 
B e - e n verwerkende nij-
verhe id 
4. Ed i l i z i a e g e n i o c iv i le 
Bouwnijverhe id 
C o m p l e s s o dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot e n m e t 4 t e z a m e n 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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ITALIEN 
ITALIE 
Oktobcr/Octobre 
(Lire) 
TAB. 10 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1966 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres, minéraux, 
tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter - dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Piemonte. Val d'Aosta 
Uomini 
372 
552 
471 
403 
434 
456 
700 
408 
— 
Donne 
419 
392 
378 
384 
623 
351 
— 
Insieme 
372 
552 
471 
395 
408 
434 
649 
372 
— 
Uomini 
617 
— 
— 
— 
420 
— 
551 
428 
469 
541 
— 
419 
— 
Liguria 
Donne 
557 
— 
— 
— 
— 
— 
551 
362 
374 
— 
329 
— 
Insieme 
616 
— 
— 
— 
420 
— 
551 
420 
410 
511 
— 
359 
— 
(*) Trimester April/Juni. (*) Trimestre avril/juin. 
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TAB. 10 ITALIA 
ITALIE 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
1966 
Ottobre/Oktober 
(Lire) 
Lombardia 
Uomini 
495 
531 
401 
484 
424 
430 
477 
446 
464 
483 
— 
405 
— 
Donne 
— 
— 
329 
410 
399 
— 
313 
— 
Insieme 
— 
494 
531 
401 
484 
424 
430 
476 
435 
446 
467 
343 
— 
Regione veneta 
Uomini 
— 
605 
— 
353 
463 
433 
387 
432 
423 
655 
386 
— 
Donne 
— 
— 
— 
306 
350 
285 
360 
528 
313 
— 
Insieme 
— 
602 
— 
353 
450 
432 
385 
385 
410 
575 
341 
— 
Emili 
Uomini 
— 
— 
— 
697 
394 
507 
397 
481 
404 
721 
369 
— 
, Romagna, Marche 
Donne 
— 
— 
— 
— 
386 
453 
333 
345 
665 
292 
— 
Insieme 
— 
— 
— 
697 
394 
507 
385 
435 
389 
686 
307 
— 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali 
Torba 
Overige mineralen 
veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. (*) Kwartaal april/juni. 
I l l 
(Fortsetzung — suite) TAB. 10 
N.I.C.E. 
No. 
24 
(241) i 
(242) J 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) ( 
(342) 
(343) ( 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung u n d Bettwaten 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei , Vcrlagsgewcrbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmctallischc Mincralcrzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- u n d Metallerzcugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Piemonte, Val d'Aosta 
Uomini 
371 
360 
350 
469 
695 
428 
522 
— 
— 
472 
618 
418 
— 
567 
Donne 
322 
298 
270 
354 
402 
325 
386 
— 
— 
364 
— 
357 
— 
375 
Insieme 
332 
338 
341 
435 
621 
385 
479 
— 
— 
451 
613 
410 
— 
559 
Liguria 
Uomini 
376 
421 
379 
454 
705 
489 
407 
— 
— 
481 
669 
434 
— 
546 
Donne 
290 
308 
— 
357 
398 
396 
325 
— 
— 
405 
334 
— 
385 
Insieme 
305 
399 
379 
424 
646 
470 
376 
— 
— 
461 
669 
419 
— 
544 
112 
TAB. 10 (Segue — pervolg) 
Lombardia 
Uomini 
367 
371 
372 
494 
738 
388 
489 
— 
— 
451 
684 
438 
462 
Donne 
288 
306 
316 
356 
411 
311 
393 
— 
— 
365 
364 
344 
Insieme 
306 
351 
365 
447 
658 
357 
461 
— 
— 
425 
683 
430 
__ 
457 
Regione veneta 
Uomini 
334 
336 
328 
473 
632 
329 
396 
— 
— 
492 
682 
368 
442 
Donne 
288 
277 
283 
340 
380 
270 
294 
— 
— 
333 
287 
356 
Insieme 
301 
322 
320 
440 
568 
307 
365 
— 
— 
471 
682 
358 
— 
440 
Emilia, Romagna, Marche 
Uomini 
307 
331 
340 
466 
596 
326 
375 
— 
— 
509 
668 
387 
389 
Donne 
275 
291 
294 
344 
379 
293 
317 
— 
— 
381 
342 
— 
374 
Insieme 
286 
315 
333 
426 
541 
304 
354 
— 
— 
492 
666 
377 
388 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed cd . 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
di cui ­ waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalirferrosi e non ferrosi 
Ferro­ cn non­ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E. 
No . 
24 
| (241) i (242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
) (341) 
(342) 
) (343) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 10 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnissc 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruk-
tionen - Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter - dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2. + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Piemonte, Val d'Aost 
Uomini 
438 
521 
475 
564 
— 
— 
397 
507 
485 
505 
Donne 
336 
441 
372 
456 
— 
— 
304 
361 
361 
a 
Insieme 
423 
512 
437 
560 
— 
— 
353 
467 
485 
468 
Liguria 
Uomini 
448 
476 
483 
471 
— 
— 
399 
491 
527 
500 
Donne 
320 
373 
435 
370 
— 
— 
225 
363 
364 
Insieme 
434 
474 
475 
470 
— 
— 
388 
472 
527 
484 
114 
TAB. 10 (Segue — vervolg) 
Lombardia 
Uomini 
— 
— 
427 
465 
457 
536 
— 
— 
437 
460 
492 
463 
Donne 
— 
— 
329 
352 
396 
376 
— 
— 
316 
335 
335 
Insieme 
— 
— 
406 
456 
436 
528 
— 
— 
384 
418 
492 
423 
Regione veneta 
Uomini 
— 
— 
363 
380 
392 
429 
— 
— 
362 
403 
448 
412 
Donne 
— 
— 
297 
330 
329 
302 
— 
— 
298 
307 
308 
Insieme 
— 
— 
356 
379 
380 
426 
— 
— 
331 
376 
448 
388 
EmilL 
Uomini 
— 
— 
381 
434 
396 
411 
— 
— 
351 
413 
461 
426 
», Romagna, Marche 
Donne 
— 
— 
327 
383 
338 
326 
— 
— 
288 
317 
317 
Insieme 
— 
— 
372 
432 
371 
406 
— 
— 
327 
386 
461 
400 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2. + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 10 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
lìranchcs d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Mineral de fer 
a) unter Tage —­ fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und 
Torf 
Autres, minéraux, 
tourbière 
1. Bergbau und G e w i n n u n g von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmit te l 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tcxtilgcwcrbe 
Industrie textile 
darunter ­ dont : 
Wollindustrie 
Industr ie de la laine 
Baumwollindustric 
Industr ie du coton 
Toscana, Umbria 
Uomini 
719 
— 
— — 
567 
— 
418 
401 
517 
403 
420 
461 
599 
403 
— 
Donne 
474 
— 
— — 
373 
— 
— 
346 
— 
381 
339 
401 
590 
330 
— 
Insieme 
717 
— 
— — 
566 
— 
418 
401 
516 
394 
392 
439 
593 
369 
— 
Lazio 
Uomini 
— 
— 
369 
425 
375 
381 
494 
514 
528 
357 
— 
Donne 
— 
— 
339 
417 
483 
300 
— 
Insieme 
— 
— 
— — 
— 
— 
369 
425 
375 
381 
441 
416 
496 
326 
— 
(*) Trimester April/Juni. (+) Trimestre avril/juin. 
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TAB. 10 (Segue — vervolg) 
\ 
Uomini 
240 
293 
354 
366 
396 
530 
334 
Campania 
Donne 
249 
303 
314 
395 
277 
Insieme 
240 
293 
351 
340 
383 
439 
300 
Altre rceioni dell'Italia 
Uomini 
— 
— 
420 
— 
■ — 
281 
580 
443 
345 
361 
347 
570 
284 
meridionale 
Donne 
— 
— 
— 
— 
232 
253 
474 
216 
Insieme 
420 
— 
— 
281 
581 
443 
342 
334 
339 
501 
236 
Sicilia, Sardegna 
Uomini 
942 
832 
898 
483 
756 
327 
488 
505 
303 
318 
377 
783 
338 
Donne 
— 
— 
326 
— 
— 
299 
323 
201 
314 
667 
282 
Insieme 
942 
832 
898 
482 
756 
326 
487 
504 
301 
291 
371 
711 
297 
Rami d'industria 
Industriale bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi Ertswinning 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali 
Torba 
Overige mineralen 
veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(232) 
(*) Trimestre aprile/giugno. (*) Kwartaal april/juni. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 10 
N.I.C.E. 
No . 
24 
(241) I 
(242) ί 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) ( 
(342) 
(343) ( 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Vcrlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallischc Mineralcrzcugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Mctallcrzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Toscana, Umbria 
Uomini 
346 
324 
344 
384 
602 
382 
357 
— 
— 
478 
408 
— 
461 
Donne 
299 
278 
304 
310 
367 
294 
290 
— 
— 
348 
277 
— 
352 
Insieme 
311 
313 
339 
364 
533 
348 
329 
— 
— 
458 
393 
— 
458 
Lazio 
Uomini 
383 
334 
345 
431 ! 
731 
228 
513 
— 
— 
409 
597 
375 
431 
Donne 
270 
268 
302 
329 
486 
220 
305 
— 
— 
353 
— 
288 
257 
Insieme 
294 
325 
341 
410 
680 
224 
484 
— 
— 
392 
597 
369 
427 
18 
TAB. 10 (Segue — vervolg) 
Campania 
Uomini 
266 
267 
251 
387 
532 
260 
488 
— 
421 
374 
— 
490 
Donne 
237 
252 
219 
276 
261 
174 
322 
— 
— 
285 
261 
— 
292 
Insieme 
250 
266 
249 
357 
476 
231 
460 
— 
— 
388 
363 
— 
489 
Altre regioni dell'Italia 
meridionale 
Uomini 
284 
260 
287 
464 
569 
331 
417 
— 
— 
406 
634 
324 
— 
450 
Donne 
249 
218 
232 
329 
261 
172 
319 
— 
— 
229 
— 
230 
— 
269 
Insieme 
257 
255 
283 
441 
515 
283 
390 
— 
— 
398 
634 
320 
— 
449 
Sicilia, Snrdegna 
Uomini 
273 
272 
255 
383 
636 
223 
311 
— 
— 
405 
550 
337 
— 
420 
Donne 
224 
179 
182 
248 
301 
163 
285 
— 
— 
277 
318 
— 
368 
Insieme 
242 
261 
253 
367 
575 
201 
303 
— 
— 
398 
550 
336 
— 
419 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno β sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen 
di cui ­ waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui — waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
24 
1 (241) 
1 (242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
) (341) 
(342) 
, (343) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 10 
N.I.C.E. 
No. 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metal le 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallcrzcugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmetall konstruk-
t ionen - Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - don t : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel dc t ransport 
darunter - dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindus trie 
Industr ie automobi le 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2. + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. B a u g e w e r b e 
Bât iment et gén i e c ivi l 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
E n s e m b l e des groupes 1 à 4 
Toscana, Umbria 
Uomini 
385 
431 
471 
459 
— 
— 
395 
422 
452 
432 
Donne 
320 
423 
371 
383 
— 
— 
349 
327 
327 
Insieme 
377 
431 
451 
457 
— 
— 
378 
395 
452 
407 
Lazio 
Uomini 
— 
391 
446 
479 
616 
— 
— 
436 
482 
460 
474 
Donne 
309 
437 
322 
500 
— 
— 
321 
336 
337 
Insieme 
— 
381 
445 
422 
616 
— 
— 
423 
447 
460 
449 
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TAB. 10 (Segue — vervolg) 
Campania 
Uomini Donne 
Altre regioni dell'Italia 
meridionale 
Insieme 
Sicilia, Sardegna 
Uomini Donne Insieme 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
N.I.C.E. 
No. 
380 
448 
437 
458 
273 
412 
384 
407 
283 
338 
310 
343 
175 
292 
292 
365 
444 
361 
319 
180 357 
318 
392 
456 
354 
366 
294 
224 
326 
361 
243 
384 
384 
383 
443 
371 
393 
382 
180 
267 
267 
422 
351 
393 
367 
343 
350 
429 
447 
282 
392 
355 
393 
— 
258 
339 
290 
221 
284 
284 
— 
341 
349 
393 
446 
277 
379 
355 
386 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui ·— waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2. + 3. Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij-
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
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NIEDERLANDE 
PAYS­BAS 
TAB. 11 
Oktober/octobre 
(Guldens) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1966 
N.I.C.E. 
No . 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter — dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter — dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, 
tourbière 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Gcnußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter — dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Noord­ en Zuidholland en Utrecht 
Mannen 
— 
— 
3,91 
3,61 
3,47 
3,30 
3,43 
3,35 
3,53 
Vrouwen 
— 
— 
— 
2,09 
2,46 
1,98 
2,00 
Totaal 
— 
— 
3,90 
3,31 
3,35 
3,07 
3,04 
3,49 
3,29 
{*) Trimester Aptìl/Juni Oline die aufgesparte Treueprämie. (*) Trimestre avril/juin. 
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TAB. 11 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
1966 
Ottobre/Oktober 
(Guldens) 
Mannen 
4,57 
4,99 
3,75 
4,57 
— 
— 
3,36 
3,53 
4,47 
3,36 
3,28 
3,10 
3,37 
3,37 
3,40 
Overige provincies 
Vrouwen 
• 
2,07 
2,24 
2,09 
2,07 
2,19 
Totaal 
4,57 
4,99 
3,75 
4,57 
— 
— 
3,36 
3,45 
4,46 
3,22 
3,27 
2,80 
3,02 
3,11 
3,17 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui — waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui — waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri materiali, torba 
Overige mineralen 
veenderijen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui — waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
11 
(111)* 
12 
(121) 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
(232) 
(233) 
(*) Trimestre aprile/giugno. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 11 
N.I.C.E. 
No. 
24 
(241) j 
(242) ί 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
(341) ( 
(342) 
(343) I 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter — dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter — dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter — dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter — dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter — dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Noord- en Zuidholland en Utrecht 
Mannen 
3,39 
3 31 
3,41 
3,69 
3,74 
2,94 
3,66 
3,78 
3,89 
4,78 
3,59 
3,85 
4,29 
Vrouwen 
2 00 
2,43 
2,30 
1,79 
2,26 
— 
2,29 
Totaal 
2 35 
3,29 
3,39 
3,51 
3,57 
2,39 
3,50 
3,68 
3,67 
4,78 
3,52 
3,78 
4,29 
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TAB. 11 (Segue — vervolg) 
Overige provincies 
Mannen 
2,95 
2,99 
3,13 
3,10 
3,62 
3,58 
3,16 
3,67 
3,53 
3,62 
3,40 
3,40 
3,47 
Vrouwen 
1,80 
1,93 
2,04 
1,87 
2,09 
2,19 
2,18 
— 
2,15 
■ 
Totaal 
2,20 
2,75 
3,09 
3,10 
3,47 
3,38 
2,97 
3,54 
3,36 
3,49 
— 
3,36 
3,34 
3,46 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui — waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui — waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali, sintetiche 
Synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui — waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
di cui — waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non­ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui —· waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
N.I.C.E. 
No. 
24 
i (241) 
i (242) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(301) 
(302) 
(303) 
31 
(311) 
32 
33 
(332) 
(3341) 
34 
) (341) 
' (342) 
) (343) 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 11 
N . I . C E . 
No . 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter — dont : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruk-
tionen - Constructions métalliques 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
Machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter - dont : 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2. + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Noord- en Zuidbolland en Utrecht 
Mannen 
. 
3,45 
. 
3,61 
3,40 
3,75 
3,92 
. 
. 
3,48 
3,67 
3,96 
3,74 
Vrouwen 
2,14 
2,15 
Totaal 
3,42 
3,60 
3,31 
3,75 
3,92 
3,46 
3,47 
3,96 
3,58 
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TAB. 11 (Segue — vervolg) 
Overige provincies 
Mannen 
3,23 
3,35 
3,27 
3,30 
3,54 
3,27 
3,35 
3,70 
3,50 
Vrouwen 
■ 
2,29 
— 
2,00 
• 
2,00 
Totaal 
3,22 
3,34 
3,08 
3,30 
3,54 
3,15 
3,11 
3,70 
3,00 
i 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Metalli non ferrosi 
Non­ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui — waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui — waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 
­traktoren 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui — waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2. + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.C.E. 
No . 
(344) 
(345) 
35 
(353) 
36 
(361) 
(363) 
37 
38 
(381) 
(3831) 
(386) 
39 
2 + 3 
4 
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II 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnittl ich 
wöchentl ich angebotenen Arbeitszeit 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire moyen-
ne du travail offerte par ouvriers 
Statistiche armonizzate della durata media settimanale del 
lavoro offerta per operaio 
Geharmoniseerde statistiek der per arbeider gemiddelde 
aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
M E T H O D I K U N D D E F I N I T I O N E N M E T H O D E S E T D E F I N I T I O N S 
1. Art der Erhebung 
Die in dieser Broschüre ausgewiesene harmonisierte 
Statistik der Arbeitszeit bezieht sich auf die durch-
schnittlich wöchentlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit. 
Der Begriff der angebotenen Arbeitszeit unterschei-
det sich von der tatsächlichen Arbeitszeit dadurch, 
daß alle aus persönlichen Gründen der Arbeiter, 
wie z.B. Krankheit, nicht geleisteten Arbeitsstunden 
ausgeschaltet wurden. Diese Statistik dient vor allem 
dazu, Veränderungen in der Arbeitszeit zu zeigen, 
die auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen 
oder Veränderungen in der vertraglichen oder tarif-
lichen Arbeitszeit zurückzuführen sind. 
1. Nature de l'enquête 
La statistique harmonisée de la durée du travail telle 
qu'elle est présentée dans cette brochure concerne la 
durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par 
ouvrier. 
La notion de durée du travail offerte se distingue de 
la durée effective du travail par l'exclusion de toutes 
pertes d'heures de travail dues à des motifs person-
nels des ouvriers, par ex. maladie. Cette statistique 
a principalement pour but de faire apparaître les 
variations de la durée du travail résultant de la situa-
tion économique des entreprises ou des changements 
intervenus dans la durée conventionnelle du travail. 
Die harmonisierte Statistik der je Arbeiter wöchent-
lich angebotenen Arbeitszeit wird von den Ländern 
der Gemeinschaft aufgrund der nationalen Erhebun-
gen erstellt; im allgemeinen handelt es sich dabei 
um die Erhebungen, die auch die Grundlage für die 
harmonisierte Statistik der Verdienste bilden. Die 
Angleichung an die Gemeinschaftsdefinitionen er-
folgt entweder durch besondere Berechnungen oder 
durch zusätzliche Fragestellungen. 
Das Verfahren der Umwandlung der nationalen 
Ergebnisse durch besondere Berechnungen wurde 
von Deutschland (BR) und den Niederlanden gewählt. 
Für Frankreich wurden die Ergebnisse der nationalen 
Arbeitszeitstatistik benutzt, bei der die Betriebe die 
wöchentliche Arbeitszeit je Arbeiter unter Berück-
sichtigung von Überstunden und gelegentlicher 
Kurzarbeit melden. 
La statistique harmonisée de la durée moyenne heb-
domadaire du travail offerte par ouvrier est établie 
dans les pays de la Communauté sur la base des 
enquêtes nationales; il s'agit en général des mêmes 
enquêtes que celles qui servent de base à l'établisse-
ment de la statistique harmonisée des gains. L'ali-
gnement sur les définitions communautaires se fait 
soit par des calculs spéciaux, soit par l'adjonction de 
questions complémentaires. 
La méthode de transformation des résultats de l'en-
quête nationale par des calculs appropriés a été 
choisie par Y Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas. 
En ce qui concerne la France, on a utilisé les résultats 
de la statistique nationale pour laquelle les entrepri-
ses déclarent elles-mêmes la durée hebdomadaire du 
travail, compte tenu des heures supplémentaires ou 
des heures éventuellement chômées. 
In Belgien und Luxemburg wurden für die Erstellung 
der Ergebnisse spezielle Erhebungen durchgeführt. 
Für Belgien haben die Ergebnisse für Oktober 1965 
sehr provisorischen Charakter, sie können daher 
nicht als Basis der Reihe benutzt werden. 
La Belgique et le Luxembourg ont effectué des enquêtes 
spécifiques. En Belgique, cependant, les résultats 
pour octobre 1965 ont un caractère très provisoire 
et ne peuvent servir de base à une série dans le temps. 
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DEFINIZIONI E METODI METHODEN EN DEFINITIES 
1. Natura dell'indagine 
La statistica armonizzata della durata del lavoro, 
quale è presentata in questo fascicolo, concerne la du-
rata settimanale media del lavoro offerta per operaio. 
La nozione di durata di lavoro offerta si distingue da 
quella di durata effettiva del lavoro in quanto include 
tutte le ore di lavoro perdute per cause individuah 
degli operai, quali malattia, ecc. Scopo principale di 
questa statistica è infatti di porre in evidenza le varia-
zioni di durata del lavoro derivanti dalla situazione 
economica delle imprese o dai cambiamenti inter-
venuti nella durata del lavoro contrattuale. 
La statistica armonizzata della durata media del lavo-
ro settimanale offerto per operaio viene elaborata dai 
paesi della Comunità sulla base delle rilevazioni 
nazionali; trattasi in generale delle stesse indagini 
che servono di base all'elaborazione della statistica 
armonizzata delle retribuzioni. L'allineamento sulle 
definizioni comunitarie viene realizzato sia mediante 
calcoli, sia per l'inclusione di quesiti supplementari. 
Il metodo di trasformazione dei risultati dell'inda-
gine nazionale per mezzo di opportuni calcoli è stato 
scelto dalla Germania (R.f.) e dai Paesi Bassi. 
La Francia ha utilizzato i risultati della statistica 
nazionale nel corso della quale le imprese dichiara-
rono esse stesse la durata settimanale del lavoro, 
tenendo conto delle ore straordinarie o delle ore 
eventualmente perse a causa di scioperi. 
Nel Belgio e Lussemburgo sono state effettuate inda-
gini particolari. Ciò nonostante, in Belgio, i risultati 
per ottobre 1965 hanno un carattere provvisorio e 
non possono quindi essere considerati come base di 
una serie temporale. 
1. Aard van het onderzoek 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeidstijd 
zoals deze in de onderhavige publikatie wordt voor-
gesteld betreft de wekelijks gemiddeld aangeboden 
arbeidstijd per arbeider. 
Het begrip « aangeboden arbeidsduur » onder-
scheidt zich van de werkelijke arbeidsduur door de 
uitsluiting van alle verloren gegane arbeidsuren 
welke veroorzaakt zijn door persoonlijke redenen 
van de arbeider, b.v. ziekte. Deze statistiek heeft als 
voornaamste doel de wijzigingen in de arbeidsduur 
naar voren te brengen die een gevolg zijn van"de 
economische situatie van de bedrijven, of verande-
ringen welke zich hebben voorgedaan in de over-
eengekomen arbeidsduur. 
De geharmoniseerde statistiek van de wekelijks aan-
geboden arbeidstijd wordt door de lid-staten van de 
Gemeenschap opgesteld op basis van de nationale 
enquêtes. Het betreft over het algemeen dezelfde 
enquêtes als die welke als basis dienen voor de 
samenstelling van de geharmoniseerde statistiek 
betreffende de verdiensten. De aanpassing aan de 
definities van de Gemeenschap geschiedt door spe-
ciale berekeningen of door aanvullende vragen. 
De transformatie van de resultaten van de nationale 
enquête door middel van speciale omrekeningen 
werd toegepast door Duitsland (B.R.) en Nederland. 
Voor Frankrijk zijn de gegevens gebruikt van de 
nationale statistiek betreffende de arbeidstijd, waar-
bij de bedrijven zelf de wekelijkse arbeidstijd van de 
arbeiders met inachtneming van de overwerkuren of 
eventueel verkorte arbeidsduur, aangeven. 
België en Luxemburg hebben de gegevens van de ge-
harmoniseerde statistiek voor de Gemeenschap door 
middel van speciale enquêtes verkregen. Vooral voor 
België hebben de resultaten voor oktober 1965 een 
zeer provisorisch karakter en kunnen dan ook niet 
als basis van de serie dienen. 
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Die für Italien für die Monate Oktober 1965 sowie 
April und Oktober 1966 veröffentlichten Zahlen 
betreffen die tatsächliche Arbeitszeit. Das italienische 
Arbeitsministerium führt z.Z. eine Probeerhebung 
durch, um in Zukunft wie die anderen Länder die 
den Arbeitern angebotene Arbeitszeit ausweisen zu 
können. 
En ce qui concerne Γ'Italie, les données indiquées 
concernent pour le mois d'octobre 1965 ainsi que 
pour avril et octobre 1966 la durée effective du tra­
vail. Le Ministère du travail italien procède actuel­
lement à une enquête pilote afin de pouvoir fournir 
dans l'avenir comme les autres pays la durée du 
travail offerte aux ouvriers. 
2. Periodizität 
Die Statistik wird halbjährlich für eine feiertagsfreie 
Woche im April und im Oktober erstellt. 
Je nach Art der Erhebung betreffen die ausgewie­
senen Ergebnisse eine bestimmte Woche im Okto­
ber oder April (bzw. September und März für Frank­
reich) oder eine theoretisch errechnete feiertagsfreie 
Woche der Berichtsperiode. 
2. Périodicité 
Il s'agit d'une statistique semestrielle établie au mois 
d'avril et au mois d'octobre pour une semaine ne 
comportant aucun jour férié. 
Selon les pays, l'enquête se rapporte, soit à une se­
maine déterminée en octobre ou avril (septembre et 
mars pour la France), soit à une semaine théorique 
de la période de référence ne comportant pas de 
jours fériés. 
3. Ausgewiesene Stunden 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit, die 
je Arbeiter vom Unternehmen angeboten wurde, 
(die Angabe erfolgt in Stunden, wobei die Minuten 
als Dezimalstellen erscheinen) errechnet sich aus der 
Zahl der normal geleisteten Stunden und den zusätz­
lichen Stunden, die über die normale Arbeitszeit 
geleistet wurden. Abzusetzen sind die Stunden, die 
wegen technischer und wirtschaftlicher Motive nicht 
geleistet wurden. 
3. Les heures recensées 
La durée hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par l'entreprise, (indiquée en heures et 
fractions décimales d'heures) se calcule à partir du 
nombre d'heures normalement effectuées, et des 
heures supplémentaires. Sont exclues les heures qui 
n 'ont pas été effectuées pour des raisons techniques 
ou économiques. 
4. Erfaßter Personenkreis : Arbeiter 
Die Statistik ist auf die Arbeiter begrenzt. Als Arbei­
ter gelten die manuell beschäftigten Arbeitnehmer, 
die durch einen Arbeitsvertrag an das Unternehmen 
gebunden sind. 
Da es sich um die den Arbeitern angebotene Ar­
beitszeit handelt, sind folgende Arbeitergruppen aus­
geschlossen : 
■— die während des Erfassungszeitraums neu einge­
stellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Arbei­
ter; 
4. Les personnes soumises à l'enquête : ouvriers 
Cette statistique se limite aux ouvriers. Sont consi­
dérés comme ouvriers les travailleurs manuels liés à 
l'entreprise par un contrat de travail. 
Comme il s'agit de la durée du travail offerte aux 
ouvriers, sont exclus les groupes de travailleurs sui­
vants : 
■— les ouvriers nouvellement engagés, licenciés ou 
ayant démissonné pendant la période d'enquête; 
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Per quanto riguarda Vitalia, i dati indicati concer-
nono, per il mese di ottobre 1965 come pure per 
aprile e ottobre 1966, la durata effettiva del lavoro. 
Il Ministero del lavoro italiano procede attualmente 
ad una indagine pilota al fine di poter fornire in 
avvenire, come gli altri paesi, la durata del lavoro 
offerta agli operai. 
De gegevens voor de maand oktober 1965 alsmede 
voor de maanden april en oktober 1966, in Italië, 
hebben betrekking op de daadwerkelijk gewerkte 
arbeidstijd. Het Ministerie voor de Arbeid in Italië 
voert thans een proefenquête uit ten einde in de 
toekomst, zoals de overige landen, gegevens te kun-
nen verstrekken over de aangeboden arbeidstijd per 
arbeider. 
2. Periodicità 
La statistica viene effettuata semestralmente in aprile 
e ottobre con riferimento ad una settimana senza 
festività. 
A seconda dei paesi, l'indagine effettuata si riferisce 
o ad una determinata settimana del mese di ottobre 
o aprile (settembre e marzo per la Francia) o ad una 
settimana teorica senza festività compresa nel perio-
do di riferimento. 
2. Periodiciteit 
De statistiek wordt ieder halfjaar voor een week 
zonder feestdagen in de maanden april en oktober 
opgesteld. 
Onderscheiden naar land hebben de betreffende ge-
gevens betrekking op een bepaalde week in oktober 
of april (september en maart voor Frankrijk) of op 
een theoretisch berekende week zonder feestdagen 
van de refentieperiode der loonenquête. 
3. Ore indicate 
La durata media settimanale del lavoro offerto dal-
l'impresa a ciascun lavoratore (la cifra rappresenta le 
ore ed ha come decimali i minuti) è calcolata in base 
al numero delle ore normalmente prestate e delle 
ore straordinarie lavorate oltre l'orario normale. So-
no da escludere le ore non lavorate per motivi tec-
nici ed economici. 
3. Opgegeven uren 
De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd, welke de ar-
beider door de onderneming wordt geboden (opge-
geven in uren, waarbij de minuten als decimalen 
worden weergegeven) omvat het aantal normaal 
gewerkte arbeidsuren en de overuren, welke boven 
de normale arbeidstijd worden verricht. Afgetrok-
ken worden de uren gedurende welke er om redenen 
van technische of economische aard niet werd 
gewerkt. 
4. Persone considerate : operai 
La statistica concerne unicamente gli operai. Per ope-
raio si intende il lavoratore manuale legato all'azien-
da da un contratto di lavoro. 
Dato che si considera la durata del lavoro offerto 
agli operai, sono esclusi i seguenti gruppi : 
— gli operai assunti, licenziati o dimissionari duran-
te il periodo di rilevazione; 
4. Bij de enquête betrokken personen : arbeiders 
De statistiek blijft beperkt tot de arbeiders. Als arbei-
ders worden beschouwd de handenarbeid verrichten-
de werknemers, die door een arbeidsovereenkomst 
aan de onderneming zijn verbonden. 
Daar het om de aan de arbeiders geboden arbeidstijd 
gaat, dienen de volgende groepen te worden uitge-
sloten : 
— de arbeiders die gedurende de enquêteperiode 
zijn aangenomen, ontslagen of ontslag hebben 
genomen; 
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— die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben; 
— die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet haben (Urlaub) ; 
— die Arbeiter, die wegen Beteiligung an einem 
Arbeitskonflikt nur teilweise gearbeitet haben. 
— les ouvriers qui, pour cause de maladie ou d'acci­
dent, n 'ont travaillé que partiellement; 
— les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n 'ont travaillé que partiellement; 
— les ouvriers qui, pour cause d'implication dans 
un conflit de travail, n 'ont travaillé que partiel­
lement. 
Einbezogen sind hingegen : 
— die Arbeiter, die wegen Arbeitsrückgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
Sont par contre inclus : 
■— les ouvriers qui n 'ont travaillé que pendant une 
certaine période en raison d'une diminution d'ac­
tivité ou d'une cessation de travail. 
Unabhängig vom Arbeitszeitkonzept sind ferner aus­
geschlossen : 
— die Meister, die nur eine Kontrolltätigkeit aus­
üben; 
— die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tätig sind); 
— die mithelfenden Familienangehörigen; 
— die aus persönlichen Gründen teilzeitbeschäf­
tigten Arbeiter; 
— die Heimarbeiter. 
Indépendamment de la notion de durée du travail 
sont exclus de l'enquête : 
— les chefs d'équipe qui n'effectuent qu'un travail 
de contrôle; 
— les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils travaillent à la pro­
duction) ; 
— les aides familiaux; 
— les travailleurs qui sont à mi­temps pour des 
motifs personnels; 
— les travailleurs à domicile. 
Zu dem so definierten Kreis von zu erfassenden Ar­
beitern gehören : 
die Produktionsarbeiter; 
— die Instandhaltungsarbeiter; 
— die Meister, sofern sie manuelle Arbeit ver­
richten ; 
— die Vorarbeiter, sofern sie manuelle Arbeit ver­
richten ; 
— die manuell beschäftigten Arbeiter im Monats­
lohn; 
— die Lager­, Verpackungs­ und Versandarbeiter; 
— die Arbeiter, die nicht in der Produktion tätig 
sind (z.B. Boten, Pförtner, Putzfrauen, Kraft­
fahrer) ; 
— die im Außendienst tätigen Montagearbeiter; 
— die jugendlichen Arbeiter; 
■— die Saisonarbeiter; 
— die Gelegenheitsarbeiter (sofern sie nicht aus per­
sönlichen Gründen teilzeitbeschäftigt sind). 
Le champ de l'enquête ainsi défini comprend : 
— les ouvriers à la production; 
— les ouvriers à l'entretien; 
— les chefs d'équipe qui participent au travail 
manuel; 
— les contremaîtres qui participent au travail ma­
nuel; 
— les ouvriers manuels payés au mois; 
— les ouvriers d'entrepôt, d'emballage, d'expédi­
tion; 
— les ouvriers ne travaillant pas à la production 
(par exemple messagers, concierges, femmes à 
journée, conducteurs); 
— les monteurs en déplacement; 
— les jeunes ouvriers; 
— les ouvriers saisonniers; 
■— les ouvriers occasionnels (s'ils ne sont pas travail­
leurs à temps partiel pour des motifs d'ordre 
personnel). 
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gli operai che hanno lavorato parzialmante a cau­
sa di malattia o di infortunio ; 
gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali (ferie) ; 
gli operai che hanno lavorato parzialmente per­
ché implicati in conflitti di lavoro. 
Sono però inclusi : 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Indipendentemente dal concetto di durata del lavoro 
sono inoltre esclusi : 
— i caposquadra che compiono soltanto un lavoro 
di controllo; 
— gli apprendisti legati all'azienda da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ­
zione) ; 
— i coadiuvanti familiari; 
— gli operai occupati a tempo ridotto per motivi 
personali; 
— i lavoratori a domicilio. 
— de arbeiders die ten gevolge van een ziekte ofeen 
ongeval slechts gedeeltelijk hebben gewerkt; 
— de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slechts gedeeltelijk hebben gewerkt (ver­
lof); 
— de arbeiders die doordat zij bij een arbeidsge­
schil waren betrokken, slechts gedeeltelijk hebben 
gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen : 
— de arbeiders die ten gevolge van het verminderen 
of het stilleggen van het werk slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Onafhankelijk van het begrip arbeidstijd worden 
verder uitgesloten : 
■— de ploegbazen die slechts controlewerkzaam­
heden verrichten; 
— de leerlingen, die door een leerlingencontract aan 
de onderneming zijn verbonden (zelfs indien zij 
bij de produktie betrokken zijn); 
— de in het bedrijf medewerkende gezinsleden; 
— de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slechts gedurende een gedeelte van de nor­
male arbeidstijd werken; 
— de thuiswerkers. 
Il campo di osservazione dell'indagine così definito 
comprende : 
— gli operai alla produzione; 
— ■ gli operai alla manutenzione ; 
— i capisquadra che partecipano al lavoro manuale ; 
— gli assistenti capi operaio che partecipano al la­
voro manuale; 
— gli operai manuali pagati a mese; 
— gli operai addetti ai magazzini, all'imballaggio, 
alla spedizione; 
— gli operai non addetti alla produzione (fattorini, 
portieri, donne addette alla pulizia, austisti) ; 
— i meccanici occupati fuori del luogo di rileva­
zione ; 
— gli operai minorenni; 
— gli operai stagionali; 
— gli operai occasionali (che non siano occupati a 
tempo ridotto per motivi personali). 
Inbegrepen zijn : 
— de bij de produktie betrokken arbeiders ; 
— de arbeiders voor onderhoudswerkzaamheden; 
— de voormannen die tevens handenarbeid ver­
richten ; 
— de opzichters die tevens handenarbeid verrich­
ten; 
— de op maandloon werkende arbeiders die handen­
arbeid verrichten; 
— de bij de opslag, verpakking en verzending werk­
zame arbeiders; 
— de niet bij de produktie betrokken arbeiders 
(b.v. bodes, concierges, werksters, chauffeurs); 
■— de buiten werkende monteurs; 
— de minderjarige arbeiders; 
— de seizoenarbeiders; 
— de losse arbeiders (voor zover zij niet om redenen 
van persoonlijke aard slechts gedurende een ge­
deelte van de normale arbeidstijd werken). 
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5. Gliederung nach Wirtschaftszweigen 
Die Erhebung erstreckt sich auf das gesamte pro-
duzierende Gewerbe (Industrie und Handwerk) ein-
schließlich Bergbau und Baugewerbe. 
Die Untergliederung erfolgt gemäß der Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europäischen Gemeinschaften (NICE) unter Benut-
zung einer Unterteilung in 30 Klassen, das heißt 
zweistelliger Schlüssel. 
Für Oktober 1966 erfolgte eine weitere Unterglie-
derung für eine Reihe von Industriezweigen. 
6. Regionale Untergliederung 
Im Prinzip ist eine regionale Gliederung für Deutsch-
land (BR), Frankreich und Italien vorgesehen. 
Für Frankreich konnte diese jedoch infolge tech-
nischer Schwierigkeiten noch nicht erstellt werden. 
5. Classification par branche d'activité 
L'enquête porte sur l'industrie dans son ensemble y 
compris l'industrie extractive et le bâtiment. 
La ventilation est faite à partir de la Nomenclature 
des Industries établies dans les Communautés Euro-
péennes (N.I.C.E.) en utilisant la subdivision en 30 
classes, c'est-à-dire la codification à deux chiffres. 
A partir du mois d'octobre 1966 une subdivision 
plus détaillée a été ajoutée pour un certain nombre de 
branches. 
6. Ventilation par région 
Une ventilation par région est en principe prévue 
pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie. En 
raison de difficultés matérielles, la France n'a toute-
fois pas été en mesure d'établir une telle ventilation. 
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5. Ripartizione secondo i rami d'attività 5. Verdeling volgens bedrijfstakken -'lï>i.;/; Jr') 
i H : 
L'indagine si estende all'insieme dei settori di pro- De enquête heeft betrekking op de gehele produce-
duzione (industria ed artigianato) ed include l'in- rende nijverheid (industrie en ambacht), met inbegrip 
van de winningsindustrieën en de bouwnijverheid. dustria estrattiva e l'edilizia. 
La ripartizione è basata sulla "nomenclatura delle in-
dustrie esistenti nelle Comunità europee (N.I.C.E.) 
e si utilizza la suddivisione in 30 classi, vale a dire 
la codificazione a due cifre. 
De verdeling geschiedt volgens de Systematische 
Indeling der Industrietakken in de Europese Ge-
meenschappen (N.I.C.E.) in de onderverdeling in 
30 klassen, d.w.z. de indeling met twee cijfers. 
Dal mese di ottobre 1966 si ha una suddivisione più 
dettagliata per un certo numero di rami. 
Sinds de maand oktober 1966 werd een meer gede-
tailleerde onderverdeling voor een aantal industrie-
takken bijgevoegd. 
6. Distribuzione per regioni 
In Germania, Francia e Italia è prevista una distri-
buzione regionale dei dati. A causa di difficoltà ma-
teriali la Francia non ha potuto attuare tale distri-
buzione. 
6. Regionale verdeling 
In principe is een regionale verdeling voor Duits-
land (BR), Frankrijk en Italië voorzien; Wegens 
technische moeilijkheden kon deze evenwel voor 
Frankrijk nog niet worden opgesteld. 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTÉ 
TAB. 1 
Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einheit : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité : heures avec décimales 
N.I.C.E. 
Nr./N« 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241) 
242 i 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerals métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Mineral de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux dc construct ion 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S te inen u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s ex t rac t ives 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmit tc l 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tcxtilgcwcrbc 
Industrie textile 
darunter : 
dont : 
Wollindustrie 
Industr ie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industr ie du coton 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter : 
dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Deutschland (BR) 
Oktober 
1965 
41,5 
41,1 
46,1 
45,6 
46,9 
49,7 
45,4 
42,8 
43,0 
48,6 
45,9 
41,2 
43,2 
41,4 
April 
1966 
40,9 
40,5 
45,9 
45,0 
45,5 
48,2 
44,5 
42,1 
42,8 
45,6 
46,0 
40,7 
42,7 
40,9 
Oktober 
1966 
40,9 
40,7 
44,5 
43,7 
46,3 
49,2 
43,7 
42,2 
42,9 
48,2 
45,6 
41,2 
42,7 
43,2 
42,2 
40,6 
39,7 
France 
Octobre 
1965 
43,1 
43,1 
47,9 
50,9 
55,5 
54,3(3) 
47,3 
48,3 
45,2 
45,1 
43,0 
42,6 
Avril 
1966 
42,2 
42,2 
47,5 
50,7 
47,5 
44,0(3) 
47,3 
46,5 
45,3 
44,9 
43,4 
42,5 
Ocrobre 
1966 
45,2 
45,2 
47,3 
51,5 
55,6 
47,0(3) 
47,5 
48,3 
46,5 
45,1 
43,8 
43,1 
Italia Ρ) 
Ottobre 
1965 
36,9 
32,4 
39,0 
35,7 
33,0 
34,4 
40,0 
35,1 
38,6 
25,0 
34,9 
34,0 
Aprile 
1966 
34,3 
29,7 
34,8 
33,5 
29,8 
31,7 
38,5 
34,8 
36,6 
26,0 
33,1 
31,8 
Ottobre 
1966 
33,0 
35,2 
33,7 
32,7 
38,4 
35,1 
34,4 
34,4 
38,7 
36,0 
38,6 
30,1 
36,9 
37,1 
35,6 
35,6 
33,6 
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TAB. 1 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio 
Per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Unità : ore e decimali 
Eenheid : uren in decimalen 
Nederland 
Oktober 
1965 
42,4 
— 
47,1 
43,6 
45,4 
48,1 
47,6 
45,4 
45,2 
45,4 
April 
1966 
41,9 
— 
47,7 
43,2 
45,2 
46,9 
47,5 
44,8 
45,1 
45,3 
Oktober 
1966 
42,0 
— 
47,5 
43,3 
45,0 
47,5 
46,8 
45,4 
45,3 
45,7 
44,6 
45,6 
45,8 
Belgique/Bclgic(!) 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
46,4 
46,2 
45,1 
45,4 
46,3 
45,1 
44,2 
44,5 
Octobre 
1966 
40,6 
40,6 
— 
— 
45,4 
— 
41,1 
46,7 
45,8 
45,3 
43,0 
43,5 
43,8 
42,7 
43,5 
43,3 
Luxembourg 
Octobre 
1965 
— 
42,0 
42,0 
—· 
48,7 
43,8 
— 
50,9 
48,8 
45,2 
48,6 
43,2 
Avril 
1966 
— 
41,8 
41,8 
— 
50,1 
43,8 
— 
50,5 
47,4 
45,5 
46,9 
43,0 
Octobre 
1966 
— 
41,1 
41,1 
— 
53,0 
45,7 
— 
50,5 
49,9 
45,7 
45,6 
42,2 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie elimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui : 
waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegocd e.d. 
di cui : 
waaronder : 
ί Colzature 
j Schoenen 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
242 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 1 
N.I.C.B. 
Nr. /N" 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Deutschland (BR) 
Oktober 
1965 
April 
1966 
Oktober 
1966 
Octobre 
1965 
France 
Avril Octobre 
1966 1966 
Ottobre 
1965 
Italia C1) 
Aprile 
1966 
Ottobre 
1966 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liege 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter : 
dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter : 
dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmctallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter : 
dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallcrzcugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie t 
Sidérurgie ) 
NE-Mctallc 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
45,4 
45,7 
43,4 
44,2 
44,0 
45,2 
44,3 
47,0 
44,9 
44,3 
44,8 
43,5 
43,4 
43,5 
44,7 
44,2 
45,9 
44,3 
45,3 
44,2 
45,0 
43,1 
42,8 
43,2 
42,4 
43,7 
43,7 
45,0 
45,5 
44,7 
46,0 
43,5 
48,8 
43,5 
43,3 
44,8 
43,5 
47,8 
48,8 
46,4 
44,1 
45,2 
45,9 
45,5 
45,3 
47,5 
47,3 
47,1 
48,2 
46,2 
43,9 
44,7 
46,1 
45,1 
45,0 
47,0 
47,0 
48,0 
48,6 
46,7 
44,4 
45,1 
46,1 
45,2 
45,8 
47,3 
47,2 
37,0 
38,6 
39,3 
40,3 
36,4 
37,2 
39,7 
39,0 
36,3 
38,4 
34,4 
36,0 
36,2 
37,5 
34,4 
36,1 
37,2 
38,5 
34,8 
34,6 
37,2 
38,4 
39,7 
39,8 
37,1 
38,9 
39,5 
38,6 
38,1 
37,3 
37,5 
38,6 
38,0 
38,6 
39,1 
39,1 
38,7 
39,2 
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TAB. 1 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
Oktober April Oktober 
1965 1966 1966 
Belgique/België (■) 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
Octobre 
1966 
Luxembourg 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
Octobre 
1966 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
N. I .CE. 
Nr./N° 
46,4 
46,4 
46,4 
45,9 
46,5 
45,7 
45,5 
43,6 
47.1 
43,3 
45,9 
46,1 
45,8 
46,1 
45,6 
45,2 
45,1 
43,9 
46,7 
43,4 
46,3 
45,7 
45,8 
45,9 
46,5 
45,4 
45,4 
45,8 
43,7 
47,1 
46,3 
43,7 
44,6 
44,3 
45,4 
43,4 
45,5 
45,2 
43,1 
42,3 
45,4 
44,5 
44,6 
44,6 
45,7 
43,0 
44,5 
44,0 
44,8 
44,7 
41,3 
44,1 
45,3 
41,3 
45,1 
45,0 
48,1 
45.5 
45,3 
46.3 
43,9 
47,7 
46,6 
45,0 
46,5 
50,0 
48,1 
40,2(*) 
46,5 
50,1 
43,8 
47,2 
48,4 
47,0 
3 9 , 1 « 
47,8 
51,2 
43,8 
46,6 
47,1 
47,3 
47,6 
42,3 
47,1 
Legno e sughero 
H o u t en kurk 
Mobil i in legno 
H o u t e n meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
G o m m a , materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber , kunststof, synthet. vezels 
di cui : 
waaronder : 
G o m m a e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunsts tof 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui : 
waaronder : 
Prodot t i chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodot t i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
di cui : 
waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Fer ro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia 
IJzer­ en staalindustrie 
Metalli non ferrosi 
Non­ ferro metalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 1 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Metallerzeugnissc 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Stahl- und Leichtmctallkonstruk-
tionen 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter : 
dont : 
Landw. Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehör 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel dc transport 
d.irunter : 
dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Deutschland (BR) 
Oktober 
1965 
45,4 
45,1 
43,1 
44,6 
43,1 
44,6 
45,8 
44,7 
April 
1966 
44,2 
44,5 
42,6 
43,8 
42,4 
43,8 
44,6 
43,8 
Oktober 
1966 
44,3 
46,4 
44,1 
43,6 
44,7 
42,5 
43,4 
47,4 
43,0 
43,3 
42,5 
43,8 
44,9 
43,9 
France 
Octobre 
1965 
48,2 
47,0 
46,5 
47,3 
46,2 
46,2 
50,9 
47,2« 
Avril 
1966 
47,5 
46,6 
46,6 
47,2 
45,8 
45,8 
50,0 
46,60 
Octobre 
1966 
48,1 
47,0 
46,6 
47,2 
46,5 
46,3 
50,7 
47,3(3) 
Italia (>) 
Ottobre 
1965 
37,9 
38,2 
37,6 
36,8 
38,8 
36,9 
33,0 
36,2 
Aprile 
1966 
33,7 
34,2 
33,5 
36,1 
34,7 
34,5 
30,2 
33,8 
Ottobre 
1966 
38,4 
57,4 
39,6 
38,1 
40,7 
38,4 
39,6 
38,9 
41,5 
38,6 
38,0 
32,0 
37,0 
(!) Tatsächliche Arbeitszeit. 
Durée effective tiu travail. 
(*) Angaben für Oktober 1965 liegen nur aus einer Probecrhcbung vor, die als Vctglcichs-
basis nicht verwendbar ist. 
Les données d'octobre 1965 sont fournies par une enquête provisoire et ne peuvent 
Être comparées à celles des autres mois d'enquête. 
(*) Ohne Eisenerzbergbau. 
Sans les mines de fer. 
(*) Ohne liisen- und Stahlindustrie. 
Sans la sidérurgie. 
(') Ohne die Industrien der EGKS. 
Sans les industries de la C.E.C.A. 
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TAB. 1 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
Oktober 
1965 
47,0 
46 5 
44,8 
45,8 
46,4 
46,1 
46,3 
46,1 
April 
1966 
46,6 
45 9 
44,9 
45,6 
46,2 
45,7 
46,1 
45,7 
Oktober 
1966 
46,9 
46,4 
45,2 
45,8 
45,9 
46,3 
46,0 
45,9 
45,9 
Belgique/BelgiÈ(*) 
Ottobre 
1965 
Avril 
1966 
45,1 
45,2 
45,6 
44,3 
41,2 
44,6« 
45,2 
45,0(5) 
Octobre 
1966 
45,4 
45,2 
44,3 
43,0 
44,3 
44,5 
45,2 
47,6 
44,5 
45,4 
41,6 
44,5 
44,2 
44,2 
Luxembourg 
Octobre 
1965 
46,5 
48,5 
47,6 
46,8 
47,4(5) 
53,6 
48,20 
Avril 
1966 
49,7 
47,9 
45,5 
46,9 
47 .10 
55,6 
48,1(5) 
Octobre 
1966 
49,5 
50,7 
46,8 
48,8 
46,0 
44,8 
52,6 
45,7 
Rami d'industria 
Industriile bedrijfstak 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui : 
waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines 
en- traktoren 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui : 
waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell'industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
f1) Durata effettiva del lavoro. 
Effectieve arbeidstijd. 
(*) I dati del mese di ottobre 1965 sono dedotti da una indagine pilota e pertanto non 
possono essere considerati come base comparabile. 
De cijfers van oktober 1965 zijn afkomstig van een procfenquête en kunnen niet 
gebruikt worden voor een vergelijking. 
(a) Escluse Ie miniere di ferro. 
Zonder ijzer mij nen. 
(*) Escluse le industrie siderurgiche. 
Zonder de IJzer- en staalindustrie. 
(5) Non comprese le industrie della C.E.C.A. 
Zonder de E.G.K.S.-industricen. 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTÉ 
TAB. 2 
Entwicklung der durchschnittlich wöchentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit 
(Oktober 1965 = 100) 
Évolution de la durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
(octobre 1965 = 100) 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 j 
242 ! 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö le und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Gcnußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tcxtilgcwerbe 
Industrie textile 
darunter : 
dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baumwollindustrie 
Industrie du coton 
Schuhe, Bekleidung und Bcttwarcn 
Chaussures, habillement, literie 
darunter : 
dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Deutschland (BR) 
April 
1966 
98,6 
98,5 
99,6 
98,7 
97,0 
97,0 
98,0 
98,4 
99,5 
93,8 
100,2 
98,8 
98,8 
98,8 
Oktober 
1966 
98,6 
99,0 
96,5 
95,8 
98,7 
99,0 
96,3 
98,6 
99,8 
99,2 
99,3 
100,0 
98,8 
98,1 
France 
Avril 
1966 
97,9 
97,9 
99,2 
99,6 
85,6 
97,1 O 
100,0 
96,3 
100,2 
99,6 
100,9 
99,8 
Octobre 
1966 
104,9 
104,9 
98,7 
101,2 
100,2 
103,8 O 
100,4 
100,0 
102,9 
100,0 
101,9 
101,2 
Italia (') 
Aprile 
1966 
93,0 
91,7 
89,2 
93,8 
90,3 
92,2 
96,3 
99,1 
94,8 
104,0 
94,8 
93,5 
Ottobre 
1966 
89,4 
104,0 
98,5 
98,3 
104,2 
100,0 
96,8 
102,6 
100,0 
120,4 
105,7 
104,7 
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TAB. 2 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Evoluzione della durata media settimanale del lavoro offerta per operaio 
(Ottobre 1965 = 100) 
Ontwikkelung van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
(oktober 1065 = 100) 
Nederland 
April 
1966 
98,8 
— 
— 
101,3 
99,1 
99,6 
97,5 
99,8 
98,7 
99,8 
99,8 
Oktober 
1966 
99,1 
— 
— 
100,8 
99,3 
99,1 
98,8 
98,3 
100,0 
100,2 
100,4 
Bclgique/Bclgic (!) 
Avril 
1966 
Octobre 
1966 
. 
Luxembourg 
Avril 
1966 
_ 
99,5 
99,5 
102,9 
100,0 
— 
99,2 
97,1 
100,7 
96,5 
99,5 
Octobre 
1966 
— 
97,9 
97,9 
108,8 
104,3 
— 
99,2 
102,3 
101,1 
93,8 
97,7 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I Jzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedings midde lenn ijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui : 
waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui : 
waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
N.I.C.E. 
Nr . /N· 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
242 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 2 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 ) 
342 
343) 
344 
345 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liege 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei , Verlagsgewcrbe usw. 
Imprimerie , édition, etc. 
Leder 
Cuir 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter : 
dont : 
G u m m i und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industr ie 
Industrie chimique 
darunter : 
dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmctallischc Mineralerzcugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter : 
dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie 
Sidérurgie 
NE-Metal le 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Deutschland (BR) 
April 
1966 
98,0 
100,2 
98,2 
98,9 
98,9 
99,8 
97,7 
98,7 
Oktober 
1966 
98,5 
99,3 
96,8 
98,2 
99,6 
100,9 
97,9 
96,9 
France 
Avril 
1966 
98,5 
98,8 
99,6 
99,5 
98,9 
100,4 
99,1 
99,3 
98,9 
. 
99,4 
Octobre 
1966 
100,4 
99,6 
100,6 
100,7 
99,8 
100,4 
99,3 
101,1 
99,6 
99,8 
Italia?) 
Aprile 
1966 
93,0 
93,3 
92,1 
93,1 
94,5 
97,0 
93,7 
98,7 
95,9 
90,1 
Ottobre 
1966 
100,5 
99,5 
101,0 
98,8 
101,9 
104,6 
94,0 
99,0 
104,7 
101,8 
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TAB. 2 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
April 
1966 
98,9 
99,4 
98,7 
100,4 
98,1 
98,9 
99,1 
100,7 
99,2 
100,2 
Oktober 
1966 
99,8 
98,5 
98,7 
100,0 
100,0 
99,3 
100,7 
100,2 
100,0 
100,9 
Belgique/Belgic(*) 
Avril 
1966 
• 
Octobre 
1966 
Luxembourg 
Avril 
1966 
97,5 
107,5 
97,3 
101,5 
96,8 
— 
97,7 
97,3 («) 
Octobre 
1966 
100,2 
109,9 
97,3 
100,2 
94,6 
— 
99,0 
105,2 
Rami d'industria 
Industríele bedrijfstak 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui : 
waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui : 
waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
di cui : 
waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Metalli non ferrosi 
Non- ferrometalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
N.I.CE. 
Nr./N« 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 ) 
342 
343) 
344 
345 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 2 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Metallerzeugnissc 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Stahl­ und Lcichtmetall­
konstruktionen 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter : 
dont : 
Landw. Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen 
und Zubehör 
Machines­outils et outillage pour 
machines 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter : 
dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Op t ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries m a n u f a c t u r i è r e s 
B a u g e w e r b e 
Bâtiment et gén i e c ivi l 
Industrie i n s g e s a m t 
E n s e m b l e de l ' i ndus t r i e 
Deutschland (BR) 
April 
1966 
97,4 
98,7 
98,8 
98,2 
98,4 
98,2 
97,4 
98,0 
Oktober 
1966 
97,6 
97,8 
98,6 
97,3 
98,6 
98,2 
98,0 
98,2 
France 
Avril 
1966 
98,5 
99,1 
100,2 
99,8 
99,1 
99,1 
98,2 
98,7 O 
Octobre 
1966 
99,8 
100,0 
100,2 
99,8 
100,6 
100,2 
99,6 
100,2 (») 
Ital 
Aprile 
1966 
88,9 
89,5 
89,1 
98,1 
89,4 
93,5 
91,5 
93,4 
a C) 
Ottobre 
1966 
101,3 
103,7 
102,1 
107,6 
99,5 
103,0 
97,0 
102,2 
(1) Tatsächliche Arbeitszeit 
Durée effective du travail 
(2) Angaben für Oktober 1965 liegen nur aus einer Probeerhebung vor, die als Verglcichs­
baais nicht verwendbar ist. 
Les données d'octobre 1965 sont fournies par une enquete provisoire et ne peuvent 
être comparées à celles des autres mois d'enquête. 
(') Ohne Eisenerzbergbau 
Sans les mines de fer. 
(*) Ohne Eisen­ und Stahlindustrie. 
Sans la sidérurgie. 
(■) Ohne die Industrien der EGKS. 
Sans les industries de la C.E.C.A. 
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TAB. 2 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
April 
1966 
99,1 
98,7 
100,2 
99,6 
99,6 
99,1 
99,6 
99,1 
Oktober 
1966 
99,8 
99,8 
100,9 
100,0 
99,8 
99,8 
99,1 
99,6 
Belgique/BelgiëC1) 
Avril 
1966 
Octobre 
1966 
Luxembourg 
Avril 
1966 
106,9 
98,8 
95,6 
100,2 
99,4 O 
103,7 
99,8 O 
Octobre 
1966 
106,5 
96,5 
102,5 
98,3 
94,5 
98,1 
94,8 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui : 
waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines 
en- traktoren 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege-
reedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui : 
waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell'industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.K. 
Nr./No 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
(*) Durata effettiva del lavoro. 
Effectieve arbeidstijd. 
(') I dati del mese di ottobre 1965 sono dedotti da una indagine pilota c pertanto non 
possono essere considerati come base comparabile. 
De cijfers van oktober 1965 zijn afkomstig van een proefenquete en kunnen níet 
gebruikt worden voor een vergelijking. 
(8) Escluse le miniere di ferro. 
Zonder ijzermijncn. 
(*) Escluse le industrie siderurgiche. 
Zonder de IJzer- en staalindustrie. 
C") Non comprese le industrie della C.E.C.A. 
Zonder de E.G.K.S.-îndustrieiin. 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTÉ 
TAB. 3 
N.i.c.i·:. 
Nr./N" 
11 
II 1 
12 
¡21 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
Struktur der durchschnittlich wöchentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit 
(Industrie insgesamt = 100) 
Structure de la durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
(Total de l'industrie = 100) 
241 
242' 
Industriezweige 
branches d'industrie 
Peste Brennstoffe Combustibles solides 
darunter : dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux dc construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittcl 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tcxtilgewcrbc 
Industrie textile 
darunter : dont : 
Wollindustrie 
Industrie de la laine 
Baum woll industrie 
Industrie du coton 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter : 
dont : 
Schuhe 
Chaussures 
Deutschland (BR) 
Oktober 
1965 
92,8 
91,9 
103,1 
102,0 
104,9 
111,2 
101,6 
95,7 
96,2 
108,7 
102,7 
92,2 
96,6 
92,6 
April 
1966 
93,4 
92,5 
104,8 
102,7 
103,9 
110,0 
101,6 
96,1 
97,7 
104,1 
105,0 
92,9 
97,5 
93,4 
Oktober 
1966 
93,2 
92,7 
101,4 
99,5 
105,5 
112,1 
99,5 
96,1 
97,7 
109,8 
103,9 
93,8 
97,3 
98,4 
96,1 
92,5 
90,4 
Prance 
Octobre 
1965 
91,3 
91,3 
' 
101,5 
107,8 
117,6 
96,00 
100,2 
102,3 
95,8 
95,6 
91,1 
90,3 
Avril 
1966 
90,6 
90,6 
101,9 
108,8 
101,9 
94,40 
101,5 
99,8 
97,2 
96,4 
93,1 
91,2 
Octobre 
1966 
95,6 
95,6 
100,0 
108,9 
117,5 
99,40 
100,4 
102,1 
98,3 
95,3 
92,6 
91,1 
Italia (') 
Ottobre 
1965 
101,9 
89,5 
107,7 
98,6 
91,2 
95,0 
110,5 
97,0 
106,6 
69,1 
96,4 
93,9 
Aprile 
1966 
101,5 
87,9 
103,0 
99,1 
88,2 
93,8 
113,9 
103,0 
108,3 
76,9 
97,9 
94,1 
• 
Ottobre 
1966 
89,2 
95,1 
91,1 
88,4 
103,8 
94,9 
93,0 
93,0 
104,6 
97,3 
104,3 
81,4 
99,7 
100,3 
96,2 
96,2 
90,8 
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TAB. 3 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Struttura della durata settimanale del lavoro offerta per operaio 
(Totale dell'industria = 100) 
Structuur van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijke arbeidsduur 
(Totaal der industria = 100) 
Nederland 
Oktober 
1965 
92,0 
— 
— 
102,2 
94,6 
98,5 
104,3 
103,3 
98,5 
98,0 
98,5 
April 
1966 
91,7 
— 
— 
104,4 
94,5 
98,9 
102,6 
103,9 
98,0 
98,7 
99,1 
Oktober 
1966 
91,5 
— 
— 
• 
103,5 
94,3 
98,0 
103,5 
102,0 
98,9 
98,7 
99,6 
97,2 
99,3 
99,8 
Belgique/BclgieP) 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
103,1 
— 
102,7 
100,2 
100,9 
102,9 
100,2 
98,2 
98,9 
Octobre 
1966 
91,9 
91,9 
— 
— 
— 
102,7 
— 
93,0 
105,7 
103,6 
102,5 
97,3 
98,4 
99,1 
96,6 
98,4 
98,0 
Octobre 
1965 
— 
87,1 
— 
— 
101,0 
— 
90,9 
— 
105,6 
101,2 
93,8 
100,8 
89,6 
Luxembourg 
Avril 
1966 
— 
86,9 
— 
— 
104,2 
— 
91,1 
— 
105,0 
98,5 
94,6 
97,5 
89,4 
Octobre 
1966 
— 
89,9 
89,9 
116,0 
— 
100,0 
— 
110,5 
109,2 
100,0 
99,8 
92,3 
Kami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da eostruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui : 
waaronder : 
Industria della lana 
Wolindustrie 
Industria del cotone 
Katoenindustrie 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui : 
waaronder : 
Calzature 
Schoenen 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
11 
(111) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
242 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 3 
N.I.C.E. 
Nr./N" 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Deutschland (BR) 
Oktober April Oktober 
1965 1966 1966 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
Octobre 
1966 
Italia (') 
Ottobre 
1965 
Aprile 
1966 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Vcrlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
darunter : 
dont : 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
darunter : 
dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallischc Mincralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter : 
dont : 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie 
Sidérurgie 
NE-Metallc 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
101,6 
102,2 
97,1 
98,9 
98,4 
101,1 
99,1 
105,1 
100,4 
99,6 
101,1 
102,3 
99,3 
99,1 
99,3 
102,1 
100,9 
104,8 
101,1 
101,1 
103,2 
100,7 
102,5 
98,2 
97,5 
98,4 
96,6 
99,5 
99,5 
102,5 
103,6 
101,8 
104,8 
99,1 
111,2 
99,1 
98,6 
102,0 
99,1 
101,3 
103,4 
98,3 
93,4 
95,8 
97,2 
96,4 
96,0 
100,6 
100,2 
101,3 
101,1 
103,4 
99,1 
94,2 
95,9 
98,9 
96,8 
96,6 
100,9 
100,9 
102,1 
101,5 
102,7 
98,7 
93,9 
95,3 
97,5 
95,6 
96,8 
100,0 
99,8 
102,2 101,8 
106,6 
108,6 107,1 
111,3 
100,6 
102,8 
109,7 
107,7 
100,3 
106,1 
106,5 
110,9 
101,8 
106,8 
110,1 
113,9 
103,0 
102,4 
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TAB. 3 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
Oktober 
1965 
100,7 
100,7 
100,7 
99,6 
100,9 
99,1 
98,7 
94,6 
102,2 
93,9 
April 
1966 
100,4 
100,9 
100,2 
100,9 
99,8 
98,9 
98,7 
96,1 
102,2 
95,0 
Oktober 
1966 
100,9 
99,6 
99,8 
100,0 
101,3 
98,9 
98,9 
99,8 
95,2 
102,6 
100,9 
95,2 
Belgique/Bclgië(2) 
Octobre 
1965 
Avril 
1966 
99,1 
98,4 
100,9 
96,4 
101,1 
100,4 
95,8 
94,0 
100,9 
98,9 
Octobre 
1966 
100,9 
100,9 
103,4 
97,3 
100,7 
99,5 
101,4 
101,1 
93,4 
99,8 
102,5 
93,4 
102,0 
101,8 
108,8 
102,9 
102,5 
104,8 
99,3 
Luxembourg 
Octobre 
1965 
99,0 
96,7 
. 
93,4 
96,5 
103,7 
— 
99,8 
83,40 
Avril 
1966 
96,7 
104,2 
91,1 
98,1 
100,6 
— 
97,7 
81,30 
1 Octobre 
1966 
104,6 
112,0 
95,8 
102,0 
103,1 
103,5 
— 
104,2 
92,6 
103,1 
Rami d'industria 
Industrióle bedrijfstak 
Legno c sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui : 
waaronder : 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
di cui : 
waaronder : 
Prodotti chimici di base 
Chemische grond stoffen 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
di cui : 
waaronder : 
Vetro 
Glas 
Cemento 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Fetro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Metalli non ferrosi 
Non- ferrometalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 ) 
342 
343) 
344 
345 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 3 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Mctallerzcugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Stahl­ und Leichtmetall­
konstruktionen 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter : 
dont : 
Landw. Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen 
und Zubehör 
Machines­outils et outillage pour 
machines 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
darunter : 
dont : 
Schiffsbau 
Industrie navale 
Kraftwagenindustrie 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugindustrie 
Industrie aéronautique 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Deutschland (BR) 
Oktober 
1965 
101,6 
100,9 
96,4 
99,8 
96,4 
99,8 
102,5 
100,0 
April 
1966 
100,9 
101,6 
97,3 
100,0 
96,8 
100,0 
101,8 
100,0 
Oktober 
1966 
100,9 
105,7 
100,5 
99,3 
101,8 
96,8 
98,9 
108,0 
97,9 
98,6 
96,8 
99,8 
102,3 
100,0 
France 
Octobre 
1965 
102,1 
99,6 
98,5 
100,2 
97,9 
97,9 
107,8 
ιοο,οο 
Avril 
1966 
101,9 
100,0 
98,9 
101,3 
98,3 
98,3 
107,3 
ιοο,οο 
Octobre 
1966 
101,7 
99,4 
98,5 
99,8 
98,3 
97,9 
107,2 
ιοο,οο 
Italia (') 
Ottobre 
1965 
104,7 
105,5 
103,9 
101,7 
107,2 
101,9 
91,2 
100,0 
Aprile 
1966 
99,7 
101,2 
99,1 
106,8 
102,7 
102,1 
89,3 
100,0 
Ottobre 
1966 
103,8 
101,1 
107,0 
103,0 
110,0 
103,8 
107,0 
105,1 
112,2 
104,3 
102,7 
86,5 
100,0 
(') Tatsächliche Arbeitszeit. 
Durée effective du travail. 
(·) Angaben für Oktober 1965 liegen nur aus einer Probeerhebung vor, die als Vcrglcichs­
basij nicht verwendbar ist. 
Le« données d'octobic 1965 sont fournies par une enquête provisoire et ne peuvent 
¿tre comparées a celles des autres mois d'enquête. 
(·) Ohne Eisenerzbergbau 
Sans Ics mines de fer. 
(*) Ohne Elsen­ und Stahlindustrie. 
Sans la sidérurgie. 
(*) Ohne die Industrien der EGKS. 
Sans les Industries de la C.E.C.A. 
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TAB. 3 (Seguito — vervolg) 
Nederland 
Oktober 
1965 
102,0 
100,9 
97,2 
99,3 
100,7 
100,0 
100,4 
100,0 
April 
1966 
102,0 
100,4 
98,2 
99,8 
101,1 
100,0 
100,9 
100,0 
Oktober 
1966 
102,2 
101,1 
98,5 
99,8 
100,0 
100,9 
100,2 
100,0 
100,0 
Belgique/BelgiëC) 
Octobre 
1966 
Avril 
1966 
100,2 
100,4 
101,3 
98,4 
91,6 
99,10 
100,4 
ιοο,οο 
Octobre 
1966 
102,7 
102,3 
100,2 
97,3 
100,2 
100,7 
102,3 
107,7 
100,7 
102,7 
94,1 
100,7 
100,0 
100,0 
Luxembourg 
Octobre 
1965 
96,5 
100,6 
98,8 
97,1 
— 
98,30 
111,2 
ιοο,οο 
Avril 
1966 
103,3 
99,6 
94,6 
97,5 
— 
97.90 
115,6 
ιοο,οο 
Octobre 
1966 
108,3 
110,9 
102,4 
106,8 
100,7 
— 
98,0 
115,1 
100,0 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
di cui : 
waaronder : 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en­
traktoren 
Macchine utensili e utensileria per 
macchine 
Bewerkingsmachines en machinege­
reedschappen 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui : 
waaronder : 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, òpt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell ' industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2 — 3 
4 
1—4 
(L) Durata effettiva del lavoro. 
Effectieve arbeidstijd. 
C') I dati del mese di ottobre 1965 sono dedotti da una indagine pilota e pertanto non 
possono essere considerati come base comparabile. 
De cijfers van oktober 1965 zijn afkomstig van een procfenquête en kunnen niet 
gebruikt worden voor een vergelijking. 
(') Escluse le miniere di ferro. 
Zonder ijzermijnen. 
(*) Escluse le industrie siderurgiche. 
Zonder de IJzer­ en staalindustrie. 
(*) Kon comprese le industrie della C.H.C.A. 
Zonder de E.G. K.S.­ind us tricen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 4a 
Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit nach Regionen 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einheit : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité : heures et décimales 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö le und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Gcnußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Taba k waren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Schleswig-Holstein 
Oktober 
1965 
— 
— 
48,5 
57,1 
45,7 
54,1 
40,8 
47,4 
44,7 
43,6 
41,5 
46,0 
April 
1966 
— 
— 
46,1 
47,9 
43,8 
47,1 
41,2 
46,2 
43,8 
43,7 
41,9 
44,5 
Oktober 
1966 
— 
— 
47,0 
62,9 
46,1 
57,9 
39,8 
47,3 
43,1 
42,9 
42,3 
45,3 
42,7 
Hamburg 
Oktober 
1965 
— 
— 
42,7 
46,4 
45,6 
40,8 
44,8 
42,6 
44,0 
April 
1966 
— 
— 
41,8 
45,6 
44,7 
40,6 
44,2 
42,0 
43,8 
Oktober 
1966 
— 
42,4 
45,9 
44,0 
41,9 
44,6 
41,9 
44,1 
Nieder Sachsen 
Oktober 
1965 
46,5 
43,9 
44,6 
46,8 
53,4 
45,0 
46,3 
43,2 
52,7 
46,7 
42,5 
42,3 
41,7 
45,2 
April 
1966 
45,1 
43,5 
43,7 
45,0 
51,0 
43,9 
45,1 
42,8 
45,7 
47,4 
42,2 
41,4 
41,0 
44,0 
Oktober 
1966 
45,7 
40,9 
41,8 
45,8 
52,0 
43,7 
44,8 
42,8 
52,6 
46,6 
42,1 
41,7 
40,8 
45,7 
43,7 
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TAB. 4a GERMANIA (RF) DUITSLAND (BR) 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Unità : ore c decimali 
Eenheid : uren in decimalen 
Bremen 
Oktober 
1965 
— 
— 
— 
45,1 
44,9 
43,4 
41,5 
45,2 
April 
1966 
— 
— 
— 
45,2 
44,3 
43,2 
40,7 
43,6 
Oktober 
1966 
— 
— 
— 
— 
— 
45,3 
43,4 
43,0 
41,5 
43,5 
46,9 
Nordrhein­Westfalen 
Oktober 
1965 
41,2 
40,9 
51,3 
49,0 
— 
52,2 
47,2 
41,5 
43,9 
47,4 
43,9 
42,9 
43,8 
40,9 
44,4 
April 
1966 
40,5 
40,2 
52,0 
51,7 
— 
50,5 
46,2 
40,8 
44,2 
44,7 
43,9 
42,4 
43,2 
40,6 
43,2 
Oktober 
1966 
40,5 
40,4 
52,1 
48,8 
— 
51,0 
45,8 
40,8 
44,1 
46,6 
44,0 
43,0 
43,1 
40,2 
44,2 
43,5 
Hessen 
Oktober 
1965 
44,5 
44,0 
44,0 
48,7 
47,1 
45,3 
45,9 
— 
49,9 
46,6 
39,6 
43,1 
41,7 
46,0 
April 
1966 
43,0 
43,7 
43,7 
47,0 
43,9 
45,0 
— 
47,4 
46,8 
39,5 
42,6 
41,5 
44,9 
Oktober 
1966 
43,8 
44,1 
44,1 
47,5 
41,6 
44,6 
— 
49,3 
45,9 
39,5 
43,1 
40,2 
45,4 
45,8 
Rami d'industria 
Industrióle bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedihgsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.C.E. 
Nr./No 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 4a 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. " 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder] 
Cuir ¡¡ 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallcrzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch-u.Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Schleswig-Holstein 
Oktober 
1965 
44,9 
44,4 
43,4 
45,0 
45,5 
46,3 
47,3 
45,6 
46,1 
48,8 
45,0 
42,4 
49,3 
42,9 
45,6 
45,7 
45,7 
April 
1966 
43,8 
45,1 
42,2 
45,5 
45,1 
43,9 
46,2 
42,5 
45,5 
47,3 
45,2 
42,7 
48,3 
43,0 
45,0 
42,7 
44,3 
Oktober 
1966 
43,7 
44,0 
40,2 
45,3 
45,4 
46,1 
45,5 
43,9 
46,5 
48,7 
45,8 
42,3 
47,8 
42,9 
45,2 
45,0 
45,2 
Hamburg 
Oktober 
1965 
44,5 
43,2 
43,0 
44,5 
44,2 
50,2 
46,0 
46,9 
49,1 
45,0 
44,1 
47,7 
43,4 
45,2 
45,4 
45,2 
April 
1966 
43,7 
43,2 
42,4 
44,4 
44,1 
48,9 
45,2 
45,3 
48,5 
45,0 
44,2 
46,8 
43,2 
44,8 
44,8 
44,8 
Oktober 
1966 
43,4 
43,3 
41,0 
44,4 
43,7 
50,5 
45,5 
46,0 
49,4 
45,3 
43,9 
46,7 
43,5 
44,7 
45,6 
44,9 
Niedersachsen 
Oktober 
1965 
44,3 
42,9 
42,8 
43,0 
43,9 
43,3 
47,6 
43,9 
42,1 
45,2 
48,6 
44,9 
42,5 
43,5 
42,6 
44,5 
44,9 
44,7 
April 
1966 
44,4 
43,6 
42,8 
42,4 
44,3 
44,3 
46,7 
43,6 
42,5 
44,3 
47,8 
43,5 
42,1 
42,9 
42,0 
43,4 
44,2 
43,6 
Oktober 
1966 
44,7 
42,6 
43,1 
41,8 
44,1 
43,5 
46,4 
41,6 
44,4 
47,6 
44,0 
42,2 
41,9 
42,4 
43,6 
44,0 
43,8 
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TAB. 4a (Seguito — vervolg) 
Bremen 
Oktober 
1965 
43,4 
— 
49,9 
43,0 
47,0 
41,5 
45,5 
47,5 
44,7 
47,8 
45,6 
45,4 
45,5 
April 
1966 
43,7 
— 
49,4 
46,0 
45,5 
43,8 
43,9 
46,2 
43,3 
44,7 
44,4 
44,2 
44,4 
Oktober 
1966 
40,0 
43,1 
— 
49,3 
48,3 
45,5 
40,5 
46,4 
45,3 
43,8 
47,1 
45,0 
45,6 
45,2 
Nordrhein-Westfalen 
Oktober 
1965 · 
45,4 
43,5 
43,5 
44,0 
45,5 
43,7 
47,0 
45,1 
44,8 
45,6 
47,8 
45,5 
44,2 
45,1 
43,9 
44,9 
46,3 
44,6 
April 
1966 
44,4 
43,5 
42,5 
43,3 
44,6 
43,4 
45,8 
44,5 
44,4 
44,2 
45,8 
44,9 
43,6 
43,8 
43,0 
44,0 
45,4 
43,8 
Oktober 
1966 
44,6 
42,7 
42,0 
43,3 
45,2 
44,4 
45,9 
43,7 
44,2 
46,0 
44,6 
43,6 
44,0 
43,2 
43,9 
45,4 
43,7 
Hessen 
Oktober 
1965 
46,2 
44,2 
43,8 
43,8 
44,5 
51,8 
47,3 
45,2 
44,6 
45,1 
47,1 
44,5 
43,8 
43,8 
43,6 
44,5 
43,9 
44,4 
April 
1966 
45,0 
44,5 
43,3 
43,6 
44,0 
49,7 
46,3 
44,2 
44,9 
44,7 
45,8 
44,7 
43,3 
43,1 
43,0 
44,0 
43,6 
43,9 
Oktober 
1966 
45,1 
44,0 
42,4 
42,4 
44,3 
50,7 
46,5 
44,3 
44,6 
46,3 
44,1 
43,2 
44,3 
42,7 
44,0 
43,5 
43,9 
Rami d'industria 
Industritic bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer- en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell'industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 4b 
Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit nach Regionen 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einheit : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité : heures et décimales 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houil le 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gar naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau u n d G e w i n n u n g von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö l e und Fette 
Corps gras 
Nah rungs- und Genußmit tel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tr.bakwaren 
Tabac 
Tcxtilgcwcrbc 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbcl 
Meubles en bois 
Rheinland-Pfalz 
Oktober 
1965 
49,8 
— 
49,8 
52,5 
47,8 
44,2 
44,1 
40,9 
• 46,4 
April 
1966 
49,5 
— 
49,5 
46,5 
47,4 
43,8 
43,6 
40,3 
46,0 
Oktober 
1966 
48,1 
— 
48,1 
51,7 
47,1 
44,3 
43,0 
39,9 
46,5 
44,8 
Oktober 
1965 
49,2 
46,8 
48,6 
42,0 
47,6 
46,5 
39,9 
42,7 
41,3 
45,9 
BadcnAViirttcmbcrg 
April 
1966 
47,8 
45,9 
47,4 
42,4 
45,6 
47,1 
39,1 
42,2 
40,3 
44,5 
Oktober 
I960 
48,5 
46,2 
48,0 
42,6 
47,1 
46,5 
39,9 
42,3 
40,2 
45,9 
45,0 
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TAB. 4b GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Unità : ore e decimali 
Eenheid : uren in decimalen 
Bayern 
Oktober 
1965 
44,7 
46,8 
49,1 
49,1 
46,4 
48,4 
46,1 
47,4 
41,3 
49,0 
46,7 
41,4 
43,3 
41,9 
45,5 
April 
1966 
43,7 
45,4 
48,4 
48,4 
50,4 
46,6 
47,4 
46,3 
40,7 
46,4 
46,6 
41,4 
42,7 
41,3 
44,9 
Oktober 
1966 
44,9 
43,8 
48,3 
48,3 
51,9 
48,1 
45,2 
47,4 
41,1 
48,5 
46,4 
41,5 
42,8 
41,3 
45,1 
44,4 
Oktober 
1965 
43,2 
43,2 
— 
— 
51,1 
— 
43,4 
— 
49,7 
45,3 
41,3 
41,4 
40,4 
48,1 
Saarland 
April 
1966 
43,3 
43,3 
— 
— 
44,4 
— 
43,4 
— 
48,0 
46,4 
41,3 
40,4 
40,3 
46,3 
Oktober 
1966 
43,2 
43,2 
— 
— 
45,2 
— 
43,3 
— 
48,7 
46,0 
41,7 
39,9 
40,0 
47,9 
44,6 
Berlin (West) 
Oktober 
1965 
— 
— 
45,1 
44,9 
40,7 
43,8 
42,4 
44,7 
April 
1966 
— 
— 
44,3 
44,6 
40,6 
43,6 
42,2 
44,7 
Oktober 
1966 
— 
— 
— 
44,6 
44,3 
41,0 
42,5 
42,2 
42,0 
43,3 
Rami d'industria 
Industríete bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed ed . 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 4b 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mincralerzcugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Mctallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch-u.Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Rheinland-Pfalz 
Oktober 
1965 
46,8 
43,3 
43,1 
44,9 
45,3 
. 
47,4 
46,2 
44,8 
46,0 
48,1 
46,4 
43,1 
44,2 
44,7 
45,1 
46,3 
45,5 
April 
1966 
45,9 
43,2 
41,9 
44,4 
45,0 
45,7 
45,2 
44,6 
45,0 
45,6 
42,9 
43,9 
43,3 
44,3 
45,0 
44,6 
Oktober 
1966 
45,3 
43,5 
42,0 
44,1 
45,2 
45,9 
44,7 
44,6 
46,0 
44,7 
42,8 
43,2 
43,7 
44,2 
45,2 
44,5 
Baden-Württemberg 
Oktober 
1965 
47,2 
43,5 
45,4 
44,9 
46,2 
50,1 
48,6 
45,2 
45,1 
45,9 
45,6 
43,4 
44,4 
43,0 
44,5 
46,9 
44,9 
April 
1966 
46,2 
42,9 
44,6 
44,1 
45,8 
48,9 
47,5 
43,7 
44,0 
45,7 
44,6 
42,4 
44,2 
42,3 
43,7 
44,7 
43,9 
Oktober 
1966 
46,4 
43,3 
43,7 
43,9 
45,7 
49,3 
47,5 
43,6 
44,0 
45,4 
44,2 
42,2 
42,7 
42,3 
43,5 
45,4 
43,8 
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TAB. 4b (Seguito — vervolg) 
Bayern 
Oktober 
1965 
April 
1966 
Oktober 
1966 
Oktober 
1965 
Saarland 
April 
1966 
42,6 
44,8 
47,3 
44,5 
60,9 
43,9 
44,2 
44,1 
46,0 
48,3 
44,0 
42,5 
42,1 
44,2 
46,3 
44,3 
Oktober 
1966 
41,7 
43,9 
46,0 
44,0 
59,6 
43,6 
43,5 
45,6 
49,0 
44,8 
42,7 
41,2 
43,9 
45,9 
44,0 
Oktober 
1965 
43,2 
42,5 
43,4 
46,3 
43,5 
53,3 
44,9 
43,7 
— 
44,5 
46,2 
43,7 
42,8 
43,3 
42,2 
43,4 
43,8 
43,5 
Berlin (West) 
April 
1966 
41,6 
42,3 
43,0 
46,0 
43,4 
51,4 
44,7 
43,0 
— 
43,8 
44,9 
43,3 
42,2 
42,0 
41,6 
42,8 
43,3 
42,9 
Oktober 
1966 
41,9 
42,2 
43,5 
45,8 
43,7 
52,1 
44,2 
42,8 
— 
44,4 
46,5 
42,9 
42,2 
42,5 
42,1 
42,8 
44,0 
43,0 
Rami d'industria 
Industríele bedrijfstak 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
45,3 
42,9 
43,7 
44,2 
45,3 
50,3 
46,0 
44,3 
44,9 
44,1 
46,8 
43,9 
42,1 
43,9 
42,7 
43,9 
46,0 
44,4 
44,5 
43,3 
42,7 
43,8 
45,0 
50,6 
45,3 
43,9 
44,3 
43,3 
45,3 
43,5 
41,7 
43,4 
42,1 
43,4 
44,4 
43,6 
44,9 
43,0 
42,5 
43,9 
45,4 
52,7 
45,4 
43,9 
43,6 
46,0 
43,1 
41,8 
42,5 
42,2 
43,4 
44,6 
43,7 
44,3 
42,7 
39,1 
48,0 
45,4 
55,3 
44,5 
44,6 
44,5 
47,0 
49,5 
45,0 
43,4 
42,8 
44,9 
48,7 
45,0 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer- enstaalindustrie(E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell'industria 
Totaal det industrie 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
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ITALIEN (!) 
ITALIE (!) 
TAB. 5a 
Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit nach Regionen 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einheit : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité : heures et décimales 
N.I.C.E. 
Nr./No 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
ö le und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewcrbc 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Piemonte c Valle d'Aosta 
Ottobre 
1965 
— 
32,1 
— 
38,2 
35,6 
36,1 
43,0 
38,1 
40,0 
— 
34,2 
34,7 
38,5 
40,5 
Aprile 
1966 
— 
28,3 
— 
35,3 
32,9 
33,0 
40,6 
34,7 
36,3 
— 
33,4 
34,0 
36,1 
36,8 
Ottobre 
1966 
— 
30,8 
— 
38,4 
35,2 
35,8 
40,1 
38,2 
40,5 
32,9 
36,8 
36,8 
40,2 
40,9 
Lombardia 
Ottobre 
1965 
40,3 
— 
30,5 
— 
37,0 
34,8 
35,6 
40,5 
40,0 
38,7 
— 
34,7 
34,1 
38,5 
39,7 
Aprile 
1966 
25,1 
— 
35,4 
32,3 
32,6 
38,0 
37,5 
37,0 
— 
32,8 
32,7 
35,6 
36,6 
Ottobre 
1966 
32,3 
37,7 
36,5 
36,3 
44,2 
39,8 
37,9 
37,2 
37,5 
38,4 
39,6 
Liguria 
Ottobre 
1965 
39,5 
— 
— 
— 
36,6 
— 
38,1 
37,8 
35,3 
34,7 
— 
31,9 
37,0 
37,2 
37,8 
Aprile 
1966 
38,4 
— 
32,9 
— 
36,1 
36,1 
32,4 
35,8 
— 
31,6 
32,1 
34,4 
38,9 
Ottobre 
1966 
35,7 
35,1 
— 
35,3 
33,5 
36,2 
37,0 
34,6 
36,5 
35,7 
37,7 
(') Tatsächliche Arbeitszeit. 
Durée effective du travail. 
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TAB. 5a 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per regione 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
ITALIA (i) 
ITALIE (i) 
Unità : ore e decimali 
Eenheid : uren in decimalen 
Veneto­Friuli­Venezia­Giulia 
Trentino­Alte n.dige 
Ottobre Aprile Ottobre 
1965 1966 1966 
Emilia­Romagna­
Marche 
Ottobre Aprile Ottobre 
1965 1966 1966 
Toscana­Umbria 
Ottobre Aprile 
1965 1966 
Ottobre 
1966 
Rami d'industria 
Industríete bedrijfstak 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
34,4 
38,0 
37,9 
37,4 
31,0 
35,8 
33,4 
34,8 
33,7 
37,3 
35,2 
36,1 
39,3 
39,2 
38,4 
18,5 
35,6 
35,6 
36,8 
39,6 
41,1 
35,1 
35,8 
25,6 
33,3 
31,9 
35,4 
37,1 
36,1 
37,7 
40,5 
31,8 
36,4 
35,9 
38,4 
38,9 
41,1 
38,2 
35,5 
39,6 
35,8 
38,5 
22,7 
36,6 
32,3 
33,7 
37,7 
37,6 
35,2 
35,4 
39,1 
33,7 
36,1 
22,8 
33,6 
30,0 
33,3 
35,0 
41,8 
36,8 
37,7 
40,8 
36,4 
38,8 
30,4 
37,0 
34,3 
34,7 
38,1 
34,8 
31,6 
34,7 
34,9 
33,4 
40,3 
34,2 
35,8 
30,8 
36,6 
33,7 
37,9 
38,3 
37,7 
31,0 
31,6 
28,5 
31,1 
38,4 
35,3 
36,2 
27,9 
34,0 
31,0 
34,5 
35,3 
35,9 
33,2 
33,2 
29,8 
33,3 
40,0 
37,5 
34,3 
30,5 
37,0 
33,3 
36,8 
38,0 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Β ouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(*) Durata effettiva del lavoro. 
Effectieve arbeidstijd. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 5a 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallcrzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch-u.Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Piemonte e Valle d'Aosta 
Ottobre 
1965 
41,0 
41,5 
37,3 
38,2 
39,7 
37,9 
35,8 
37,5 
38,4 
37,1 
37,5 
37,7 
34,5 
37,5 
36,5 
34,2 
36,3 
Aprile 
1966 
35,6 
38,1 
35,5 
35,6 
37,1 
34,3 
34,7 
35,4 
35,0 
33,1 
33,5 
33,9 
38,2 
35,1 
35,3 
31,6 
35,0 
Ottobre 
1966 
39,9 
40,7 
38,5 
39,2 
37,2 
37,5 
38,0 
39,6 
41,9 
39,5 
39,6 
39,4 
41,2 
38,3 
39,2 
32,4 
38,6 
Lombardia 
Ottobre 
1965 
38,9 
40,1 
36,8 
37,1 
40,4 
39,4 
35,6 
38,8 
38,4 
37,7 
39,3 
37,2 
37,4 
39,8 
37,3 
35,6 
37,2 
Aprile 
1966 
35,4 
37,2 
35,6 
36,2 
36,6 
38,5 
34,7 
34,0 
33,7 
33,5 
35,3 
33,1 
34,0 
35,4 
34,3 
32,6 
34,2 
Ottobre 
1966 
39,3 
40,5 
37,5 
38,8 
37,2 
40,1 
38,2 
39,1 
38,6 
37,9 
40,5 
38,6 
38,7 
39,7 
38,5 
34,0 
38,2 
Liguria 
Ottobre 
1965 
39,2 
37,2 
34,0 
39,6 
37,4 
39,6 
31,8 
38,9 
34,7 
32,3 
36,4 
37,0 
39,1 
37,7 
36,9 
32,5 
35,8 
Aprile 
1966 
35,9 
35,6 
31,3 
36,1 
36,6 
39,2 
35,0 
33,1 
32,3 
30,2 
32,7 
32,0 
32,6 
31,4 
33,5 
28,9 
32,5 
Ottobre 
1966 
37,9 
37,0 
37,9 
37,3 
37,4 
39,1 
36,7 
37,4 
33,7 
34,0 
39,1 
37,7 
37,7 
37,1 
37,0 
30,9 
35,5 
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TAB. 5a (Seguito — vervolg) 
Veneto-Friuli-Vcnc2ÌaGiulia 
Trentino - Alto Adige 
Ottobre 
1966 
39,1 
41,0 
36,5 
32,0 
39,2 
38,2 
37,1 
38,9 
38,0 
37,4 
36,9 
37,4 
37,5 
38,0 
37,2 
35,0 
36,9 
Aprile 
1966 
37,0 
37,0 
34,6 
35,8 
37,9 
38,0 
35,4 
35,0 
33,0 
32,4 
34,0 
33,3 
33,2 
34,4 
34,4 
31,4 
33,9 
Ottobre 
1966 
40,1 
40,7 
37,8 
38,3 
37,7 
38,4 
39,8 
38,7 
38,1 
37,4 
40,3 
36,8 
37,5 
37,9 
37,9 
33,4 
37,2 
Emilia-Romagna 
Marche 
Ottobre 
1965 
38,6 
37,3 
35,8 
39,0 
39,6 
37,9 
36,3 
37,0 
37,2 
38,4 
38,6 
36,3 
37,3 
38,9 
36,7 
32,0 
35,6 
Aprile 
1966 
35,1 
35,6 
30,9 
35,5 
36,2 
37,7 
35,8 
33,9 
32,8 
33,0 
34,3 
33,7 
33,8 
34,0 
33,9 
29,2 
32,9 
Ottobre 
1966 
38,8 
37,0 
35,2 
38,6 
38,3 
38,2 
39,0 
38,4 
37,5 
37,2 
37,9 
37,2 
37,5 
38,2 
37,2 
31,9 
36,1 
Ottobre 
1965 
37,7 
39,4 
35,6 
35,2 
37,7 
— 
37,2 
36,6 
36,8 
36,3 
38,3 
34,6 
34,4 
38,9 
36,3 
33,9 
35,8 
'oscana-Umbr 
Aprile 
1966 
35,6 
36,6 
33,0 
34,7 
37,3 
— 
35,1 
33,8 
32,8 
31,1 
33,3 
32,3 
34,4 
34,3 
34,0 
30,9 
33,3 
a 
Ottobre 
1966 
38,3 
38,9 
34,7 
37,5 
33,5 
37,6 
37,6 
36,7 
35,6 
37,7 
34,0 
36,3 
38,6 
36,3 
31,4 
35,4 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer- en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Totale dell'industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
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ITALIEN (!) 
ITALIE (!) 
TAB. 5b 
Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit nach Regionen 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einheit : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité : heures et décimales 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien 
Minéraux pour autres usages 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Gcnußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Ottobre 
1965 
— 
— 
37,6 
37,9 
37,7 
42,8 
37,5 
40,4 
29,0 
37,0 
36,8 
35,9 
34,8 
Lazio 
Aprile 
1966 
— 
— 
— 
32,6 
40,4 
33,1 
41,6 
31,6 
37,9 
25,4 
34,5 
32,4 
33,1 
33,7 
Ottobre 
1966 
— 
— 
34,6 
41,0 
35,3 
41,0 
37,7 
38,9 
39,8 
38,0 
37,0 
34,9 
36,9 
Campania 
Ottobre 
1965 
— 
— 
30,5 
— 
29,7 
40,0 
25,5 
39,2 
21,5 
35,4 
32,2 
32,7 
33,7 
Aprile 
1966 
— 
— 
34,1 
— 
35,6 
37,5 
30,7 
37,4 
25,0 
33,0 
30,2 
29,5 
33,2 
Ottobre 
1966 
— 
— 
30,4 
32,7 
31,2 
25,4 
35,6 
27,1 
35,5 
32,8 
32,3 
35,6 
(') Tatsächliche Arbeitszeit. 
Durée effective du travail. 
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TAB. 5b 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden ­wekelijkse arbeidsduur 
ITALIA (i) 
ITALIE (i) 
Unità : ore c decimali 
Eenheid : uren in decimalen 
Abruzzi Molise­Puglia­ Basilicata­Calabria 
Ottobre 
1965 
35,6 
— 
— 
30,8 
39,6 
35,0 
40,5 
38,4 
37,2 
18,2 
36,4 
31,6 
31,1 
36,8 
Aprile 
1966 
31,9 
— 
— 
30,7 
36,1 
32,7 
42,8 
36,1 
37,0 
23,7 
30,8 
29,8 
29,0 
33,5 
Ottobre 
1966 
35,8 
— 
31,2 
38,6 
34,8 
37,3 
39,6 
36,7 
28,3 
35,1 
35,5 
33,5 
33,0 
Sicilia­Sardegna 
Ottobre 
1965 
33,0 
— 
37,9 
32,0 
31,6 
33,0 
39,1 
34,4 
39,8 
— 
33,4 
33,6 
51,6 
36,0 
Aprile 
1966 
29,6 
— 
34,5 
31,6 
28,1 
29,4 
34,5 
35,1 
37,2 
— 
33,1 
32,9 
32,0 
34,6 
Ottobre 
1966 
34,8 
35,8 
32,9 
33,3 
33,4 
37,4 
33,2 
40,1 
32,3 
35,8 
33,3 
31,6 
36,5 
Rami d'industria 
Industríele bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Minerali per altri usi 
Mineralen voor overige doeleinden 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(') Durata effettiva del lavoro. 
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(Fortsetzung — suite) TAB. 5b 
N.I.C.E. 
Nr./N° 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei , Ycrlagsgcwcrbc usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallcrzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- u. Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metal lerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch-u . Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Opt ik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et gén i e civi l 
Industrie insgesamt 
E n s e m b l e de l ' industrie 
Ottobre 
1965 
39,8 
42,1 
40,7 
37,5 
39,2 
42,6 
37,7 
41,3 
37,7 
37,6 
33,5 
40,7 
39,7 
40,0 
38,7 
33,4 
36,8 
Lazio 
Aprile 
1966 
37,8 
39,8 
37,1 
36,5 
36,3 
38,5 
34,6 
36,2 
33,6 
32,8 
34,4 
35,5 
40,3 
37,2 
35,8 
30,0 
34,0 
Ottobre 
1966 
41,4 
40,6 
42,4 
37,0 
37,7 
42,6 
37,7 
39,6 
37,2 
37,7 
37,5 
39,7 
39,4 
41,8 
38,6 
32,5 
36,9 
Ottobre 
1965 
38,1 
35,7 
35,8 
39,1 
39,8 
— 
36,7 
40,3 
38,2 
38,5 
38,3 
39,5 
41,4 
37,9 
34,0 
30,4 
33,5 
Campania 
Aprile 
1966 
36,1 
34,4 
34,7 
36,5 
37,4 
— 
33,4 
36,1 
34,7 
34,2 
33,9 
34,8 
36,1 
34,7 
33,5 
28,1 
32,6 
Ottobre 
1966 
36,8 
35,8 
37,7 
38,4 
40,3 
36,3 
40,7 
36,8 
37,9 
40,7 
39,6 
40,6 
34,5 
34,8 
29,5 
34,0 
(') Tatsächliche Arbeitszeit. 
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TAB. 5b (Seguito — vervolg) 
Abruzzi Molise-Fuglia-Basilicata-Calabria 
Ottobre 
1965 
41,2 
37,8 
35,2 
39,6 
41,6 
37,6 
35,6 
41,3 
38,4 
37,5 
41,5 
37,2 
41,7 
45,6 
37,5 
30,4 
34,5 
Aprile 
1966 
40,4 
35,8 
31,3 
43,6 
38,2 
37,3 
33,3 
37,5 
34,9 
34,9 
37,9 
34,3 
* 37,2 
32,6 
34,5 
27,7 
32,1 
Ottobre 
1966 
42,6 
38,4 
33,7 
42,8 
39,3 
38,1 
35,7 
42,4 
37,8 
37,8 
39,5 
39,1 
39,9 
43,5 
37,7 
31,0 
35,1 
Sicilia-Sardegna 
Ottobre 
1965 
35,8 
39,6 
34,9 
40,3 
42,1 
39,6 
36,5 
39,0 
37,8 
39,0 
37,8 
37,7 
43,7 
37,6 
38,6 
29,6 
34,3 
Aprile 
1966 
38,9 
37,0 
36,8 
34,7 
40,7 
38,8 
34,3 
38,5 
36,2 
36,5 
37,0 
38,4 
39,6 
34,5 
36,7 
29,0 
32,7 
Ottobre 
1966 
39,1 
38,9 
36,5 
33,7 
39,4 
37,8 
37,2 
42,0 
38,7 
39,8 
39,3 
40,0 
42,8 
35,3 
37,9 
30,2 
34,3 
Rami d'industia 
Industrifile bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. van metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer- en staalindustrie (E.G.K. S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine c apparecchiature clettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustric 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
B ou wnij verheid 
Totale dell'industria 
Totaal der industrie 
N.I.C.E. 
Nr./N» 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 — 3 
4 
1 — 4 
(') Durata effettiva del lavoro. 
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ERÖFFENTLICHUNGEN DES 
TATISTISCHEN AMTES DER 
UROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1967 
TITEL 
ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
allgemeines Statistisches Bulletin 
riolett) 
deutsch / französisch / 'italienisch / niederlän-
disch f englisch 
11 Hefte jährlich 
folkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
/iolctt) 
deutsch 1 französisch / italienisch / niederlän-
disch / englisch 
jährlich feingeschlossen im Abonnement des 
Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
itatistitche Informationen (orange) 
deutsch 1 französisch / italienisch j niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
»tatistische Grundzahlen 
deutsch / französisch } italienisch / niederlän-
disch / englisch f spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstatistik fror.) 
deutsch J französisch 
11 Heite jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
'rot) 
deutsch f französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bande Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder Ver-
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch \ italienisch / niederlän-
disch f englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch j französisch 
jährlich 
Importe : Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
jährlich 
bisher erschienen : 1955-1965 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch f englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français j italien j néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand j français ¡ italien J néerlandais { 
anglais 
publication annuelle (comprise dans l'abon-
nement au Bulletin général de statistiques) 
Informations statistisques (orange) 
allemand / français f italien f néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, an-
glais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand } français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
Commerce extérieur : Code géographique 
commun (rouge) 
allemand / français J italien / néerlandais \ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques tarifai-
res (rouge) 
allemand } français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus ; 1961 à 1964 
Commerce extérieur : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuaires de statis-
tiques générales (olive) 
allemand / français j italien / néerlandais [ 
anglais 
Preis 
Einzelnummer 
Prezzo 
Prix 
par numero 
Price per issue 
ogni 
numero 
D M 
A,— 
8 , — 
8 — 
4 , — 
4 , — 
8 ( — 
12,— 
20,— 
4 , — 
32,— 
24,— 
24,— 
80,— 
16,— 
6 , — 
10,— 
Ffr 
5 — 
10,— 
10,— 
5 , — 
5 ,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5 — 
40 — 
30,— 
30,— 
100,— 
20,— 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 » 
930 
1 560 
Prijs 
per nummer 
FI 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5,40 
9 , — 
Fb. 
50 
100 
1 0 0 
50 
50 
1 0 0 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix a 
ment 
Price annual subscription 
Prezzo abbona 
mento annuo 
D M 
44,— 
28,— 
40,— 
68,— 
— 
, 
56,— 
Ffr 
55,— 
35,— 
50 — 
85 t— 
— 
70,— 
-
Lit. 
6 880 
4 730 
6 250 
10 620 
*~ 
8 750 
Pr 
bonne-
annuel 
js jaar-
abonnement 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
— 
— 
5 0 
Fb 
550 
350 
500 
850 
— 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano ] olandese } inglese 
11 numeri all'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco { francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonnamento 
al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano } olandese j inglese 
A numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, ¡taiìano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco \ francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco \ francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco \ francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tarif farie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vof. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazione : 3 volumi per comp essive 
già publicati gli anni 1961-1964 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche gene-
ral i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese } inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat ionale Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het Alge-
meen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
A nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits J Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappelijke Landen-
I ijst: (rood) 
Duits f Frans } Italiaans { Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-statistiek (rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits } Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de Bui-
tenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek algemeen sta-
tistisch (olijfgroen) 
Duits { Frans f Italiaans \ Nederlands / Engels 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat ional Accounts (violet) 
German / French J Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the Genera 
Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German / French j Italian / Dutch / English 
A issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German ¡ French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French } Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German ] French j Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates ; Yearbook of general 
statistics (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
STATIST ISCHEN AMTES DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
f violett) 
deutsch I französisch / italienisch J niederlän­
disch I englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / fraizösisch / italienisch / niederlän­
disch l englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement des 
Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän­
disch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Stat is t i sche Grundzahlen 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän­
disch I englisch / spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstatistik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez. : Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958­1965 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän­
disch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961­1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän­
disch 
jährlich 
bisher erschienen : 1955­1965 
Überseeisch« Assoziierte : Außenhandels­
statistik (olivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän­
disch I englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais ] 
anglais 
publication annuelle (comprise dans l'abon­
nement au Bulletin général de statistiques) 
Informations statistisques (orange) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, an­
glais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
Commerce extérieur : Code géographique 
commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques tarifai­
res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce extérieur : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d'outre­mer : Statistique du com­
merce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuaires de statis­
tiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 — 
8,— 
4 — 
8,— 
12,— 
20,— 
10 — 
Ffr 
5 — 
10,— 
5,— 
Ι Ο ­
Ι 5,­
25,­
40,— 
30,— 
30,— 
100 — 
20,— 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1250 
1250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 i 9,­
Fb. 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
U r ­
i e , — 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
50 
100 
50 
100 
150 
250 
400 
300 
300 
1000 
200 
75 
125 
28,— 
40,— 
68,­
55,— 
35,­
5 0 ­
85,­
70,­
Lit. 
6880 
4 730 
6 250 
10 620 
8 750 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
550 
500 
850 
50 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
B o l l e t t i n o genera le d i s ta t i s t i che (viola) 
tedesco I francese J italiano f olandese \ inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazionali (viola) 
tedesco J francese / italiano J olandese j inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonnamento 
al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano } olandese ¡ inglese 
A numeri all'anno 
S ta t i s t i che genera l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn,-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gl i anni 1958-1965 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tarif farie (rosso) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazione : 3 volumi per comp essive 
già publicati gl i anni 1961-1964 
C o m m e r c i o estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gl i anni 1955-1965 
Assoc ia t i d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche gene-
ral i (verde oliva) 
tedesco / francese \ italiano J olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAYEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans } Italiaans j Nederlands ] Engels 
11 nummers per jaar 
Nat ionale Rekeningen (paars) 
Duits } Frans ¡ Italiaans / Nederlands } Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het Alge-
meen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Du/ts / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i j ke Landen-
lïjst (rood) 
Duits / Frans J Italiaans f Nederlands } Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-statistiek (rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits j Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de Bui-
tenlandse Handel (Olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek algemeen sta-
tistisch (olijfgroenji 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French ¡ Italian J Dutch } English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian \ Dutch f English 
yearly (included in the subscription to the Genera 
Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German ¡ French j Italian j Dutch / English 
A issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Sta t is t ics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Fore ign T rade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French } Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tari f f Statistics (red) 
German J French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general 
statistics (olive-green) 
German / French / Italian! Dutch / English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
STATIST ISCHEN AMTES DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Memento 
(olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
vierteljährlich 
Energiestatistik frubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik fbi.iu) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 
vierteljährlich 
Jahrbuch fim Abonnemenc eingeschl.) 
Eisen und Stahl fblau) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik fgelb) 
deutsch ¡französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen fgelb) 
deutsch ! französisch und italienisch ¡nieder-
ländisch 
7 Bände mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften 
( N I C E ) 
deutsch ! französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenklatur des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der EWG-Länder 
( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Memento 
folive) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais / an-
glais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
fannuaire compris dans l'abonnement). 
Statistiques industrielles fblcu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire feompris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964,1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistiques agricoles (vert) 
allemand ¡ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets famil iaux» (jaune) 
allemand / français et italien j néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un texte 
et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport (NST) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les statis-
tiques du commerce extérieur des pays de 
la C.E.E. ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
6,— 
10,— 
6,— 
10 — 
6 — 
16 — 
96 — 
4,— 
Fl Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
Ffr Fb 
60,-
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 — 
7,50 
20,— 
120 — 
5 — 
5,— 
5 — 
73,50 
620 
930 
1560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
3,60 
5,40 
9,— 
5,40 
9 — 
5,40 
9 — 
7,25 
930 5,40 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
200 
1 200 
50 
750 
36,-
30.-
32,-
36 — 
45.-
30 — 
37,50 
40,-
45,-
5 620 
5 000 
5620 
32,50 
22,-
72,30 
29,-
32,50 
450 
300 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco } francese j italiano f olandese } inglese 
pubblicazione annuale 
Sta t is t i che dell 'energìa (rubino) 
tedesco / francese j italiano / olandesel ƒ inglese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industrie (blu) 
tedesco / francese j 'italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco ƒ francese { italiano } olandese 
bimestrale 
Annuario 1964,1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
4-6 numeri all'anno 
S ta t i s t i ca ag ra r ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Sta t i s t i che soc ia l i : Serie speciale « B i lanc i f a m i -
l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un tecto esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per II commer-
cio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la s ta t i s t i ca 
de i t r a s p o r t i ( N S T ) 
tedesco, francese 
N o m e n c l a t u r e del commercio 
tedesco / francese I italiano / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche del 
commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco francese italiano olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands \ Engels 
jaarlijks 
Energ ies ta t is t iek (robijn) 
Duits I Frans \ Italiaans j Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale S t a t i s t i e k : bijzondere reeks »Budget-onder-
zoek" (geel) 
Duits I Frans en Italiaans } Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor S ta t i s t i ek en Tar ie f van de inter-
nationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in de 
Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver-
voerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel ( N C E ) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Statis-
t ieken van de Buitenlandse Handel van de L idstaten 
van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French { Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German j French J Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German ¡ French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricultural S ta t is t ics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Internationa 
Trade (CST) 
German, French, kalian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German ¡ French and Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) 
German, French 
External Trade Nomenclature ( N C E ) 
German f French f Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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